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ALBUQUERQUE
SUNDAY HERALD
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These Are Hot, Sultry Days. Let Us Do Your LaimAy Work imperial laundry
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Wat Way Hum Ofttr tor Wtifc; Mem if WW 'THE ROSARY' IS
i
STARRING III II
PICTiEJT IDEM.
'Headin' West la a
Brec y Picture of Fun
and Action
IsBMeh are in urtT lor thoae
whi get "Headln' f '. ' ihephotoplay uf (he ww wi st
In which Hoot Olbapn In aiarred at
th i. ,ii i;i iter
.Th flttr'N hroad grin nntl bin
ntP if put In Cnod n w lit tlif
action off a in ory wi if. n tiy
Harvey ("tale and rtiractad by
Wltltn m 'mf t Kim t he
nips the fnmlllnr Qlhaon amlte -
rrntt i fur hy ore alt unit on all
the ly better afmlc
vlo n the humor
Entering tin- story- from ih top
via nil plane it ml porai hute the
hero find adventure li trying to
riilf .t hucktitK hroileo on which n
addh Un- - i n -- trapped over i
ihnrn with groat care l'rtm thon
on the -- pllt In fifty-fift- iwiwcrti
humor mill thrill.Howvr, It Id not ull Knapp)iftnl Tin Mtr haa time in the
IMtaatng of tin- Btory build up
Infinite chnractcrlaatlnn Thr fig
un he iin la Ukeni-i-
iHtylnh and fplrlii-- and yet. more
inlimrtant thnu that II la a Utfurc
nearly everyone h fp III Okpani twp in three yrira-- the man
who inn- hack front the war !.hd
dHln i ineM any nutdlretehed hernia
The hero in thin caw- flichU bin
way valiant tv and more than
ha ft behind Mm including a
iaaa of H berot whop, nimr tin
orwea la Io4i- ioirultu
Cborlen tVMovnr Inlet
vlilAinoiiH ringer In
k pie whrfe Gertrude
Hbvrt null r.e(. Whftt portray tw.
rojMy clMUnartofB wt" iMvt o v Of n i k - A WI I lla m andlank Whitann mmn! ti th.
IIKI I ' WltAfMN
''lwtti.r ! dalriean rowel Itlmii nren't
wAtHK t hoy re he it." A.lolpl
OkjD prepld-- nt
"TfS depre- ri
Itldenty aa it ..nimcnred
Iwny Dor'" find it .K plr-itu-
li "''"Untry Lovo."4
ticr Tom fDrlrn" Vlofn
HMft'x nrxt.
"The Merchant uf Vrnjoe" wi
filmed In Herlffl with Qoonjo
Jaroby dlrertinar-
Philip lti-- en will dire. i ltud"lph
Volrntlnn In "The Yon ni- mjnti "
Llttr - bar been
completed at Hun Antonio Trn
It waa flnancrd by the it duh
Rliater Keatnn eay br'n going to
trim: up hie new m to he a presi-
dent even If the kid doe Want to
te it flretnari or I
.With orern npplrtlme upon u.u parente nhould take their
voting bopetulu to are "Naitook nf
ih Worth-- In that picture little
Kaklmo k giM-- a taldei) nful of
caator oil Me walluWa It
tiia tlp and Immbi for more. That
heeauee he llvoa op a diet of raw
walrun and aeal. (ator oil la j
anily to him
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Workers
in Movie's Future
HP
lib l.t in i In rob- f Jtiankaftlutx In "TtU' Met MOW,'' with ii
-- Uir W.itfuuv K. id
Vlnlah1' I, mini un n ti k plottiro.
I'll! m. Mi-- Ilcllam t tip to
mNmm
till- cerior. ha removed
finm office Th'H happened abuit-l-
after her now fumou n itmi U
tbnt only ten per cent of the prpl.i
kfrl'W what f't"t ouch! to aoe on1
M.olKc lt.'llcoi haw ttrlerted
na Jack Ptttforai letollnic lady III
"Oarrtron'M h'lnlab " Hh u oil of
the miMt prnmiilna "f the wrrenHyuuncr a. "QarraKdVa
Mary Hokford han rompb U
one foiirth of h r m xi punuc. he
h... unci. hi) in rftain the old title, j
1" n of the Kmrm i 'ountry "
I
'ouic pairhaiiV- - ba hi n w
picture cm half cnmftMcd Tinillle will h. trh.ti;ia In
lti.h:n Unod- -
Ni w the only way the
of piPturw oan '
h tbal tttb a ihey did
ihrouvh hi. "Thn Muakettern " in
in find another actor nam.- d
tmuultit. Ktalrbanki.
Ihtty Illyih. hae atarttd in film!
Mow U'omtn fjove " Kenneth!
Wehh 1m dlmUnc
Hiljheft Class Photoplays
II
SCREEN CLASSIC
NOWJJ LYRIC
Actors C hosen Caref-
ully for Difficult
Rolea
In The Knaary", the find N
thm work. tuvluaiil
bi illK" iUl
nf human
i.i. hi till' ..M l.
il I urv
deejii
motioiia ihrouah hia
pri em rrfor) tli.tn wn.. uliown uy
hi" performance "t I'upO
In "Hurmh iimc Hi "The(in ii in- plity- - the port ojT a
i ii mi nt'in hi a n. coiiimunl-- t
.un) 111 dcen tit rout In the pub-I- s
w If ir and orumuni'.y u i
Itn- h won the love of Ida
irhbnt i i nd i'Iom i nmpn i.mnshlp
ol C.ilhotic Mid wt Tioufh M
'mi iviih I ath. r Kdl.
Unit. l.r ih.nn-o- n the nttntry
rrtn hunt ni hrew
lotl ' lumaelf an Inula
t mil, do't Indlrl-- 1
dti in the enmmunit rime thalr
bond ol ricitil litp tpf "caapaij'B.
i. ii ht'ot hi'i linod .iinl -
ration r the i of (heir fal-
low man. Mi t in vidi-oi- i,jilh d
h I.
.ii. n t. i in
i hi dl'l to micer ifntVy
t n "HtitiM.reeiHi'
Crofe I'm K Imr thn lwr t
.t her Kcllj Tlw topM '
b Hi-- ko.tI r nt'tny
real aclnrn ufllcc it ny'inju
th f I; .nl oiHKninn of th" anreH
or HtaKe today who 1h pari und
tb.u man folla-ltor- arh-etr- Thwy
even lu ll) up th-- ' production nf tilt
picture until Mi Sloni wai
oilier ncngi m- i :h t a play
he role.
ud of i ,i wi i Hto;;.. t.rraan
e- Would m tide Homo W
In Idaje t picture- - of thn eni
iN ci nll)', he h ii :iiiliean i in tn
1. idlng rot, ,.f PliKrim of the
Mahi ". th.- n .thing bam produv-llo- n
of that fa m "it Htaae claaalc.
Ivin i Ity Th. i 'Inlil Thau
UftVtoJ Me ". Th.' i:i Knd ',
TYie Onldan Sn.i- lean Uoval".
Th tir.at I.iiv .i:nl o'lioya Ol
t sinrth. bctliob--
I. .1 ilaanur h.i Mkrrrd in film
llurb Men n U Ivett"
i 'lain Wimlaoi ba named her
mw w. re hatred lenirr "iMdjaw
.i.4 tin hair Ac1 an aliii-nh-li r ok iimi, in.in ten
film It rln-i- ccn,. for 'TH
That irml Korg..,
nka ti
Teo
Marilyn Mil- l- ay- - In mil)pear in One pictin- uilh
l i. to wbdm Hiii la ngag
MiMirlee Tnlir4tiir now tYI
itig th- fllmuiK "f The QHMfl
played tfiu roN li, p
t:igi i fi . in- una the till
Mae fin he h. who ban nfwaHpare4 in film h a v.i ng I
tin rplo rf a mlnbdor: dnug
n "Th. ChrMflnn
IDEAL THEATER
Music, latdwi. Hits First
TODAY AND TOMORROW
Carl Leesmmle pmttt
HEADIN WEST
-- and going iiKe a cqciond
that's the hero of this new and
different NWestern thrtliar. See
him leap from an airplane right
into the midst of the swiftest
adventures uou ever experienced
tTAaaiNQ
TGIBSO
ilM DTroctetl buWmJ
ADDXD ATTXA0TIOX;
George W al.h in "With Stanley in Afric"
Begujar Fricw Qentlnoni Show, 1 W 11 P.. at
THE IMPORTANCE
OF SUBTITLES
Snecial Attention
Given to Editing
Film at 'B'
v Cbulidlee and William 11
i probably tin- flret nut bom
uUMjIHA to tui ii the.r nitn-- '
If itniuii n n i k "T
.idfl "uh tit tint; motion pic
Tin m e i import n nee of hi
it Itetetuf Lr.'lwh of mot ion pic
i. protjin tloit biui nuliEKil.
wiitr find II Ut universally ftd
'l thin editing itndhtubng tj aa neceaaaiy to a gnotl
n.f.mhiy a 1. the illrertnr. th
ar or the -- tory In fuel, no
etter how cnpablo the actor may
bow pioflclenf Ihe due. tin or
r It ! yam of experience im wiil-o- f
both iina-asln- fiction and
Ktnal photnphiy Mnrien. Harry
imlb-- and 'yVilheni It juh
re brought to their work or edit-- t
and ftubtlik writing a full
WJidai of ili" atory rntiMrue.
ttn.1 dnrgintfc vntuea: und pic-f- f
wh'ryi hnVe pa-- ihrnuah
u bandfi at- markald' for l no
in With which tin atpr;. nr
lUlt'l d. the perfect ninltile n;i nee
Interrni ifhd u,peme ano thn
it nilm n and often heuuty Of
example of ihe wm k of
gulhnr-ertltor- i Tlie
howlii m ih. it"
Will Radium at Last
Open the Door of the
Great Unknown?
ii nn (k aail waul Id Ort Wrll
'P Wrll wrlta tir Plrrainr tlIXt
aitil Will ihi- - .in. uani.m
'i. rial no hmu'm hnar
mi rWaay afrrrj from ' mmii
KhMitnatiiai ptrhllra fkhtl s-
V nriln Si r ..... Prualratia.
Vr una dinvaaoi uf tkn
h. Mm. I.Ttrr. KMnyt
irr Tea wear l)Mgiin'a
Irtivf r Pad day and ftfgl
if th- - tu.p. Artlvf kay mmlfiii
nto jroar tylrm eaaafaa a kraiihy
Ian avrroaanlag lacr-'l"-
ig i.ff iaiiurltla and rrtlnrthg mr
and gafei to a nuratai aaowllti.a
tlg neat 4hlag yu ruu mr- -
wll
ttn a ti tirnfMtaltlMi Yam arrMr natUitrd II la mfvifd ya
ir appliaar la yuara nihi.'
Wfir It Krt uf . ae.
a fitmt a nndrrfMt fart mImmii tn
ra ia lhal it i m.IiI rMaxiil'la within reaik id all, Lola.
waller o ld ' anr ailatrni atag atandiat wyu trr it al war rtk falljlaa rHa trmay a at iaarr.i Aipliairi Co :wd Hiili.arjr
.'a ; f
If in
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LIVELY PICTURE
TO APPEAR AT
PASTIME 4 DAYS
Tom Mix 'Chasing
the Moon to Be been
on Wednesday
Tom Mtx Will be lien- again for
four ilayii beginning Wednrnday In
hie Inlent William fox ph Uiti
I'lmung the Moon Thlt -
bwi whirlwind photoplay, full
aiuntn imtt and at the
imr tinn pucitrd with iun-
Wlth ht uhiial re" and hla ex-
hibition of the Joy of living the
lux tar travels halt way arouttu
be w- i Id In hp pH in t
hla ham! at
pomnli has
A ci rtaln pr
ntitldott M
lie rut-
deadi
hr cm
the ui ili-
pro- -
fW'anr fti a month trr dbi and th
P oTobaOr Ii about to aafl for ftun-m.i- .
He t.it ta on hirilaek
i hiingi t m an autb and
iwappiUK ' urn uml midurcycieg
until h i. nt tin ateamahlppier : only to find the atramrr- - ba-r- n
I ted. pu hv wim- - In momrhoai
and purfu.ti thr mainri omy to
ttnd mull took An mi i'i
The piofra.or keeia a
couple . jumps abend of Tom
until fh KunaiM Hp n Mpntn, it.
reached
All mis time bin hi at git ( Kva
Nova.1 i i i b.iaina Tofn u tell hidi
thai after all H"Vi not poiaonad
but ir h- ihr. antidote witn
nut haying h pomonrd h will
df anyway do it a a tadTlbit
And wb .t'a wor-- r, ImmkUi tgr)
ott In: li.nl Th. itunln he dor mi
liewtbh th in. ml it thai iheh
gin to work laickwarde
Hilt It all end wall Tip- - picture
- to he nhown at the Paatlmc
theater
Agnesn A vim, like filorltt Hwiin-nt- i
won uiardom thmngh thr
irterM of her luting Now. like
IP 'iti r'w.iii-oi- mAKiitif a
"tile manneUln of bermdf Tlkua
h defiactii from ih iitiallly tbiLi
Won her favor. In "Tin- irdeTthe clOintfi-- Fra en-r-
i.i. ne ni.) In mom inwi loo km aif h were pftHirui : io utiend
a fight
"Hafeiy .iHt" on . pnlntet
im the flint of P.;' m l.o'il- - ingtretd. eitrn ha- e ,,r ally redni od
nnto-lrnlt- r 'icrjihul.H
Ma. it IB bllht to n n nd The K-
HH ervr Aci fuiT i on
I.'KttAMi WANT AD TAKKHb
t tli'irntii'lily t niinril ml
rti 'trrg. II' hti u Um'V
A'iM 'hM riNMiKi yiiu iii wonl
tf Viwr ail
t"
Pastime
STARTING TODAY! THREE DAYS
PA uum
FREDERICK
The Story of
Clementina
Also FOX NEWS, TOPICS OF THE DAY
and a COMEDY
Regular Admission
STARTING WEpNESDAY
Tom Mix
'Chasing
The Moon'
(hut l.p..
m umn un4 Imii. i
--hi;
I VDir TUrafl Iffi.i nil. nr.rii mn
TODAY AND TOMORR
wtsaaaaw
m ,t
.a
' ''''aaaal
"Ti. kh. Ih.. itihm " Ml
IIiuii.iii I l.iy,.ig Tin i. .. SiltlI n
Thoniandi Delighted by tlio Ureal New l
1 ZTI3r i
Jti. ''BHpg
vSajCMBaV all 'I
8ELIG .md KORK preaent WSSlilg
in. ii aHBy
A 1)11) T, ITTnAPTlnil. IhbT
I Mtwo mt Uhi.itit Oonaaay
BU KHiUULAK FKlUgl Ug THEATER
TODAY AND TOMORROW
Em Basf9aanBa7L.
aSaaal
ffl a iiaH BmL.. J
sai
W OH 1,1) TlLia C0KP0RAH0N
PreienU Joe Moore and Eileen Sedgwick In
"THE PROBLEM XTEXMAL
A 'luinion which yo.i will buvo to atiawer ooae or later lve Im
JOE MOORE
and
EILEEN SEDGWICK
"The Problem Etepiaf"
A drama .. toin.itirw rd ever) da
xoxa ajaaa
tsi
ADDED ATTRA0TI0N8
GO GET 'EM HUTCH'
CVWl&NT EVENVS
REGULAR PRICES
fataIBM
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riewsPictures w?Champ to Seek U S. Trophy Saved From Mob Tear Gas Bombs Quell Crowd Before Michigan Jail
l Jimri 17. Kuiuin Kiti.tt MiimU) liiwi.t-r-, willfo ' otupete in h Day cup rata In Nov Yark Jbu
Uv now la LtwrKML
17TJ j in r- - l n
In ' ' vi.v'1 ill .v m'uvv
INI
ill nLJAld vr . B I
v;:.2 iSff SaWl 1 it
7T TmBH raTHI aTmaTaeaV aaM f . V
IWOLBk asanas aaeaaetaaal aeam IBHUM k
iHWyM wiii.ii I
Hsrt'a what happened to a hour in ramhrldgo. Boston suburb
wrecked by e tree MM hv llrrhtnli when the worat ten,m.-- i an J .load.
. bum to years laahed BoMcn
Twice Koyal
SMaceaa lliwn U lv.il. .1 . . . -- w
I ' and slater of a nueen 'ounfMIdanatoer nf Queen Mrl M t j.
" nil alalcr of thu nfw quV
irf JtUUltAVla Uhfl UiiArlT
Bath Subpoena
FiaitiiiSii ri"T7.VXV7or"t,
SUNDAY JUNE
Supplants Lenine
Lm Kanv ncff meat nntd of tM
trlumviru f loftilcr nroit-- tfthT taken OVtr the rui oCIn tfovlvt Ru4ft ao the(UaM oC
me ni
ej Vaeaar.
""
' 1 " n
Whrn mob of loo imthml be
tort th .'lurknon (Mi. h Jll fi.orge
Blraub. charrm v.tlh tlir brutal kill,
tog of All. a Hindi, ucial worker,
illy i.ililtiu nivay lo l.un- -
Mick., after trmr vaa bombs
had i n tbrowa Into tin. rrowd to
litcrii It.
Thla crowd thnatHilnc
that Ocorat Htrmub had conluaanl
djayiraad the mob with taar bor
Parachuted 24206 Feet
After Lieutenant Lelarh W.id. Dayton. f Dad net now hrlirtit
record for a Martin bawtbtneT plane, bla Oaptaln A. W Stuvero rrightl
lumped out and art a new pararhuto record by drifting UM teat to
the earth, loaned by a 130 mile gala.
Taft Goes to Europe to Study Law
Olauman
Tendler'a Rickard
July !T to
Jersey arena
aawf
'" ItSft
aW
afasflaaBal
astaWaaaaW a
Supreme Court C'hkl Justice William Taft (right) Ok Mi taT Mrope to observe European ,.
In operation, anapped on the at Mnntreal. Hla left to liuuard Kellry presi-dea- t
of Grand Trunk Railway; Mm Taft: Major pnaidtnt of White star Lines KelktyUpon their return the will api nd their at Murray Bay, Quebec.
Helicopter in Horizontal Flight
Henry A Brrllnei nf Waabtsiartea I' C kl ii" maaMw which as
and hla father have Invented after ,r of lahnr They erskn that It
nass perpcrwJKul'irly In the air and niea hortn rully The
la kesa Mfat tested at CoMeex Park. Md by lb V A. Navy.
Vassar Students' Daisy Chain
DavM IUrta. aVsMss server tm 1 fli aii aflaeMaeaH V J .aakTalBsBayrWrtsed Mrs Baku l W Cnamhei. lB BasaasaHBaaaHUK,,, ,i. wife of the toaaous novsttaf. BB H MSSHXl
kl ker bath to serve her srlth a writ. 1 1
aw.
.harass. Aad skaatlggisissli afasaMal ' T i'iiT f '- ' Tr" IT' tHWhl I'flnln ' if i I
, .
I
'
chain, ranted by II of Use gratlkpat wklllamsas la am. of th
a a . lu.ru up of late yaar s nlikla, esfcto Mass trnfttt-
a fynhl
to
ffca
fjch newt
Mt'iiimtat wrkr Polk
Leonard and Tendler Signed for Bout
Billy Clbaon (left). Danny Leonard manager, and Phil
fright), Lew manager, sign articles with Tex for a
IS roond bout for the worlds llgbtw, ight champlonihlp thai'
city where Dcmpery defeated Carpentler.
raaawSaaBaaB faH
Howard woy
liner Regis eomianinnH, right:
Currta, Dominion MraTana acutlon
then
Annual
tM asMastasaHHaW:
aSHaaBSaal
asMMllasaasaasaM''''
aiaae
Its a Hard Life!
aasB
Pearl Henrell la In tea (rant row
of the neaas cborua and wants to
stay there. Bo she takes
ia n laaa eats at at iK
llnjw
swr rr i. n.encwresatiea.ewwg aa aaas a kM of odd .urate,
) jalt when w
""in
SUcb.
jattii ajv
a in
Ifatm Bay w n
Try This Before Breakfast
T
.
-
. mniiMi nbSrlura IH hAvfeUl 't
frUnaiy tUMl with a ltoo. That to train tht Hon to toahava baforr
tha camera.
Honoring Canine War Heroes
Mian Myrtle Kennedy pkaoaa a wreath cm the nvnumrnt
eanlne earaetery. Hartsottle, N Y , soon to be deUeatd to the '
decs lest their Uvea tn the World War. put, "Buster." fa
tbire
Alligator Is Watch Dog
asaV 'aK
SBefefe?' tea " "lsaB IS a
aHBwaattMH ' af5r " " T
Al.a IdfiAit. JO,, Id illlaator
Pet of Theodore Ou in NV i ' leans,
(uarda his roaster against nurkl
Pionlets arts a. an alarm clack
ov noundinc a snrtge call evsry
usts tUJIg.
Not
Basa
' 1
.k. iMaV. a
thou.,
Rroi
is on iho
TfW allcakkf.
.Wll
Fire Makes Ten Thousand Homeless
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that th
aani
f
I
i. Miin w.tii K'"iii mn wh
in viap ijivoyii hntm ndartakarv
waaa prparina th- body of th
an for burial aa ntrlbla plaa
Crt-aa- Wim fak-- aft 'all.
Whi n- haa hia. prill aiOl
Man by dt.-t- tm H wan
with torn hita rf lova baf-- ii
a plrd i.Ktht whnh warfuajM th- back yard
"I am raitaia." aanl Btvta!. arviaianl dMri-- att rny
Hi.' Mj-- Laaa wa unir.lrd "
Mid that h and Mia1jimi wt mi ahr ni lie launl il ... iltolltin liM-- ahn ah at hia
cuaal t ip nd hr.et.ght him a
drink of walr
Hh rain hark, rllmhed over
m. and lay neat III 'h- wall." h
Miild Mir fat
taid mual H- Thl th
n while
wh awnkened
a ahot." itl lthod waa
rkiing down Kdith far."
Kdwar! ml he beln-tt- fruin
ih- p.iNitinn af tha aogty that Mt
letivirt wa- .hot and th gun then
p ad hi haiul
01. itiei.ry fur h motive of
th nllrgtd murder, arcordloic to
KelwaidM, waa that Mi leOVO lul
proiniMfd to many ' aad hai
Another theory uild Kdward.
that Ih two entered a auh'lde
pan nd that ajftwr Mi Ijaraa;
gad killed herwelf Vapa) did not
go llnough with the nlana
TtT IHXM IIIi Nf m i. June : Amhii0-do- rllartey tonight
ieoraK and juti Mary utdlanl IMMPM Win Howard
Tnft chief Jull "f th t TailedPtalaa Mupr-m- eottn, and Mi
Tuft (jord ami Lady Krlahnakaad
ttm Karl of half. or th ui h-
liiirktoghnni u:d ... ...
memorial meeting r- - 1.0.
Horiallita
declMitd
military
iwraar
iahr'M
"''roaay
iineral
In of
Herrin Is leK
HKItKIN. Ill Jun II
Williaman ruunty burled Ita
own deod today lomori .w it
win bury th mn who
lo :. list Jolt
Ufoige HndiMtli
miner tl .1 in th battle
VA tm afai night whm laid tu
root lb lltth ml at imetarj
lodai with nil ihe hoaoi
Hho.lv WlllUliooi im
rouM kaatup)
nly un'
lan-- With thi- itMtitoi 1: lor
draped th- Uirgsat funeral In
Heirlne. hltur muved Ibruush
the .jii'ft airta.
Tw' thnuannd man-- pr
ceded th iuiet grim
fa.cd and men uf
every na' una Ity wit Ik ft Inbroihoi
all. hi
aa wore ovt
Inn tied wit h wo-
men and children, brought up
Ih- - rnr Th pi eaamn w
nmr than four milea lot.g
Tomorrow funeral will be
tiiff'-rva- tnl ne of tnegioal wrvnl.tn
rlMitood by relative. Thl Waa
John Ahot maker of hait
Hli not.
Ihf leinalnlng al.ten lie
ih temporary taorgu, un- -
Ht WH UM .1 Mr. 11 KM.
11 ttfe ff rvwiMtiinVt.i
ilghl
in
22
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Brother of John D.,
Who Dies. Was Born
Poverty
M.U VwllK. Jaaaj 24 - William
tin kfllr th aphlnt" of Atni
hiri finum und of tti wmld'a
it'll! nifii ilwii ut hia hum to-
day
Itof k'fll waa yiara,nf ni-
aad 'in yawagar r Um r4 John la iffraud
H Hi krllar Th 'mam ml
annia ill- a pnumnnU whn li
.it-- fit fn.m .i t'id h-
-- d rhIiik from hi of fie to
htn horn hmt rMturday.
ll tor ugh h jiublh only
II. t
h w na a
f.nutH
J
iAor.t
powai
Kmki'ffll'i fvan to a arHr
Mi l In-- in n.hl -
iltwi.- - tolH'il piiMPi'inr Mpiik in piihlh alwayi
i.i. ift'i".l n luli-- J Mini
.
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i
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-
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I
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.
I
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I
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I
nil ih hulk of ih.- nation
Iti kafi lb whnr forttin la
ettmatd at from PJ1M vnii.oa to
I .miu.iioii wa born povriy
nt Itl hfurd. Kaw York Karly in
tie ifylnxni Im migraicit th
Idl- weal.
IT w null- kU fpt l
tin ;iaia of aeventri and atudled
ntghta to uuip turtiaelf for hi
lute r hualm aa Uf
Th Ity tin it ol l 'live. -- nil
uf th- war lv. 4 with thla linr.
"Wllllum Kockefeller and com-- 1
nanv ml 1111 h.itii.- - uf n
I In flr1
l Waa aeoo. lat
Th Itock.ffll
th Htandard
i'Ieland with
nndou4
Hl'llahgatlun uf
H- h dosed foi waafn of one of ih world
I hy th ruirt n i
of an
tt
.. m
King
in of
t
1
unn-'-
in
r
in
m
ri
in
our
hi i.l
ii
m
10
nturea John
him
10
unipany uf
I;m k hi.i'i- h'.l nui frum
th oil huatneaa and addud untold
million to aiM fortune hy barom--
ng idf nt fled wuh varmud rail-
road and many puhlu- arvkra
rut iMirations H- wa a dlronor In
r i It fort) ol th tuinlry'a t
ntrptiaag t Ih Hint of hia
John t wu not at hia Mother
' ISedafd wtln he died hut hnnd' to th home after he Wua notified
f Ihe death
Kt. i.t t. lni two aona. Pen v K
und William (I in.) ht two in ughlr Mra Mareellu Hartley pagMlamy Mr Huato ataAkjda,
preoent whm h lldII ilioil jut a n mMuan1-utt-
he iniiit m hi pv H.di'iw a Wtary
undi hi aa dlrrttun at w ruet
of US" wa ...mpltfd
':iVt Juaa 14 Major W
Hhi. k lliitiah aviator, arrived h
thi .ft moon from I'tast n
fltgh' mm, ml Ih World
FIRST SHOTS IN MINE RIOT
FIRED BY NON-UNIO- N DIGGERS,
MILITARY BOARD REPORTS
Largest
Hist)ry
aulfiniibilea.
Weul to th min. lo af 0la4 lu off!iiul ugainei oparatloa with atrtklreakr. wr l.id on by the
mint' guild'.
Prmaa t..t..I h- - lellevd
'h Woill.l lee no further out
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rh it mil t amihtn
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ACQUITTED
Jury Returns Not
Guilty Verdict After
Second Ballot
W i KKil 111 Jun
ir Hmall tontaht ataad)
f harrfa nf onaaJraas
..i ti in t af
rnUIIna of do lam
mi t uk- - ounty rtrrtllt
nd ii v writ id of aot
in hour and a half af
.if ntf ration
Tw.. hiilh-t- w r.- takan
Liw-- J,,rv raew Thr firai
in
,,. at iiuittal ami with fho
move
aaaa.
guta
larg
iif M ttnllot
Ma
rie-- Juror who' had
awllaSaga
III vole.
hf .map! racy agflUliat
' and Ijeut Oo.Itfi Hurling who were indlotadgovernor, probably will Im
tiMmlaaed
'i h. bamd it roar OH
ilm ihat thf governor, watt
na a atat tmawnrar. roa
tu ptaoa atala
'und in th Oram I 'ark boa, a
h laatltuttoa, which th atadg)
' d f tcept for
rao Vfm
..wfi.-.- i.j f rti.'H arttaTaadl
i;d ward wna alkaged
'1 hat. n turn lent the money to
n pai Met high rata
of iiigd ronaptra- -
I. 11. iid of povJkv u in uf t h intervalmny
verdict V.d flullty' la a
whm alwaya aur- would
h trial OeJ th car
aad thi for th roa-- i
k tu w there waa ao
gajllt aald the governor.
should tie aoca m mind tlait
ii 2d I Mi, aad
tar) fr m that timo ua- -
ni the preaeni hour, my aepM
m tha atala of llllnol. a it hiaf
w. have lee-- r. hamped
und mi tlm.-r- teell nigh dotroyd
lunng thla IHlaation.
I waa dealroua that
I., upie d the tai of tlllnola
in. Id ftill l nd In data 11
aish n waa in tl
tru paraonM who inapirod
thi aod that tkoaa
facta ko Umii .i k--f or- - a iwrp af
twelve mn wm. wmld de.'lda upon
my guilt under thm
i win return lo my ufflaamt
Id who trav
f thla(ur aa a rapudlatlon of ipatf
da. I will, with th help af
11. d glv to the people of llllnol,
th href ndmlnlatrailun I um capa-
ble- of "
DELAY ON TARIFF
BILL THREATENED
BYFIUBUSTER
Democrats K n r a g e J
When Move for Clo-
ture Rule Is Made
Hy V I H 1.114
mt. .1 Mm - 1 inlaag)
W AHHI NOT M Jun- - 14
o ruah impot tont
'igraa wag
repuhtnoa
i.f Ksn td
u l aadIrmorrat aaawere.i wiUi
ol fwithuaiar oa
th tariff bill
.
"
n n uat n t. hr. atena
Ink,
11. nMtir-1-
tui and
W f
thr
th
W"Trn.tt wmm
tiding vitaj
(f tha enldlar
itialdy
teadera did
'urtla, repukw
tuvaaalng th
rhamber far
volte a loturr
- mi ih.y dor
fitifbwoter fhd
-
March of Strikers
Brings Orders to
Nab Union Chiof
June
r ine en n Keeaaa.
!' "'i'" ohMf. Ot'wm iim'wimk ..ut nf IS irmdl.,krr. an ... UuiSt.
r hr Mily rYj.
a at.
Ilatirai
I'HUUI. sit
lees.
SSti'l raaa
"' teeaxtSv.
" It: Mil
''Hr temiMT--lur-ett; I.
- aaaai.iy 1 a tt:
htfaa.
'' a. ea
' I pr .put
' ' i vaai
. heiawga.
tuu4 .
TWO
I ,.
I
VEGAS
UP FBfi BIG JULY
Parade Expected to Be
Most Impressive Pag
eant in State's His
tory
lAfl VRflAH. S' M June St.
I am Veg.-i- Is rnasty uad waiting for
hr hlggoot in Hit y
the ii.-'i Anannl i'owlMiya'
Itt union. Julv 3. 4 oml u to 'rom
Th iy sireta will m mmm hint
of incandescent glory. TlMMtanriil
pf colored eleetiie lisjhtw huv len
etrurg oruN the business tin it
Airhf:t " 'nT'Tinr o f
t ow boy i nnteatant ma arrtving
In large number nml Imlicuilon
point to ihc Ueunlon'i entry
lM. 0 it M0 of thfli finest horse
t m h found in the WMl are stand
ink In tto-t- i doll woiting In In--
to tlte truck At i "owboy park
The official Iteunion pantile.
whi h will he h. ;.i thin on uw
mortiinr f Julv 3 Insli-ii- of Jllfv
4. wilt h- ih' longest mid most Ini- -
tp-ni- v luiit'fint ever in New
M lrn. 'in hundred i ir mrr j
in the deljgntes "f tli
here.
the pi
convention, t Is held
ate expected to take pur' tn
1lotiM To .rw mo
The ahow prop.T m Cowlcv jmrt
with Wa pnionteranee tif raeea.
laffalbaf with Leonurd Rtruutl,
ui.rld - ihaniulon trick ruler, and
hla Arahtan nonaa. Chlf. which
lump over an nuio filled with
people, will kep the a(ieeiatora on
take purt In the pariofe on the J
mi, of July 1.
The ham lie r of commerce haa
llataal evry avallablf ruoni In the
ny and la prepared to haiMlle the
iarpT a: pi. il ... I. tiiix.n now--
"Tell em lo rami tu.' aayi Mao
:er Ivatea of the vhatntaBr, "We
I'ave a in. .'.nr to take cure
of avary ta"i n of them."
Mining Acti vitie
Are Resumed in
Fierro District
Siwl to thte II. raidfllLVRR i lTY .N M J'me ?l
Kenewail mlalng aotlviilae haet
taken ptace In 'he dlatrht two
mllea nurth Tlerr, fifteen mil-
from Mlr Uy.
Tht acaup of Hunter r!ilmi that
Were work fd aavarnl yeara itajo
hate recajitly reaurveyad anddeelupni4nt work .rp d Morne
hlich it d coltl haa beti found
and pyia-- wi ta Are good for n'ore.
A atrwppr financial company fro. a
New York contemplate- - taking
iheae o In the near future, tn
which caw a mllllttx plant will
vary ttftely he put In and work on
JntMt Bell of Sliver ''Ity ta now
dotna work on om claim- - in the
dlat rial and haa a very prom tat ntf
ad apd allvr r proapact.
a E. fhtvtdaon' sltw property.
n which deve pi patent work Wua
dniM for ar vera montha laet yaar
will I All tirohahlMt) start cn
afiar ttte ftmt of July.
II u Wur'hent and John Ham-U-
cokHlMe to Wink theli rlnitr,
Mr. Ilnmlln a Hteai rind I. is
fctr Worthem ha a cold
And fiirr proapect.
Clovis Man Breaks
Jail to Keep Date
In the Courtroom
CU IV IP n M June 24. rn.
I'leimaua to the pidnt of hreakina
n Van I'oHuid ouletly walket)
inio tin offlci nf Juallee J
NoMe bar' on Wrdnoaday and ar-- t
..rd hlmaelfi iffle rw ha.i foric"U.-- to Orinii
hltn to Ihe court, althouirh hla
benrtaa had n i Nm that day.
0O folbird broke Jail and appenred
anyway
I'olktrd had been tn Jail tnra
Tweatto y. on a charge of dlatiirtdmc
the peara hy fiKhting The judge
ftnad him 9X0.
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,INC0RP0RATE TO FIRf S III ZUNI HOLT MAKES PLEA
HOLD RAILROAD FORESTS POT OUT FOR HARMONY III
COWBOY REUNION AND LAND STOCK RAIN. REPORT
$5,000,000 Concern to
Control San luan
Artery
la tin- h i .i.l.
I'AllMINtlT'iN N M Jtien 21
Articles of Incrporai wn nf the
Nan J in ri l elopineni pomiwn)
Were tuken ott' ciiie-d.iy- . ac-
cording n official word reelved
here The en pit a ligation la for
I VM.nt
Tin- - romptny I" rg n for
the ;mi (. of holding li' Ft i i kIn the In ml cimii-in- which -(uklng over the Iambi othMr,bf--
for the use In building ihe flan
Juun railroad. It la nlao tn hold
th totc in the railroad riMipMD
The prlrrrlph- nfftra of ihh oaa
rompnnv Aitl he Inii.iitu... t'u
ratio. The iMttorponitora rr J. It.
'. rly; K. V Clark, Hut rv
rhnndler. Frank A Miller. IM
wwrd Hirn-l.i- n tt. p. W Brann.
lleoiRe V Miull. K X IT f.if tiiut'i
M M shertmtn. II W Hitler, and
J A ry CKarlaa K Hull la
named - lufent for the rorpr
Sinclair Purchased
50,000 Acres Near
Tularosa, Reported
l to the llcrMhl)
Tn.AlioHA. X M.. June 24
iii:. nk haa been reautned In the
aouthwaatarn part of the Tula roan
twain, Weat of here, and one well
li down to 3,02 2 feet, in Mack
lime, with every Indication ifn'Ml
It la a current report that Harry
Rlnclnir. oil maanai ptirrhae--
Bfl.'tOO ncre of land near the Well
on hla recent Wait tn the Full mm li
nt Three ltlvera. Thli raporl haa
not tn- lonflrmed.
Burglars Steal
Typewriter and
Say It Is Last
HA TON". M. .lu-- e 14 "Thl
la Ihe !nM time , la :t way a note
iead. which waa left hy burglar
In the puhllc llbrufy here Tueadav
night after they had taken I ho
typcWTller.
TiM la the aecond time recently
that ihe library ha- heon entered,
a amnli Htim of money havina hern
taken liefnre. A thorough archbeing made to loeute the tvp
J CHARGE MADE
ATRATEJEARING
Railroads Determiner
to Fight Efforts tc
Lower Rates in Threr
HA NT A m June 21 -- That
i iiltoa.iM dlnrrlmtnate main! New
Mexico by making h hnalc pi,
ranger rali a l pi I mile herr
And t.t in 4her aintoa, escepi
Ariaona and Nevad;. und that mo-
tor stages were making lnroads
Into i hlr paaaeugei l.tiatneas on
account of iip high - n
rate wore ihe chief pnlma rained
by witnesw at Mfce hearing
M C. Keene, IV ( timlner to-day.
t'hnrlea aoloaer highway com
niiaaloti cbiil rtna n. lover nor
bem and Hugh Willtama of the
'idporatlon Com ml elon were 'ti
day T1
to muke their 'tghi fignih-- t
eo nip taint filed hy New Mexico
Ailnmn and Nevada Hnola
The K. IV H ST., A T t K.H. IV. have tin ir attorneys
here.
S m 1
t!ii wlwn .lc.i-.r ha m.l liaht.IN and water ivrrvwti.-- r
whfn nioihiiiucy ba. kirn-n- lalir awl
anatsibt.ii i have ilutl.il tht-m-l ..I pain,
d4ity-i- ( haauttliaen iLicncc to lir.hu n
Iht bimlcn ol tin- anrrowiag.
With the aid ol he ii allc to pnrtei t
Ihe thtionimunltyfrnm thr danarr
ol rontition, lo make t'ampurtarion ilr. anl
ta remove the traet. .4 illnnsaad unnatural
treat wtekhuead to, ce.ituate tlie grk-- i (.autnT
ky death.
With the help of prvifeetionally trained nmtt-aBt-
modern equipment, mototuixj i onvcy-aae-
aad olu-- t hnr funeral home or i haprl,
be te el.lt to relieve the (amity of all detail,
one! naSorm a eervhe hat bring romtort la
the) aatmeat hour and affords the onuliiif
cwaUiouMiete that the lett tribute bos
Lewi fHiina an bauuriful.
fttrwear hf 'yiV Cll """
2im iitrjb Bnm( V.i iV Hm. 19,111.
STRONG BROS.
r.VM
NEW MEXICO. 25. 1922
BY
States
lamiljratKl
ll! not In- finished
afluy or Wednea--
hav. elerird
at Ke
tic r ca.w imiI
Navajo Reservation
Sections Visited by
Heavy Downpours
tp( la: fo The Mcrnklt
r,AI.I,H', M June 24 Vewa
r" Ived here from McOaf t m a
I hut riittia of a at t wo die. r huvc
ptti out foreat flrea in the SwUJ
tnotintMlna.
Coal 'oinvunli'M of 1hta diatrUt
r port n atendi amt Im
tor cool unit pronpet ta that
all mine will Im innnhnt full
in the near fuutrr
Heavi raina rapartad from nee-
i in'i inii jo n iH'i s .iMoii. i mimt
lalh lielween (lallup and HhlpriH'k
77 Attend Camp
Of Boy Scouts
Near Las Cruces
(KlMTlal Ml Hie Hi l ild
- m June ft
yevenly-'Ve- Hny Hrouta from
R I'm ') nr-- ' In the Mint nor rump
now in full wtnx. In the Oraa)
tin niiinhiK oiIIcm from her.Tlo) in hra of aevi-- men
who are oitpet ImIiih the i imp.
n oi iruniaatloit. a hoy aeoutband, im v tin concert a at tha
i amp uach Handay AnolloT fia
Mi:- tht- enmp. In a "knnarAroo '
nrl whlr-- meli-- i it it Jiialtre for
minor off-n- nnit leltlea dlaputCK
Bratton U Urged
For Supreme Court
' l.'iVlP. M Jun. Jl 'on-rertr-
effort ha been wart ad here
hla week to have th natrp- of Ham
ii llrntton go befara the dwMav
cratle tnte convention In Aoguat
f..r ihe monltuition taw Mipreme
om t of New MrvJoo.
While Hi toti la allent na lo hi
iii'entlona. the fintlmen arrwM li-
ne alrong rnmiKh among hla
frlen. la to force him to try ror th'
nftmlnatlon Hla friends urge an
open candidacy.
Company of Omaha
Secures Contract
For Road Building
(SMwwal io The II. ii.il
su a Kit eTTT v m Jnm :4
The iute etiglneera ol f t
tny
.iw aided the contr.i.t for the
loilldlng of the road from Santa
l:ltu io Hitn (.im nm, a dlntam-- of
'14 7 milcM. to the firm of I'etei
on, HI r- -s and (lunthir of ima-oa- ,
N'.nryeka, fur the Mini ofliU.il4.fi,
It la uual with theae contracts
to reiprre the i nniiin-ii- ni. ni of
work within ?( .lav-- nf the award-int- .
oi ihe rtmtrart Tlila road will
iio.ii. much to the farmers of the
:K .... allev.
Mifsing Link of
Nev Mexico Too
Much for Science
Inl io m. Ibial.l)
t:i. I'AHO, Texan June 54 A
V liledaue, deput short If from
a ('ruees. N If., hn returnedhome dlanppoliiled. after bringing
k- Nt on which lo found soma
n ago lie u I 'rUeea, Kl
I' i"U foi the archoeoolHth lo idell
UtVm
The akeenn, Which ( I'lDHl to
I a sort of misMtng link, ha
In mu d to hnvf found In a nitrate
aaSjNl ner l,na ffwMdi If was hke
n miMlern akeb-lon- exci pt that the
skull wna cceedl'igl Mwik. the
rih r numerous, und a sign of
a lull attached to the end of the
ha khnnr
II wa shown al the metthip of
t he Kl Putt) i rrhanloajimi Harleti .
hut no one had anvthliujl tu say
ni out it Hh daoo toon it bat kheme, refusing hi lente tt With th
goolfty toi furthei inn stigntlon
SSS
G. 0. P. HANKS
Development of State
Only Solution of Tax
)verload, Senatorial
Candidate Asserts
(Hiarrbil m tin
T ft eitreHN. V M June ?4,- -
Ileth. e Holt. reKArdad a
or th- - iiuwt activi poaaili
the Itepntdl. an nomlwa
I'nlted Ktntff aenator in
proa hii impaign. laeu
mat alHtemonl here today
he in i an urgent plea
mny In the Rew'Jbllci
i. ink- - lltrottghont the -- tat
la hH tett the reeent ft
li
.i ri.Mli dlmn i al All
W'hl.-- he attended Holt
0M
in. Mr
I mi for
the rtp
d n for
in which
lor ha
rtetlit,,' effective party organisation
rouid not i.- - brouanl about with-
out hnrnionv anil that Idwtor Whn
lutpoynlble without effertlv .i
f isntion Turning to tat pro-hle-
;ind i he taxation overloadll. it n id that all ot le( n.luUona
would finttlty yield to the real
solution, which Ilea In the agrea-siv-
development of the natural
reourc-- of the state, Ihua g
inerenacd nihiallona and
Increnat-- nomhera of taspayera
among whom tin harden of takaa
WlM -- hare. I The Htntemem
the fb- -t rormal p.dlll.al m
i" ha made In the prritit
e epi log that hy O. L.
rhllllpa chairman if the Uepubll-ca-
state ..mmittee. at the Miniqverqur dinner The atatemewt
i ..f h.irmonv In
polltlcni jiifalra, hnlllng from n
ouuty whendn that nimble at-
tribute a ni only preached but
lenlouxly practiced, I waa greatly
Interested io 'he purposes and de--
In pine in of Hp- erent Itcpllh- -
lltwn dinner ,n Albuquerque.
No political party can ueceod
wiihoiii thorough anl efficient or-ganisation, without harmony effl- -
of organisation . Iwiasaaa).
hie, haunony lends to prrmtote
efficiency; nod efficiency nf organ-laallu-
- a bulwark Agninat
Where discord efllaflg har-
mony can be jsMtornd "t.ly hy
a spirit of tolerance for
the whose tiiwa. opinions nud
wlshos may at kl lanco with
our I'Wii
Having been hrwd, umh and
regred a Republican, ami tMdlettfdj
in I he principb'H of the party. I
have always sTongiy advocated
paity loyjlty From the stand-p- i
Int of party loyalty und
of party organisation. If
Mould nem dealrntile. when radj-- i
il diffet. nca nf opinion nrise. ftr
when (Mirty reforms appear advla-ab-
thai saati diffarenreH should
he adJualH and reform effected
within the party ranks, and liter-l-
an effect v.- ntt liifd fur the
accomplishment of euch result '
It Ilea with the rank nnd file id
the party Hut we should Im
loin ml i Hie varying viewa of
others as to the proper remedy to
he sought und'-- exceptional i p
i unistouce and mil arrogate i
nt a en. of right to mi
hi judgment nnd harshly to Im
pturn ih a- Minting or apparent,
n t tint tin motives of thoae wh"
may fecj impelled to eel. rem
utes or- to red reat real or fanciedWrong outside nf party lines I..
us rememhet nlwnyg tbnt the ult:
n,., i.- pi.wer d deeodan vested i
ihe p id. bj majority vote ta
then will, and that a fur
dam--n.a- principle of our fovtnent Is tha' the will of the mnjoi
Hy ma t prevail
Party success Is primarily d
liendeni upon efficient orgnnlx
Hon, which can not he effect,
without pnr barmouy
T)o defeal suffered by the lbptih'i.f.o party at tha two fh
state elections Is dltertly am:biitahle to fractional rtifferetie..-viirtou- a
Kfpuldican county atronholds, and thorn differences wetlaigely ngemlered hy Strife o
looai affairs
an should Heed I rwm
Th. int iv 'hmihl profit by il
heed the lessons which Were ttin
taught, and every loyal HefMwii
enn In every couniy and polhlci.
nf the state whoprim pu intercut is nip! "houM
lo protncti ihe HUcreaa of the afal-
should cxet t all pinuiihli
th
the
Hog
A sjanasal !, nu t Sin irmit auei
Meaenn.
i void a re pet it Inn of
roue experience nnd
e whereter dla-i;- s
or may nrlee. In anme
such a course td condui i
l4ve i' of persOUUl
ambition; tint every cltl--
tie actuated hy n con
leire to promote the I. est
t ami wcifnre of the state.
lea believe that anch rai-
l ' i.i accomplished by
ciion of Republican lepre-e-
ii the halls of ( om.
i. election of R pit W lean
.f flcials. I.et us coiiKtam ly
mind thm Republican sue- -
New Mexico a vltaliy de- -
ii upon coiutdetf oar i liar
and Hint factional strife
ie eradicated and avoided If
old not ago iti h destroyed,
mi dy is idiVlouw and Is In
ml its avoid the r
the past, forget former
dlfleiam "M, and in a tolerant spiritjolt, hands wnh those with whom
We imty tin v been at var'ancc.
IngiiKtimte a give and take nolh
ami a.b.pi as our party alonava
"HaroiAny and I'arly Snreeaa".
waerebf we shall he ennlded toprfetit a united front to the ene-
my and "go over the top" with
ln
Ha
undent uelirance of eeach--
ihjci't i v, ,m I overwpei- -
miiie i ictory ut the poll" TU
i .. i man whom we nn nominate
fh ild not he butchered In fa.-- '
in if- to mak. a I'cmocratlc
holiday.
And apenklng of party orgnnlxa- -
Ikgt ami aupocoa, it occiirft to me
thai too mm h credit can not be
mc. r.led to the Republican women
nf be tonfe for their wonderfully
rifle tent work during tin ng few
ii tn- - withi hi wtin h defeat
Would unuiicsttitnahlv have tteen
. portion The party ex
. nl the fulhsl nteuure of recog-
nition to the won, en
pnn-- - Toxaangg Itcmctly
have i furegg to the test
nml welfare of the state.
Tip a xa 1on act able m has persta
li nlly otarudetl ilsolf itince weh.e enp-ye- the long sougtit baoatf tnichond I odonbteilly econo-t- .
..ml fflclem i in Ihe adrnlnh
ti lion of puhUr affairs tltatly nf-- I(he burden of taxation; hut
Ihe remedy for exceaelve tnxc-- i
nould acesh not to lie In the direc-
tion of iioposlng restrictive llml-- i
tlons umiii the development of
STRONG BROS.
FURNITURE
a aiit k
Summer Glassware
Kpcr.ki for Ileit Now.
Sir cnir liirif nvNurtHii'iit "I
1,-- Ten nml S.
Mwrtwdi i, i, i,.t : ',
iiirrn, in i . it. : t etuoai
ami qualitim.
nasssasj i. mi. ii.' ii bo,
BrolrfMl Si ts, is itoek put.
btw tt gja I., wiat
an. s j a
STRONG BLOCK
Copper at Second
Silk Vestee Combinations, $3.95
Crepe de Chine Envelope Chemises, $3.50
Th. v hav.- flu- - iluint , ami nud tuliliini .nml
itu-- I'KM'iitml to iii auDiim iiiili ruiiriin iitK, with the'lowpriiniK wliirh iinnolnv
Vestee Combination at $3.95
VMsl
Niter
llllv lot ill'
The Envelope Chemises Are in Tailored
Style, $3.50
Wh.--
..in- iKitrn. the rery hiatrmts ,'ialitv of thia rrep.' .Ie "hine,
th.- - well fiiiinti band tup, ami Ihc mnkinv. une . ihelr
.'xe,-f,- t iiiiiuI vain.'
Tub Satin Princess Slips, Trim and
Tailored, $3.50
The tuprrior (fiiahly and maati lin.-- . make il worthy or the lov. li.if Kiirfinur frock. In while ami flcuh.
Womer a Athletic Suite, $125 Women ; Knit Union InlU, 86c
cfal of 1,1,1. earaa unn.n uli- - I i,. rli.lrt whl. i,..WIiiik .r rink in i..i..l.i .Mm -- I,.., in mil, i,. i,,,, ,,,, h, ,r x,, i,,,,.,.. Aflint., nil hUi-- In fac-- alvlt pvrCaet.
wrsvaaaTi wvaveKirt wv m wiy
hnrntony
Walrr
ItU, llM- -
( nhm I,,
"liar la.
Wear '
ntu education eyetam, or upon thr
ci nsumm.it ion of our good fuadtprogramme two of the moat vit-
ally Iggportani f otors in the ,.
oftmeni of our commnnweilth.
I Itave lopB lielleved that the
tax problem can be bent and moat
expeditiously Mtlved by the foster
ing. uphulldlng und development
of our greHt ami w II niph inex-
haustible nniurnl resoumes. where--
our ngauctivenaea and resul-tan- l
la xa Id, wealt h may lie na
hnncod to an extent which will
and eutoaiatieitliv dnvalpate und dispel tho bugaboo of nhigh lax rate. Jncrean-H- l valua-
tion nienna ... t p. n ogly (fe-
ci eaacd tux rale.
When ihe minority In Coeayrtaa
shall have exhausteg it ,i.
' t he pndltiK protecu
muff hill nnd.li shah have jpdni
into law, our mat wt hwJ
ct. me ;, direct und imm.-il- i t ope
fi lory or the legislation; and Jf
We all unite In a determined
effort to daaelop Ittegreat mining, ngriculiurul nml
lAher natural rouri- of ihedote, the tux rata wilt tak euro
Of Itself.
f'oi iiistitnee; Consider the
of the agricultural ie
sourt-e- uf the mhhlle It la umml'
VOlley. There We find Btl nreg of
hut less ihan lu.jf n mlM.on i.cre
of r. r II. laud which foi , .. ha
benh devastated hy aecpugc ami
lorientlMl flooda, Wherehy l pi n
rrodn
ml not only wholly un- -
hut Pi- ly tml- -
i) ol action of uctt rhurncter
dt mount rale t hat w. not onlylenbsc the impoituncr und to
ii ad helping gtllawftj tu, hut our
dVt'-- t pnthalioti to do so, through
rhe medium of federal tihl andiiMrv iahoi, Iheic mny he teemedliver nml flo protection, thel
- raighiening and deepening or!
the river hunoei, until .imiI irrl--g.'ll ti ni'illllfs mill the rnnletel
re. Hnaiio.i of the now Worthe--luhda Therehg the butenilal value
of .ii, h lands would he enhancedproUihl, $.'0M ipi p.r ai re, which
2 quart White Moimtnin
n.quait Whito Mountain Freeter
4 quart Wltile Mountn'n
0 quart Whltt Mmintnn Freeirr
8 quart White Mountain Prcceer
alone would add one hundred mil-
lion doMniH lu the taxable wealth
of the atate. F urihrrinore, the
earning capacli) of mieh lands,
mtwet n iv ely eat Imat ad, would be
iwenly dollars per acre per annum.
which of Itself would add ten mil-
lion dollar p.! annum to the
wenlth of the atate.
ttegislnlion now ponding In g
would go far towards gap
aiding u to secure Ihe federal aid
which u requisite to ihe accumpllahmont of our deelree. I ggj
it i our Iv in fnv or of the propone!!legtekitlon, and deeply p aymMlhy
with ihe movement now in
hav lug for H ohj' t i t he
pei feiitng oi' an efficient organi-
sation designed to promote tlila
grant enlerpr'i"
f lnt Ihts i. Intra to only one ofbe great uud-- v eteped natural
recoil Ce. el he n, - re
fawred io hy way of illustruilau.
l4-- s boost, gnd ihereiiy mcieane
nter income, wheiet.y the luxury of
latchtosl, and Die itici.-ASe- hilt
dens of ti.- n nsataenrlly resuh
Lull 'herefrom, shall be overcame.
Santa Fe Raises
Tracks at Gallup
OAtAA'P, X M.. June 14. In
or, I. io preterit floor) waters on
Hie flat it west id (lallup from g
up tip iriekx, the slant a Fe
rat I road if raising the tracks aboutfonr feet.
A gang Is riinipd About four
oiumelicrd Uh
f her- - now, nnil ha
ark.
BOO POUNDS ICE FRF.E
WIUi every rtsjrlgcrgtor Ul nt
Hm sinr I'm tilt ure t Hop.niy.
I irt Weal i, . pi niiiM Hm lr aha k
- cd. Ac iK.it
Belding Hall Stove Lined
REFRIGERATORS
Priced From $15.00 to $119.50
WHITE MOUNTAIN ICE CREAM
FREEZERS
Frccier
freerer
I4.0C
$4.78
teoo
$7.00
to n
AUTO VACUUM FREEZERS
1
-- Quart to at $5.00 to $10.00
J. Korber . Co.
ALBUQUBRQUR S BIO HA ROW ABB STOBR
PHONE 878
Jntt Acrow from 0tv Hall
OUR CHEF'S A
TRUE FOOD ARTIST
That 'a tha prevailing opinion of thoae who have habitually
eaten bare. And you, too, will appreciate the pleasurable
and Ukty form in which our food cornea to yon, particularly
thoae fanom: aummer diahet.
The proper favoring, the right kind of seasoning -- all go to
make our maaJs mot palatable. Bui. it's not alone wbat we
eerve you that makea dining bare to attractive i's the way
we eerve yon, aa well aa the moderate price.
TODAY
Turkey Goose Chicken
75 Cents
Liberty Cafe
106 WEST OKNT&AL A Vat.
Mounts!
Outgro
Would
sp. ll p.
M M 'NTAIN All
A census of the
.11. Ill JUSl COMIpl
uOMplceg of the
shows a popuI.itU
all i, ,n.. - . lie- k.
poeaihh dllphc-itlm- i
f thci ntitrtlas;,.
ii of rami lie,
aingle ndulta.
rest of til
will h taken nt
Mount alnalr change
Inge to n town 1
that before such
mage a popubulot
tiuini be shown to
the corporate llml
rmh-- tho law.
pi
.i'it hrn
r Itwri do
l.rtHr.a vc.iir trmlln of bad Im k.
men
rWSJTI
N E
' AU
lllC
rlnust'
I ii. it I. Mnionl n
'afl4 ii nverkMsVfd.
damn it, i. i.,t
li- - Im ih 11- arrive
vvIh n lb ) tin nii.il
I'ort lint. lid
I ii in
Mr M I, awMMH
III- i I.
I'm If It- VI ut mi I Mr fl
' omtio
Klbi-- r lily. Ni-- Mrtli
iNur Mr watklot:
I "I ti lo 1. ml
nhe nmh iril tn
ami (imtaiii) In 1.
OI ' ' ..Ml, I.I .
claim n t ml Mihm-l- J
rm
rim no ilHiht nl
i i ll. d r.,r tbl- - imll
t. in. nml ffNtr tiHoilihi.. i,, (btwn with Iwfenrt
I nm nraiH t -- o
to. mh g.mt t,,
ai iitHiiNt i J itnarsM-i-- i a
villi m ioM to ine a
I llif nd In mbllthrtt.
( n om Tear I imIou hil' Hi i b free
lit mi : vv hlcb 1 ir. e bbas It
Iti trap lent isT . nth.
..ild lite tn dm,
1. the mil
plus nny
il'i'il dli 1,1 nd will
' d In xtllll MM to lllC
Jo no per o, , I
will trvsselvr tin imlnn. . f mflife
With nt tfM Iwmi ihli ion-- I
met - inn o ihe jtnaiest
p. .11. ra i vi r of ft rcol the in
rajrtNg piibhc. iiml I HMtat
Im ortlli i liihimI I Ikinch. Miilont io 'Ahy ''consbb-rlo- InoiniiHr, I nm
l'onllnllr yours,
(Mlgmtli sAll I i. lit im:
illHTMi.ll I i . I I
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"An unusual bltu.io add charm to even the
- ratty Blythi.
Summer Blouses at
Prices
Jmrt as a ttggct ion of the txtonrfvme of our assortments oi
modestly priced Monies we offer yon the following Wc suggctt that yon study these items and. if yon are contemplates
the purchase of new summer blovass, study the mcrehanduo
i .id use it : the vnnderd of tompsf nraa lor any soM in !hr
nuthwwt.
LttHTri" HI'.iik.-- - of figured hlu, ami hil- l.,,i,st,- u
tare mm enw $1 .4li
am white in i if. .1 .ili. Hi. iivrs ,ti, ivti't I', Ill, $1.45
I Inin wMte Voile MoSsm-h- , with yunii Tt. In ...llnn $1.45
1
Wl,:'. i,,.h Sinn- llli, us- -, v t h TVtiT Vn rolHm and
"" S2.4C
',ii, Reluct. I I , i with ehrrk-- l rinaliii It rs in:.
lift $2.45
rJ Ptaiflie HI . us,, tiixr In enVs 62 46All i. O mil IHninte $2 45
"'''ii H i najni Itlintwx mil, Peter I',,, enilsrs $2.95Lavender eherlual (Minis i Rlouisre ith Turned,, , i' r,
Tinl..r.. I'.hil'.. m..iiv,. w,i, ,, ,l,i,., front fl.fS
wiiii.. .1 i MMf tteasta akk rjassghaai eoHani 32 M
W hiti IdMgwtat Mutates, trimmed v ul, drawn vi.rk
and Msd He, fee $3 95
White Voile WaihU iMnbrnnVrH oi Ihir I
'iff $39E
Mbaftd i MM with :n. .. IMt I'iiii
coital f)tt
Pmtgae l.lmixeN Tiur !n ruHnm f.ln i , itisr i ii ml
lar Med mi(T $',', ,
Two Smart New Shoes
AT THE POPULA RPRICES oi
$6.50 & $7.50
Golf Style Sport Oxfords
Hen? arc the new Golf Sport Oxfords, made of
soft smoked elk hide with mahogany calf
aprons. They have leather welting and non-ski- d
nihher soles and heels. All sizes.
New Flapper Slippers
In White Linen In Black Satin
$6.50
$7.50
Modest
$7.50
! hr, e ire the stunning Flapper Slippers with
i'k n v .vide : traps and artistic buckles.
I'm tied soles and oovercd heel, i his pump
umes in white linen at $6.50, and black satin
at $7.50. All sizes.
$1.45
$2.45 AJLhlh
$2.95 $w rari
iiip,il Ikmitj Wawt, piped in .wll.. $3.95I" lllouw wiiii i'ihtI .ni roller mi. I
1IT f
cuITm $3 -
Don't Miss The Great Mid-Summ-er
Hosiery Sale
OUR Annual Mid-Summ- I Iiisk-- i v Sale is on. Yesterdayof people were amazed .it the smartly reduced
prices of the men's, women's and children's hosiery . Re-
member, hose prices at R !wei tlian anywhere
else in the southwest. This sale brin- - further substantial reduc-tiot-
from these already low prices. Tl u really an opportun-it- y
for the entire family to stock up foi months to come.
Remnants Tuesday
June 27-Do- n 't Miss Them
On Tuesday, June 27 we will place on sale
a big assortment oi Yard Goods Rem-
nants oi all kinds. Attendance at this sale
will effect tor you a very substantial sav-
ing. Be on hand early Tuesday morning .
,js ! 'bwtkl r . r
NOVEL WASH
THREE
SUITS
At A Most Satisfactory Range Of Un
usally Attractive Prices
is no such thing ns too many wash suits. ParentsTHKRLf hem because they are attractive and moderately
priced and the boys like wash suits because they keep
tliem cool, f ollowing are descriptions oi t lev. f boys'
WUk suits, illustrating the wiele rane oi pric es.
Vn tan gingliam Jrmp;r Bui's-K- .
vm e hnurd; madi fo- - d nr
cry ft. l,L.7)
K !i Cu.l- - of plain tr.
' sn !) Mimamy. in p nk. trn.
C p. r, igcn, bine m.1
pay
A'
our
$2 00
fmb..lior crl',1 W.ult Bats whit,
and ron. blue and white tan dtd
vhitf and n d ind white
all tw 11 Iman $3.00
Faney braided beish cloth Wash Sntt
in rm white red Ir.eaia",! .n '.!ack,
. i iri .'.
.'' h'eek vc1; t i i r iii'- td
tar. t aamd ia V.aok. $5.00
I
AT
t auoy edge
in a wide
maul of colors. Far yard
to
ri :i.
rer
iiJ ::tr ped iifhom and
arty "Kayree ' Wat tUnti 1 f" A
in plnl:. Wrc. and gray
yard
Blank Sataen Wh trimmed in
red hr:, ii rl: o Wue and dieviot
iwll IJQ
r.ai Suitf. of r. nr'iam twiUa
riot h n tin tje, gray d fifi
md niecl yx.UU
Bx r? ci si ty i'ui'gaa Wash SnIU,
tnmmcil . tn,i end Wa Thoa" arc
the f iron-- "Ee?n" ' umltv hod sail
a " OhCd en'
Depart" M at
NEW SUMMER
Ribbons
A special line of extra quality Silk Taffeta Ribbon
with moire woven borders. Thifc is full five inches
wide and comes in all the colors. An un
usual value at 50c a yard.
AT
AT
85c
50c
wanted
These are fancy ribbons unusual plaids,
satin stripe" and the new designs. This ribbon is
five inches wide and is priced at ft 5c a yard.
$1.35
A select lme of new fancy Queen Moire Antique
ribbon of extra heavy quality scvn inches wide
embracing the novelty colors.
Gingham and Novelty Lace
Trimmings Lace Vestings
loop ir'agnam chAetrad
trimratafa assort OA.faUC
green
gingham cbaekast
bs.iding. l
Yard
chtai
Svits
whit, 2
Wash sN
beach
wh.ie
IcH'i'
all
all new
The new llg sag
and
all the leading
j.
. :ri rrif.T." m. bi..tin
ataat and detigs, two sssaa wn mm,
sixteen mencs f i i. frn aim pr'iveu1 IV sfd,
gra
ind
colors
shadaa
SlO-0- 0
including
m
Vard 40c
of
So tda whia.
$3ta$5
i
it
RPUR
WILLIAMS HITS
HOMER: BROWNS
DEFEATJETROIT
St. Louis Checks Its
Tumble Down Per-
centage Column
wsTHorr. June it. Tha nt.
Uvula Browna checked lhlr tum-
ble d"wn the column
this afternoon by wlnt.lna llu
tnlrd eaine of the eerlee from tby a orore of IS to 4 Kfii
William annexed hla nineteenth
homer In the ihirit innliijt. with
Oerber nnd malar on lha nacka
Tha ecure.
Hi. laiuln All n II PO A 1.
Tohln rf 4 2 1 0
tleroer aa 1 4 1 ft I
malar Hi a 1 4 II ft
Wllllama If a I IMrllanu, ib . .4 0 I 1 4 I
bnon .'f .... 4 I 1 1 1 0
Kevernld c 4 0 1 4 1 "
Kllarha 3b 4 I I 1 I 0
Vanallder l I 1 I 0
Iw.r HI. r .0 0 0 0 II
WrUht t 1
Totala II II II II II 1
riairolt All It H I'd X I
nlua lb ft I II 4ji.naa Ib 4 0 I I I 0
Oafeh ef ....... I o 2 I ft I
Voarh If ft I I 0
II rf .... ft I I I i
r'utahnw Ib 0 ft I(lark lb 4 I 4 I 0
It ill i.. aa ft ft a I I I
Haealer c I ft I 4 ft 8
I'lllatla 1 J
Cola p 0 ft ft
nionar p a
Mm HI ft " 0
Oleen II 0
t'lana'i nd iu 0 " ll vH.iii. xxxx I a ft ft 0
Tmala I 4 11 17 13 I
ManMn ballad for I'lllatta In
Mat
XX rilaon tan for Manlon In ftth
xxx Flneatead tattled for Cole
In 7th
xxxx llanay ran for Flaenteud In
7th
Hror- hv Innlnaa:
HI I i. 104 Hill 124 13
Detroit lift 1 J loft 4
Nummary Tarn bene hlta
Vaa-- 1 Mailman Vanallder.
Hlalar. Wllllama. Rllerlie.
llarlar Moma run Wllllama Sac-
rifice hlta Cumhew. Kllarl" M
Manue RevcreM. Uifl on henee
lirlrnii ll. Ht U'Ula 4. Imul.lpl.tnya Wrlxht ' riertier lo Hla!
Itare-- a on balla off I'lllette 1 off
Vanallder I. off txonrr I Mil by
hall lly Plllella
Htrut'k out Br rillalta 1.
by Vanalldar :. by Wrlehl 2. by
Htonar I'mplraa Connoly and
fiNelll
til.l. ii, - : Waal ,1,1,1 on 1
WAHHINOTON. Juna Th
Athli'lua took lha aarond anm.. ,,i
tha aartaa hera today. IVrkine
naarly got a homa run Inalda
but waa thrown otit at !h
plate on a faat relav lib Mm
rla
14
lo
Oharrlly In lha third Tin
arm
I'hlladeluhu
Youna 2h
.tohnaton Ib
Walk-- r rf
Mrfloaran rf
Millar rf
I'arklua r
flalloway aa
Dynea lb
Nay lor p
T . . .
Waahtnetnn
Judee lb .
Pack ax . .
Ittea rf . .
Hhanka If .
Harrla lb
Hrnnrrr rf
flharno
Ulnae,- lb
Krlrkeon p
I'hllllua p .
II
Tolala
a", ni r In nine
I'hlladalphla
Waablnaton
Hummary:
Hrower Thraa
.1
4 2
ft
4 ll
h
1
14
IT
i i
i
l
ft
14
r
7
a Millar
I'crklna WrilW.r, McOownn. Hn.la.i
baaa Millar ... rifle, hit Jolnr-aon- .
Walkar. liyllaa. Naylnr
iHriitile playa to Harrla. rlar-rl-
lo . to Judga. Young tt
Uellnwnv lo Johnaton . m or
liaara. Waahlnxton ft. I'hllnde.lila
2 Hunca balla - Krlrktnann
4. I'hllllpa Hum k
kann 2. by I'hllllpa Illta of
kaon I, In limit. aa. I'hil
Una I 4 l- -l innlnaa Wild piirb
I'hllllpa Loamy nttrbar. Krlr--
l inpiraB Nalltn and Morttritv
-- i. n Mrw York. 7
luiHTfiN Juna Boalon
.1,1. mi. to WMllop Ihi. laaaua champtona today
whin tb..y both Kamaa of
douhlr-lloada- Irimmlna Yanka
II to T In flrat arania
III aarond Tha at nr.-
. o YiH--
Irat krim:
Will rf.
MrNally 3b
Miller. If
Mruaol. rf
Plpp. lb. .
Ward. Ib.
Kraal aa
llorfman. r.
Jonaa. p.
Murray,
a Bk Inner(1'lV.ul. p.
Mil' hall, aa
Powatar. If.
Toiata
llattad Millar aaventh
Pmllh. . .
If.
Barna,
Prat I.
IHian.
rf
Hwal. r
Pttlrrrrr. aa
W. O.lllna p
nuaael. B. . .
Totala
K. ore I
htaw Tor
I
.1ft
AB ft
.
.It
.
Tw
I
I
.
.
It II
.4114
. I 0
I'M
II
ft
ft
It
in n
I
l
ft 27
Iftft tril
fton oift mo
baaa hit
hlta
Itle
on off
off nut
Krti V
Kli. 4
aon
II:
11 Th.-
Had H...
tn
won
lha
tha an.l
tha
p
12
A
P
2
7 I
X for
rf.
lb.
lb.
lb.
Ml
by
AB
PO
ffta
Am.
AB
K. H. P1
I t t
11 11 IT
nnlne
. . .100 ! (lit
100 not (la-- It
Txrra-baa- hlta Plpp
TSli.1 run Ward Hlta off
innina.
f la lnntnak, 1 2.1 Innlnaa off
i i id inninapa: or
1
t
I
ft
in
ll
I
A. E
11 14 II
In
n
1
I
ft
t
4
I
1
14
lit 4 n 3- - "rr
.
a
1 In I ItuilntTa. La on baaaaarv ft: Boalon, I. Baaaa. .. T OolUlta. 1. oft
'JW " u . a. mt afurrav
aafJRftv owaaaraaaaaa
IIIIWHii
...IV
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Mermaid
4B 7 Cannae
I
Swunl Ilka thla. Alma XUnn, rrlawlmminy champ from PanamaCanal Bona, will ylva an exhibition
ot apactacviar awlmrolny and tilvlog
In Naw York and other dtlaa.
4. off li tinul : Hlriick oul By
Joni-a- I by Ituaaal, a. by Murray.
1 iMiubla playa Ituaaal lo
to llurna: Urott to Plpp;
liuaan to Trail to Rtkyl I" Hunan,
n in I.. McNall) 10 Plpp, Hit
by pllrlo-- ll)' Mllrruv ' Mi nna
kaw). Tlma. 2 13. Itmplraa(mean nnd llil.l. I.r.ind-
N.-- Yuri,
i'oii.I Kann
r.
N. Y..rk Ml ll. II I'll A K
Krwalar If ... S II ft I 1 ft
McMalty th . I n l 4 I
Wilt if ... 4 I ft t 0
Millar If ... ft ft 0 0 0 ft
Meumd rf 4 II. 0 I ft ft
Plpp II 4 PI ft t ftW.. ;b ... 4 0 ft I I ft
Urotl aa ... 4 ll 1 I 0 It
lN.v..riiH-- i . 4 I 1 4 0 0
lluab p .... 1 0 ft 1 0
Totala II r T 14 10 1
Boat. .1. AP. IL.II I'l A K
famuli if .... ft r 1 I II oM. If . . I I I ft tllurna lb . 4 I II II
Pratt 21. ... 4 1 1 1 I I
liuaan 31. ... 3 ii ft ft ft ft
t. t'ollma rl . . I I I I IWnltar r . . I 0 I u ft ft
Itu.-- a .... I I i 4 i o
m. in-- i aa 3 I I I I
Pian-- p . . 1 ft oil
fornix . . . .31 I. 10 17 ft 1
HYore b inoin.
New York
Boalon
Summary Tar
Hmlth Plan
ltolin
lilli 010 2
2lii mm llx I
Illta Pratt
Will,
hlla Ptttlnaer. plarcy, Ou- -
an Hiolen laiaea. I'm inu'--
akr-- I r.n law N.'W Yurk
Boalon 7 llaaee on lM.Ha lltiah
lerr- I Htru.-- our Ituab 3, Pier
y I. Ilmpirca llildthiun.l nnd Inn
i hi- ..i;., i l,i hiHll'Ai, Inn- J Th Whllf
liox '1' 'I th- - It.. i. im
ttwlr third utrnitih' (Hfeitl by th
nr "f 1 lo I hi-- tuiiay. Th
rievt-hint- AH K H 10. A K
itimh'tMin If . 4 1 X t 0Wiunhy 2b Ii 't 3 1 t t
M4-a- Of
...4 .1 0 t
M.n .In. r 3h 4 1 t 0 J
Mrwnll m 0 1 1 I
Mrlnnin Ib 4 I I 7 9
W.mmI rf " J I 0
l N4lll fl 4 0 I 7 1 0
Morion p 1 ft ft 0 S ft(we t ft
Hothrrm p ft ft ft ft I
Nunnnirikir ..1 1 ft ft 0Omnsy ii 1 ft 0 0 0 ftKvftu iu 0 ft t ft ft ft
Totala I? 4 IS ! It 1
x for Kt't-f- in
xs MariiMt r.r s.i'ivrttn in th.
xxx ltn for "NVil! in nthChlcuo AH I. M. 1" A. E.
.(.ii-- ,. i, H 4 x I 4 I ft
.tulliKan Ib ... 4 fl 4 0('iil1in lb 0 ft S ft 0Iik.t rr h 1 ., u uKUIH cf
.1 ft ft t ftKtk if 4 ft t ft 9 ft
Shfi-lr- lb S I 113 S ft
4rhAlk e 4 0 ft 4 1 ft
KibT i I 1 I t
Totnla 14 ft IS ST 11 0
Sinrr hr innlnaa:
. ftttl left'i I 4
Chir.tjco ftfta 11
.hii in ma ri Tit'. haar hltiMulligan turn Ituwa h iftft Jamlaaon
Wood. Iflfinaton Illicit r iMrri-fl-
lilt it Jh mi. mm .wiill iKitn Ka- -
btr liaara on bald Off Mortiai 3,
off K..f.- 1. off .i.tbrr..n 1. Off
Kit hi r I Hi i .it y uut By Morton 1.
by Kaefa 1 by Kot Hftron I . by
Fa bar 4. Imuhh- playftV-- - "ollina to
Juhnatm to tti.- - i, o'npll to Wani-by- .
pwhalk I" M.illlaa Cmplraa --
llwana. Walah and RwAlla
Preident' Cup
Play Starts on
July 9 at Ciufc
Tha play for lha frealrlenl'a
'tip at the rounlry rltln yrir . rruraa
wlll alart
.utiO
brine
It..:. 7th.
ftttl
amntiay. jmv Al
ihla tnurnamanl waa flava.l onea.
aaveial .un lha aroraa vara
all throarn out. anrl It waa dee Marl
to atari war. win, a ravaral of tha
mambera had not haan notiflad
A number of aolfara will ba at
lha rllll. loday for prarllee rrriinda.
but thara will ba no tournnmant
lay.
CARDINALS LOSE
TO CUBS IN GAME
OF HOME RUNS
Final Score Ends 1 0 to
9; Five Four Base
Hits Are Made
HT LOUIS, Juna 24 Tha rhlc-..- .
Cuba won from tha fit. !oula
Cardlnala h ra today. 10 to ft. In a
Kama faaliirad by flva homa rum
Hmlth. xftVtianry. Marnaby and
Kmirnlcr of lha I'arila chalkad up
homara whlla Uliniaa mada a four
MMOf f"r tha Cuba, ll waa llorna-by-
aurtaaack of lha tannin Hrora.
I'hP'itKo All H II PO, A E
Mtatx rf ft I 1 ft 1
ll lor aa .4 I I I 4 0
Krua ib ft I I I 0 ll
Ortaaoa lb I I I ft o ft
llaathrola rf 4 A II ft 0 0
Millar If 4 I I I
Tarry 2b ft 1 1 0 I 0
Wlrth r I I I I II ft
Jonaa p I 1 I I
Kaufman p .... I 1 0 1 I
Alaxalidar p I I ft 0
Tolal 17 10 II IT ft 1
HI U.ula All II H POO. A
Mann at I I 1 I 0
Hmlih of I 1 I 0 0 1
Hrhullx rf ft I 1 0 ft
llornaby lb .... 4 I I I I 0
MoHoary If .... 4 I 1 I I
ii Ib I I 1 ft 0 0
Kournlar lb I I I 4 I t
took Ib I o i o o 1
Alnamlth I 0 I
rirmona c 1 0 0 0 0 0
aa I 1 I 4 0
Halnaa p I 0 u 0 0 0
Walkar p ft ft 0 o 0 I
I'faffer p 0 0 0 0 0 ft
Iftarfoot p ft ft 0 0 0 v
Toporoor x . 1 o o ft u ii
Totala IT ft 11 17 11 I
i Ballad for Pfeffer In 7th.Henre by Innlnaa:
ChlraeTO ft4llftft 1
HI boula II! HI Oln ft
Hummary Two baaa htla
Mann. Iyan. Htor-k- . Holl.ah.--
Tarry. Wlrth baaa hll
Millar Homa run.- -
Knurnetr. Hmlth. llornaby. lrlme
aerlfb-- hlla. -- Uian. llornaby
Kaufman Ktua liooble playa
II. ill... h.-- Tarry llrlmaa Htrurk
oul lly Halnaa by Kaufman
Baaaa ran halla etff Halnaa I Wal
kt-- 2 2 .lonaa 3. Kauf
ma on 2 Pllehlny reeorrl tiff
Halnaa a hlta In ft run tn Inn-
lnaa Nona out In Illh. off Walkar
no hlla. 3 rtiiiR, none out In ftlh.
off I'faffer 1 hlla I run In 2 Inn
inaa. ofr .lonaa 4 hlla. 4 runa In 2
Innlnaa. off Kiiufmmn 3 hlla.
4 runa in 3 Innlnaa trft on haela
Hi l.ula in rhleaao I'mpiraafPPay and Hart Time 2:15.
II.. 1. o I I'l'HIr. a
PHIIJll KI.PHIA. June 14
Tin I'l llll. a ended a aei k of proa-pe-
a rrropplnx up Boalon twlr--
and ira a reault they lire only half
ii yam.- nnuth of aeyenttl plai e
Heorea ft trr I and 4 lo 1.
Plrat KOOir-
Hoar r.n
Poaroftl ef .
llnrlare lb
Hnrrthaorth
r'rulae rf .
Hoerkrl lb
Hatka ll.
Kord aa . .
o Nelll e
p
Totala . . .
Philadelphia
Itapp Ih
Parklnann 21
Wlllmma of
Walker rfle If . . .
Pleti-he- aa
a ah., lb .
I
areata
Lavan
Thraa
M. ii'lnwa
All It II P'l
I'
t
ft ft
ft 1
1
Tolal . . .11 1 ll !T I. 0by Innings.
ll'Maton "in inn noc iI'bllaiilphia ftOt mz 2x A
Sum man Karnrd runn lhn
rtt'ltilila 1. Mixtion taft on taUftft
I'hllartolphia Honlon 7 Twi
blU Mrailnw Holbt i
hr-- r Thrir hatw hlta Wnth '
ilftMilina. i'iim Horn- - run
Rtolt-- UN. i iiini' I in 1. 1. ila.
fortl In Ihtihnr, to Ifnlk. taatt
hnlln off 1. M 'Jull
Ian b. Hiru-- ' ty
M'ljinlhan 4. Ttm 1:41 n,
M- ormh'Vt an4 Hritt"iit(lull..- - I,
Hf i
.ii Kami...
24 11
I
fkMtoti AH It H I'O A K
I'owall rf . . 4 ft 1 4 ft ft
Harl.an- 2b 4 0 0 S X ft
ftmth worth rf . I 0 ft I 1 ft
'i If ... I ft 6 I 1 0
Hotjtrkel 3b 1 ft ft 1 I fl
Hoik lh . . 4 0 V T 0 ft
Port m . . 4 0 1 4 8 0
dowdy c .... 4 1 4 I 0 fl
Killinclm S fl 0 ft 1 fl
p ... 0 ft 0 ft Ufhrlatrnlmry 1 ft 1 ft ft ft
IVii bolaon xx 1 ft ft 0 0
Tolala . . . .11 1 T 14 11 0
x li.tt. 'i for Ktllinittm In ftth.
x.Hattad for lanalna In ftlh
rniladalpkla AH II M 111 A. K.
Ilapp I ft ft I I I
I'arkinaon tl . 4 I I I I
Wllllama ef . . I 1 1 4 0 fl
Walkar if ... 4 0 1 I 1 I
l.aa If .... I 0 1 I t II
Klrti hrr aa 4 I I I I a
lb ... I I I ii t o
I'elara a .... t I 2 ft ft
Wunlara p . . . I II t t I li
Tolala .... II 4 11 IT in I
Iloalon too 000 I iiu I
Philadelphia 110 001 "' 4
Hummary: Karned runa I'hlla-
dalphla 4. I.ft on haaun I'hlla-dalphla 7. Boatnn ft. Two biae hlta
I, Wlntera I. Home ran
Wllllama hlta Wllllama
Irrrulrla plai a Flalrhar to Italia
? Haaaa on hala ofr Wlntera 4
off KillH.xiin 1. off lannalni
Struck out by Wlntera I. I'lllln
aim I. ..limn; I tiff Killlnalm
10 li .a and 4 runa In ft oft Lanalna
hlta and lai runa in two Hit by
Pltrher. by Wlntera IHoar kal
phehar Killlnalm Tlma
1:17 rniplraa--4tentall- a and M
i un. k
IlKllH 1; Ptrauta
I'lTTKHI'MriH. Juna .in,.
' 'inelnnall Hada want on a balllns
rampnaa loday. K nocked two
'tttalitirnh tiltchara oul of tha box
and aacuniutalad Ift blU. Thraa
NATIONAI. I.KMil K
i'lNew York II
HI hi 14 T
Brooklyn 14 Ift
I'ltlabiirah 2f II
t'hleasn II 10
I'm. inltatl II II
Himton II IIPhiladelphia II It
AMKRIt AN l.ft'.AIIHK
w. u
HI lllla n
New York IT 11
I m i roll itChleaao It
Wuahlnalnn II 14I'leyeland Ift ItItoatrfn tl 11Philadelphia
.14 tl
Yesterday's Results
nATIova.1, I.KAfll K
llrooklyn. II. Naw York. I.
Boalon. 1. I'hlladalphla, ft. I
aama.
ii,. I Philadelphia, ft.
t.nd same
Clnelnnail 7. Plliaburgii. 3
fhl 1, Rt ni" I.
MI Hll N l.t.Atil l.
phlliulelphlft, ft; Waablnalon. 1.
fleyeland. 4. t'hleatro, 1.
hi Laatkt, ii. Hairoii. ft.
York 7. Iloalon. II. Plralgame
New York. Ber
MI III) N AtiMM'IATlON
Kanaaa t'lty. 4. t'olumbua. I,.
HI Paul. II: .. - ill...
Mlnnrni'fiHa. 7. Indlanapoll
Milwaukee. Toledo I
It -
Omaha 11: Molnra
W'lehlta ft; HI. Joarph
Iienwr Hloux city 11.
Oklahoma Cfly I; Tulaa 7
were no wall arnt tared,
that they yot only 7 rut
I'lnelnnall
llurna f .
Ii it Ih
I'nii'-a- If .
Harper rf
Winao r .
Ilnhne tb
'aveney aa
PInaDI ib .
lAtejtni p
X
Ker k p
Tmala . . .
nllatled n.
PlrtabiirKb
Maranvllle lb
i 'ii re rf . .
ntiiftill'irnhart 3b .
Traynor aa .
Itohwei rf .
tlrimm lb
(Irao-- c . . .(ilnxner p .
i.na x . . . .
Hnlllliaawrrrlh
Tlerlrey XX
Murrlaon p
Tolala . . . .
I I In tied fin
vnBart.d fi
aa
r
aa
h
o
it
a
.aftfi
.4TI
.111
.lltil
ma
4t444
New
It.mi.
.411
2. 6.
I.
I.:
I,
1.
ir
AB II PO A
ft ft I I ft ft
ft 1 ft t ft
I 4ft
4 t I I ft ft
4 104 ft 0 0 4 ft
4 I I ft 0
. I I I I I ft
ft
I ft I I ft 0
ft ft ft I ft
T I ft i 0
I. ii in. in ftlh
It II PO I
0
I I 0 0
0
4 I I n 0
4 0 I !. ft
4 1 I 'i
. 4 o ft t "
4 ft I I 3 ft
0 0
I o 1 I II II
p 0 ft 0 ii ft
I 1 I ft ll o
II II 0 0 I 0
.14 I ft
ITIaaaol in ' it.
if In
Nb.
final nnatl . . ftoi loi
I'lllabliralr . 02ft
.luminary Two liaae hlta I'av
nay, lt,.hyer. bane hlla
I'aijbert. WlfllTO. awVrrlflt-- Lu
rUe. I rouble plat a Trai rn.r. Mar
anvllla lo Uriaini 1. Itowber tollrlmui, t'avetM-- to IMtuUirl Z
Htrurk oul by tilaxner ft. Wikl pltsti(ilam.-- on laiaaa Itn-l-
nail I. Pinabiirah ft Tlma llftl.
I'mplrea Klam and Wllaou.
m Vtwlft "; IirMllii
VKW VdUK. Jlint 24 Jimmy
( Johnpion'H homo In Hi tilth
after T'tny hurl
M
.if .1 k.i th HrtM'klyii Itohlnnit" runa and a ft to 4 vlrtry nvsr
N.-- Vfirk U'inu. Th. uisnm
rallfttjur m the ninth and
M Mttttl four runa, but K .y rtisxl
on an Infifhl with ll tyintc
IM mi in- MBH Br"Ht ooklyn
Miah 3h
John SI)
T tlrlfflth rf
Wham If . . .
Mrra cf
Ml'. II Ih
iilmtn
Millar
tlrlinaa p . . .
Totala
York
Hanrmfl
Rawllnaja
Friar 2b .
MfUfM-- If .
Youna; rf
Kally lb
Htrnat ef . .
Hmlth
Tonay p . .
f'autwy p
Rohartaon
t'unnlnvham
Totala
Hal led
H E.
II
.11
.10 1
.11111
Ift
.1114
. 1119 i4ft
.10 12
IT It
HollltiKiratu'lh
tin
out
inn
lb
It H
.4 I 3
Ift ft
II
I II
fur Tonay In Mli
xi llatterl fr.r i auary it.
l.y Innlnaa:Hrooklyn 00 Ov
New rum I an "
Hurnnrari Two Iraat-
ftlyera, Utah Thraa bane
ar.n Home runa-- John"!"
"rifle.. hlta Handing- -
RarittlM
lataear Bancroft I
Prl
til
411
All
.4
in
ftlft
l.i-f-
run
All
All
.11
II
" A.
I
I I
0 I
t I
I
.' t
3 II
a t
Hi
i4
lillo- -
ii
Sti.l.-r-
l.aya nanr-rni- to Itawniiaa
Ii
Kallv
KiUl'l
Kelly lilt, off Tonay. ft In Inn-
lnaa. larft nn Itaaaa Brooklyn 7.Saw rrrrk Struck By
'irlmna 4 Baaaa an Iralla tiff
1. off Urlmaa & . l'niiraa
Mi. ran nnd Qolyley
Funeral for Man Who
Lived Here 72 Yean
Will Be Held Today
r'unaral aarvlrra for hiIm
Aliodara Tl Hm old. anil i raid
danl of A lbu.Uf riUa IhriiiiKhnul
bla ni ii lift who diMi ,,i hta
honia. 1414 Houth Harvlati road
Krlday nla;bl. ura tn tia hld Ibia
morning; at ft u wua ff-i-
.mo
47T
ond
ftflll
III
ft
family raldanra to lha Harrad
Haari rhurrh. hla;h ratiutam
maaa will h ,mit by tha Hav
Faihrr t'nrdnta. 0. J.
Th nali h. rrra will baa Anionid
Otarrla y Hamhaa. Mtmon Tafoya.
J" Mann Harrla Krdaru o havaajoaa It Halasar and Kdwarrt man
rhaa Burial will ha In anta Uar
bara tn. tri v Uftrcla and Anna
ara In rharg- -
If
It
Ol
nut
You will And H la our 0Lm1
tM Ooli
Boa'-.n- .
Tinea
Iniuiib;
Ton-
ay
whara
Morvich Humbled by Whiskaway in Aqueduct Race
Mirrrnfn ri hnllinit
w iv H Ih- ntW ' I'iiii.(hi turf ll fifff i vcrm n,ir'vtnuty iinhfiitcn l hr-- ' yitt olil
n onvrn Irtifflha ni ih Aqufluti.
N w Yrli PtHMtira hwn Morvlrhlhtni WhlfkriWHy Btlow, Whlnk.
ti. vlrtur
BASEBALL CORNER
HELD By SISLER
Two Lead in Respec-
tive Leagues in Num-
ber of Hits
NKW YtHtK. Jitni' 24 R'
iihIiv it ttil lirnraf Hlnlir tin- I Wo
St. laniiia aupsr-aiar- ontinuf to
holil tin- maik't mmar on practl
rally rvi-- ythlhg in liaarltall
HaVw'wStay li -- '" thr National
IritKur in hlititiK with an r
o( Aft?, ht haa thr j.rrait nuio
brr of hlta. ft, nnd leada th alug--
it with lt ho ii ir rutin
HI It i Im I hi- A mrrli iin
al baAftftr with n maik or 40
thr IratliiiK r wit h h
' i In numltrt of hlta with 113
and lh- htm mmi iuiuh-- i with ti
alolan baM.
Kdintith Wllllama. Hlalfr'a I rum
mair up thr Hrawnn. Iwida both
kMftjftjw in h"Mn-ru- n hit line v ' h
totnt of I II.
Trailttm Mornhy for ba li
tina honoi h n ih National lraau-Mft-
Mil ritlabutah. ftftft; hi Mi
Ni w York, ,Mft Unmca, 'hh iitfo
36: and '." llrooklyn. 347
Hohiml Mabr in tl
taicui ar Hh'ak-r- ,lib; Hvllmaa. I h i n. It
I irtroii. nnd nNaltl
tTO; Hlu.- lr"rotl at
:ft
ilmmt for iioii..nt fur
CtWMM
SftT; 4il.li
l'vriHnti
:, iiml Witt
Naw Vrk ihnJlhiTiiy Jtthnaiitn Hrooklyn.
fhv laaillnic l arorar tha Na-
tional ltia with talll amiMax Carey, rillaburKh. ttta
ruanara with atoh-- haara
Tha Omnia antina bat-
ting' pari" Ilia Nallonal Iraffua
aa. 1. i iMrulaaa,
.if
A inn It nt iln an
la
un in
i...
16
ara ih- -
In
Ill In. Haul htaa
tn. Uobiim. Ifi. t artla. will
3ft pitbllahrd, Imi th
nan winttn mi.i .ii, laiiaur wnn
h ii iv- ii.. ui mitowft-i-
th Indiana, .Iftu, ihr Hrowna.
i. and thr Yarfka with 33
Wl'h clt'vrn vrlona out of 14
aaiiift'ei Walti-- lutrh uthft--
Hrooklyn in thr I inirhfr In
thft Nulliiii.il M !'
atttaifin, n it wnrklna
tha Mill Iritftlrr with alu wlntt in alx
at art a .t i iianla. Com h
; its nod traa Harnan. Olnnla.
hava Won aavan out of trn aamea.
whltr Hynn tihmla. and luak
Curda. havr won riaht out uf
rlvr L -
Jo.- Huh. Yanka la thr Inadta
Amrrlrnii pit chat with
laht out of lllnr rilhtlaft
ii trott hii won icht out of Ian,
lohliaon WaahltiKton, arvan nut
Ian. Hot Nrw York, Mm out of
fourttM-- and Hhm'krr, HrowTia.
lilt if t:
AtlanU Man Wins
In Golf Tourney
ATLANTA (la. Juna 74 llL- -
Ma Jonta. Atlanta, won l hi ttniith-
nmnift'ur K.. o li whrn
hr drfaatrd Krank QOft haim Nrm
tirlaana. R up and 7 lo ly in tha
final rounda of thr amatrur (amaa
today
Former Manager
Of Coast Team to
Pilot Denver Nine
t'olo Juna 3ft
K Itodgrra. form-- nllol of
th- - Harramrnio laam In tha I'm iff
Coaal laaaua, haa brrn algnrri o
manaa- lha lianvar Itrara In tha
Waatam ll waa annnun.-ai- l
tonight Rodgrra will .. uirt bara
tha i.."' pit of thla wrak
Hr waa manager of tha ( al- -
gnry -- nm in ihr ana.nanlaagua t.forr algnlng with tiiu
Haara
1 Killed; 1 Arrested
When Booze Auto
Overturns on Koad
t'ASHY, Minn- Juna 14 (MM
wblakx ruiinar klllad and hla
parinrr arroatrd v.han thalr car
nvariurtvd naai hera
Jft Wrllon. omaba, dlwd tnatan-l-
nf a brnban nacb. Ma waa thr
dlrvar of tha big alght cylimler
cauT-
Augual Awl. aald lo h ,, from
omaha, waa slightly injured.
Both wara pinned unrtar tha ra r
whrn Irfl Ihr road and thr rat
waa lift. ' off of thrm Ailthnrlllra
aid the ar . ontalnad 3N0 .iiana
of Hi i in r amtiaglatl f ' om t anailu
Tha nalr a aa driving from fan
ada. ranting hy way uf Minoi to
Omaha.
Wall on 'a arrlvad bar from
Omaha tonight ami raturnatl lhara
with tha taal
Arm wtaa plarad la tha rounty
Jalt at Oranti Kalla
Thr aiitomohllr. owned by Wat-ta-
and tba whlaky wara . nnrtat ai
ad.
Vanua and Mercury ara tha only
plaaela having aurfacn oondlltona
Ilka lhat of the earth
Tire word "canoe la from al II.
Want Indian name "cannon." found is. A
In uaa by Columbia. Icu
aaal nanaaaaaaaaaaaKaaaW
3 BOYS' LEAGUES GRAYS WIN EIRST
CG1PLETE EIRST i OF SERIES WITH
WEEK OF PLAYING THE GIBSON TEAM
More Teams Needed;j Ift a ior and Pigmy
Schedules Are Now
Complete
III Ibr Mrliloi h
alRhl I aama, all havr an ".
uml nil "laht hivi mi i m
e om- run t f ir- -- - i"
UnUlllly thv I la a
illHMII.
a Hilt . t h
rnbhlnir ' It aontft' t
tin- play ra, 1 hi- - ol
.ill br tlom away With
ara lo hohl tn t h i
villi ii'wly
IIIlM
if till
M,.
If thr
wnnt hit vi uns rli.mn :i th.
prnnunl A p4Hr lawHI hat worku
toffcthrr fan hi-- h) train
of Niar pluyrra. provot' ! thr ntur
playrra rrnb atnotia lhamaalvaa
Th- a )n .lull f r ihi lt.ii.-iit- ' hu- -
lh ami M.i n ,iblahr(
,. . pi
- - torn im
It
of
riaularly ia
of
HKNVr.lt.
waa
II
r-
Second Game
Afternoon
la
ul
IM'ld,
fiih-n- i) iiwilf
thr homr run Tomuiy ndiiik
rt uml tin- Uliintr. for ha m ih
O. T Hi iii in thrmiahout The a vrnil mf
ajaj ptbiratfl in avanlnn iniilna .r lha iiiting taam
Thf n ara (ih ni of aaal lor .11 T atari ad for tb.
A Ivajgua ajanta ami rm-r tiray on ba
IraHur aaifw an gajlajg un al Ihafnltaaa did frail, boldtna
aatwa itfna no atiaj four lajalttatad hlla
What bua .1 ti- tl I"
ona and tha V ,n Ihik" No una "' mn,i
nth. l ' in r,,ur l",r r"n
i.hi hi- - i.t wrrl.i " val wrnl in to forWe nrr liofilog tn uet mora Irani
in the pigmy leagia but until ib. y
ran ba fouml ihr t hr- Ii ni- - in
the wlm bbWa I.. n aa) ha l
will play Hirer gamaa h w k for
Ihr rhamplom-lu- aannnni
Thr on in hi
train In llilt- Iragne ih t tin i
ry mamher weigh thm in lb.
Obaaaa will he pbtynl on laanigya.
Wedna-ttftay- i and Krolavi Tin
h. hiftliila In aa
lUtir : a Wtldi ufa n ftfblfttawl
Juna 7 Wtldraia vm HaraUia Ti-
ger-; Juna 8 A I hM t t Harrl i.iTig -
S Wild nta va Atbh tJuly f. WlbbolH t Harrlna Tlgara; 7 Athi.tf vm Harama
TiK-- i- Julv lii Wihl.ala - Ath
Iftfaaj July S Wtldrm. v Ha re HaTlgrra; July 14 Athlrli - va H
Ttgagra; July Wild, ma
Mbtadas; July Ift WlMrwia va.
rrlaa Tlgrra; July 21 IthtWtaa v- -
IlarrH Tlg.r- - 4 WlMrala
Alhlatlaa; JuUy Wild, ati -
Haralaa Tlgrra; July li- - Alhlat.a
va llaraliia Tlgrra; July :il Wild
rata . Athlrtaa
August 2 at Hr.Aug 4 AlhMaa va
Tigtira: Aug 7 Wildi-ut- ug,
Athlrlea; Aug ! Wlblrali n tit
ralna Tlgrra, Aug Athafttag
Tigar, Aug 14 Wild, ul--
Athlrlea; Aug '. Wlbbata
liar-ela- Tlgara; Aug I h Ath 11 aa
va Harelna Tlgrra
oihrr launt ara nead-- In (hiVagiir THnaa who would I'ke uplay and who weigh under so Ih- -.
ftfti Mr MtHire gg. Tuaailuy.
or Hnigrdnv of to vt we.--
atid he will organi-- - iii ni mi.
1..4I.I ur In J.1..J
lllllll
laagaja
In 'h Junior Igaaue Wl wouldlike to kmtW What h- - I.e. iimh- i.
lh.- ,.i and the Siiwimll hlu.
Hlnre th' leama hnv
not liran In ninlnin,. ill ih'ftJbbJ lha nan k u h
mada nut tha four laama
that ha gagag ami plnyad. If
thear taama want to get in on
thi. arhadnle. or If an .ith. r
want In Mr Moon ihlm
wrrg annul ll, for nft.r UiIn wrrk
M will la iiftf lata
IH'
vh
ta givan aa a mmk rltv
'hFirnitonahli in uf Ibialaagtie Aa It la now mrh tenrn
will play evary nthor tanm In
eight lint-- - Juniorleagu arlrrdtllr follnwa:
luna H. A T va Tildlllo
f i June Ui.Mlej. - Midgeta: it v.. ragnaaj JiipSI laddlaa va Tlldllloa (I. it I lei
11- -- A T va Mldgfda. Juna
14 A T. laHddtaa; lima 11
Mldgala va Utile TfLltM...; '
17 HAT. va tlblll--low; Juna va Mldgata;
Itina la. Hd'ett vm l.lltlr Tildllloa;
anln.
July
J" m A.
45. A T
Hi'
va I 1,1 lea
la Tlldllloa:
Laddlaa July ItUtile Tlldllloa: July
MM
July
July
at Ba
relas This
at 2:30
Wag, v hit nn ugnlnat in
wl mi til not atauM thr gafA wnu
for thf (.ray a lb to 7 vhinry
i'i th lllbfiin b.irabftill tram u
I mir I. if f yrittftftl j ii f i noon
Thl wan i lo lirai amnr of a
IWii Kit irrn-r- t Tlia othri Will
b tnay.it I tar flalil thla
nfli i iii.mii. Mi.ittiiiK ill X.ln i.rlupk
In. r i n h iv- lifti- b'liii run
t. Ih.ii rnlr in ..ftardny gaitir
hlfl Krwln mud Uttaa haa In
four iiniarj at hai. a ad layn of lib
him vara rltvull flnftaaj ovrr
daaaj riabi flaM fnr-- .
Al'ohMii.i I'havra In foi
om- i ma o Iba nut'
aanbll ovar ri Ta
i
..unt il :t i omph ' irrui
till H tl.HK lilt OUl Ify Iftll HIM
F. ti Muituih-i- niaili am tbt
Id aa ritfht iiabl tmmn
I n' it,, iittnt omfur t'lurk
' t hr II .v ih naht lnnt-- i
th- i it ni tin bK
annirH th-
'..nn--junior n I mound ror mix ta
iiim
in turn,
lia.i. r. Im . "'' "I- brruua.
' " bM'1 ,,r'" Uibm uitbt
of i tanm h..r town ,,f '
k ptt. h tha
b.tgue .
nf a
fonwa
July
July
n
IM- -
Juti
.U
Wild
10
two
'
we
foi
two
In gat are
of ihe
the
the
-
Lint, 20
Juna
Juna
va.
June
June
va
tor
th
iiitif
amr
i Li in t h i it hi h bi.t I Hay
atinlahad Mlti bard from ihe ataft
'.ft. r th. v ha t up llirra tuna
it. lh. it intiiiiM r4.tndo..ft t wr.a t.k--
ml and l'..il t.t wriil in.
the
II mti i t. i nght ball and ratired
.hn t.'.tin Hlth.Mii
i un He a haa held I ham runh na
I hi 'High ihr laai i (till mm II'- will
Mac! vti lot tin Hi n in unlay a
Kit m-
'lii.it- T'-l- i form. with th
Oraya allchiad fhr QllaaiHt tia dnl
finu ntadt bail i .i -- i nta In I
tb- - fifth ihej fund, two nioir, and
i hey knoi'ki-i- him om of ibr boa
in ihr aiiih hrmgioK m mh--
I WI I h - WI ItAfftlKM
Amerl laagua h.ttiing, Hlalrr.
Iliowna, 4Sft
llUfl aroring Htl.-- Hrowna. II
Number of hlla. Hialar. Ht own..
111.
i". i una Willni.nn Hrowna Ift
l'it. Inn:. Hindi Ynnka. II oul of
'.i g.t in.'
Nn n hihI league
It. n.n$. Hornahy Tarda. JftT.Hun i' in,:. Johnaton. Kohlna,
Number tt hit Hornahy, t'arda,
Ift.
If A T va IJill. Tll.llll.'.; July
I. Inrlilln i. Mldaeta; July 14Im Mice va I. if. Tllrlllloa: July 1ft
- H A. T. va Mldaala: July IT
M. A T va Iji.l.ll.-- Jul
va l.ltile 'i i.i,:l ... Inly Ift
B. A. T. va Little II..- July
In. I. II. . V" Mlilaeta; July 11
'Ii.- - l.ltile Tlldllloa. !"
11 II A T va Mldaeia: July 54 -
"F AT va Ijiddlrn: Julv It Mid- -
la va. Utile Tlldllloa: July illMAT va. I Tlldllloa: JulyUiddM) Va. Mldacta. Jul: It
I ii .Mian Va Ultra Tlldllloa July
ill HAT va .f.i : ... July II
H AT va. Mddlea
- Mldacta va. ! Htli- 111
dlllraa: An A T va
Alia 8 I...1I. va. M.I
acta; Ana 4 l.a.ldn.e va. Uttle Til
dllloa: Jul) I. H A T. va Mldacta:
lulv ' H v T l ,,,i,i,.- - July
' Mi.la.-i-
. i. ,i 1, Tlldllloa: July9 MAC v. , ,1.1111,,. Jul.A pennant will' jo j,aa. .. Midaale: July II
winner
July
inuda
piled
Uiddiia - Mule Tlldllloa: JulyIt H A T va Mlilaeta: July 14
,l. A T va. latildlea: July Ift
a Ultta Tlldllloa
600 POUNDS ICE fREE
Hllli avawi ri lria.'rnl.ir ar.M al
l In star furmltwr.- - I '.iimmi
na v.- I...M .mi ii ftkaa inIh i.i, .i now!
MfJllk. j AhavtaytJ Uto
mSSr HftaWattW
lly I.(I nltrd li-- i
I
.ATt NIA
t rm in, Ki
lonlghi la
t ll -e
Thav
I'H k art!
0
60,000
Morwil
Fiv
Iftffftfta 'leap.
a hen ha put
apare ItatWr
vlcah in win
Hut l.inlghl
pla In i. ni
lory waa no
him indai'langtha In tl
awrepatabr
aaw Thilrndtw
or laaa, rinlalt
front of Mor
waa thoroughly
waa Mnrvh h.
The mile an
by thr wlnnr
. urttla alowrri
r i ord for
litot'in II, Wh
WhiakuwH
era Wall. i
tit kti .m li in
IT 10 pint e an
bgajagygj a aupiy
I'lare and II 91
villi paid 12,1ft
waa
were ratlad to
at 4:41 a great
want un Thr
of Karg"
flat bed tn tha fr
horaaa paaard
lie n at tuna, M
iwti langtha In fr
mil going away
Hark of Whin
iNxleauv. I'llmry
i hat order
HaaihS
Around the fir
imllad aiill more l
hla aiipporirr
naing an aaay vii
held lilt advantage
lurn. whan Joakav
Hng Hh- whip on W'hlw!
up lo even lerma
he turn. I'eiiuiau 'baway Aul and aroui .;,
Mirned into Ihe alraieh
hot to thr rati and Ii
KiKhi lhara Ttttho.li
ip I 'or a few at rid
rotggjtrl him Hut Thlb
not to be denied and
Ing Morvlrh Kegh
Morvirb, but ihe ' wonltW
had given averythlng h
he rare waa over ao
waa e. unarmed
Thlbndraut wrnl to
A In- -' m ni but tha Wllltliry
had plenl v lo win Hark
red M'ovl'h rarnr HHhirv
who. a rbanren a lot of mom
wagered, nnd I aadloJb, whi
r.inld htdd.-rahi-
Th Mh hit thr . r..w.
MorvK h waa tha favorilr I
tha horaa" he wai
lo win Tha gnvr him, baa
hr waa. a hand win
ngjina la k to tha Judge .
Hum Whihkawny
B) ht I Ii lory today. W
HWity etirn tli"t nit owner
1'i.vne Whitnry. of Naw Y
141.000 and a gold run wnJ
Tiir av Jia'Kay ritid
Thileid aii ownar. W P
and rompany. ..!!.. t. oi;
Hanjkmln llloek, nwm-- of
vh h got ll.oon
l' awaftft who waa Whlaki
Jorfcay. twma in tonight for
na iiiu.'h pralr aa hla monn.
the ' Wlaa ride ha gave Ih
nay horaa I'enman tlaji
In Morvlrh Juat
and raughi Itlork a horae r
Firt of Series
Of Rifle Match
To Be Held T
The IMike Oily RIMa .1
NwM aV rtfli hi"t ai th.
lanae thl. in." tuna ai ft
a many .oureea aa can la l
U In ll o'clock, will he fir
Thla la ih. Ural ..f a a.
mat, In-- In mine who n
r.acnl the ,, ,t the f..:
rifle trintrh'.a lo he hel.l al
In Heptemher The .
..r Ihe are rlealroria tl,
meriilrcre of Ihe rluhfor tha taraet iiractlw Inn.
HOBB
QUALI'
CAR
Look Them 0
8FOKD8 of all kitit1to $375 (
Obevrolet Touring $300
Em Speed Wagon $tJ75 I
Cadillac 8 I7B()(
s
II
i r
lit
HI
I'
i ...
...
ll
)i
AMD
AT THE RIGHT PRI
New and Uaed irul
for All Car.
513 515 Watt Central
Phone 434
kkSC
mil
111''
1
till
llalll
tier.;
Ha
prim
Mah
"a
i
t
gaxwell Boadft.er $40)
OTHERS
Automotiva Equipment-
HOBBS
Motor Co.
I
I.
V!
I
ft
1 Qrn J
i r r t aa v r i
m
1
ocr
iE VALLEY
fT 7MM TO
M Ittl
IUWUHHUW
Vect8 Encouraging
rut K
I.
Large Member
i Permanent
ler to form a permanent
ion mill announce tin'
'lopu lit the redama-
roject. th Middle lllo
(.( iMMon will meet tn-
vrniHK ' k at Hi
of r The tem- -
, gnnlaatlnn which waa
"t-i- month iikm and In
.No llliHIlJ b) lleruandri aa
lltMTlH i ' w"' a'ibinll report nN
u'' and tin-! IM1- organittmtjta, i progTa Mm rnaottng
Hlitl BT ""K to th.- report of th"
fj.i- - 1L1 t r' ""'emi. Ih meinti.--r ir n ta iaPg anttgUent iiV Hi' teasing while Hi.
I
.Hut mmM "tlv organizationin Hie mi. Ml. Km
a few tnii
it
01
It C
f in
for 111' ('"llmlnary survey work ofi.Im til. iii.l wallowllNtlllH'N. thnrounhlv cnmnleted lv
-
1 ' Tiimnt mni state cngin-
- ill i ii,.-- . record And urvry
Kortni4'f Murk holder of the ItMaHlad f on service and h.- wttl nmh.-
nga 10, in I n i.. Mf Hlaif (Cm. ilramh-
of rnt Horv t'Miiiniiovlon
toliiK v.hi
KIlKNh.tl
nt Mr 14--
f an urrni
Mam - K'
..,
v
I
m -
.
v Id
V l r nri Thisproject In the - nf
Hi hill, ni'in to lft ny i imri tinier- - rorc- -f by i h prs,ur of ot her
e until th-- MM in- -
iMlrtlliim'i " propwd for thI' J ...... lt,, ,h.. ..ih..r on lit- -
III., rum Th nr.PtM iiimiii larni u. to prevent
rVi iMii'in I , -- uinrnai Irallv the
nilHtN
krivf-i- i
....
in
comm.
riN.
limn
Mr.Vmy
aaton.
rlrun.l. ml
-- iparted
Inwrr
inl.lf and md In th draln- -
of th iwnmii land Th ercc- -
l"i of 1he dama rr ripected al
in i1',. ,i, the of rlter
nml will "l ii' pro
mi m th- Kl !' ' dmn
h je effectiveness, of Mil- - dam is
it. inn threatened through theRhtgh' . f hi into the reeervott
rurw 'Htnr 1 ov I Miini-in-i-
I Mitt nt- i r inl- - fity rrnir
Imii it"i t Ain'i'iiiiT(iir iai nini .it
M--v makina add r at Boonrrn
iy ami I I.una Iff rrnorid Ihoa
l y i' Hi niini-m- ;( nvi-- III- -
ty u f ihe n"orini en n nd i hat lawtfiFl m dlutiMi'ii front I'oih IvWih Will
ln M t. l'o of t ht h nn
r'arsii' r f pofltaaaf a of ihm n-- ni-- oMi" So. or i. tnl Hn Marrt.ilPVry4a In mi ff rt to urnuh
for Mu- projt-t-
Breakfast Table
Gossip
AdrlHIl -- urn lu MM- - '
In poller i mil Mi la niornlng When
he plvdd KUiHy to pnaalnii a
nl.iMiUfic a4Joal nfj in an automo-
bile.
I ton h a hnriwsl out
filar did a amall amount of duinaaje
at ihr honi of t'harle- - Wi.ilinr..M
tni Weat Itoma avenue hefia.- ittm eit inaTUlahed hy lh fir-laat nia;ht
Jies- I oiiji I' - urn. an vnl in
the Santa K railral yardf Krhlay
piffht and la heing held in Ihw
count) jail Nwrntitif a hearina mi
charpie of alralinjt Wood
W'Majff .s- -- I ff IM anmil
part of th n for a half hour
laaterday morning when a lank
in alvr Wa d!roverd l( w"
to atop the water for
th mli -- !' of the rlty. WllHr
Workmen mad rrpalr
lAainliwMoii- - in tar -- h)1-for
i niinty trm he'r wll I . hid
acain on Krlday and Halurday (4
thla weak. It wan announce! a
th- office of th county
mi pri lit rodent yaterday Th
ath tole will h ihr aam a for
lie . k iminaMon hld two wk
IIm Muiinoo National I Ml 'i
tut i ran will Wiper viae th alr ol
llir Mat l an ha r In aatdlon 14.
inniri tiorit'W-- at No l. In M
K i ill V totmty to the MOali
tlumurr . iMiipnnt Krc Mrklr oi
the forrt aai vp a III U- tha toia-ma-
in lisrf" l.)KBinsi ufo ratlonr
ha e already liun
III. dtltl Of hW Im ...I-l- III.
troop of the tt llnndrad and
Eleventh cayalr. New Ut mo Vs.
ttnnaj auard will ! hld ul HI
oMin k Tuarta rtening at Ih
arnmr at filf o'clock
My HltHIrd n ram Nam on ank
at Fred Hart. ) a New Ntnnti, w
lm.fior.pM-- N. M.. antll funlut
WXH-- l uniia-- H. Hdia, Imrnior
and t.ir of Ihr V M. Huh
all in.- Nut Khrlllnc and
MatdtitMw, S2S North Truth nt.
t ..ai Mippi t. mmmm 4
People You
Know
aMItatar UMimit Qatakal AaU C
Mr- - Alrjandro A Handoval and
Mi and Mi I a mta mi' d Ha ca
cam- io thu city from
thir sunitiir raldncp, for thalr
wkl hoiplna; and to aitind4inday church aarvleaa.
Harnaaa Kippnar. furmr raal-n- l
of AlhuiUrqii. la making a
four month' tour of Kurop H
la accompanied hy hla aon. I
and Ura. L O. Rippnr
of t'leveland.
M la Ka nn "Vrguaon employe
of ih rirat National laink left
terday aftrrnoon for Kanaa
I'lly for a vacation of thie wke
laaar raitlr, Who recently auf-fr-
a amaahed hand whll
at work in a carafe, la out of tha
hoapiial
Mlaa Helm. Taroha and Mar
garet aVhmldi will leat today for
aouMier.l California to aend th
aumnier They will divide thalr
time htwMn itUnu 'land andCoronado Raach
Hr A M Wlgglaaworth. phy
atcian al tha United AHataa Indian
achiKil and hla family, left yeater-d-
for Culnrndo. whr ih will
apend about a month
Lrwla U Thompson of tha In
ternal K noe bureau haa re
mined from hla vacation which, ha
pent in rallfomla
Uaa Tha Herald
wuick, aura raaulta.
Want Ate
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CREWS THAT WILL TAKE PART IN BIG ROWING CLASSIC JUNE 26
Thr irrmli'i.1 powiiig . Ihkh
pvpr i.. on miv mhI'm ii
wh.'iluli'.l for Jiiiii' 2li at
l'intrliHi-'Mii'- .
Tlic i crewi of Cornrll,
Hyrm-ii- ' f, ( '..IiiiiiIiim, PnHMl
vhiiiii. N'hv.v mni W hiturtnw
will hurn tin HihIn ui fur il
PffMMMV.
wiii(r nfflf hIk hii'I nmt'h.'H
an- - akinir MtaiMfl fur gtMltwi,
iliflilciK'p anil
an- - Urkinif.
The imii, its wiiwhipiI
ami riiiriri'il 'Ti-w- , l'ioma np
Hi riiir.Nt in tltt niiiiiiiiir
S ranis.' hikI I'rnna.vlvania
iravi' tin- - iiiiilahipiiKii tin'
f thftr livra, with MM f rni. r
a j ' -- t) at any
:
Oeraall ami W' nnli mt't n
itpun n'i far I. .iv. I.. nn
hralrn, ami their r lii..-.-- an-n-
par.(hir nf lh.' h.'st iii'rrrnlli'it i
ate rprattaH in antiripat.-- l ami
thi' iitnimt fffurl may he r
iMftnl fmin any "f lh a'trlla.
Washington Crew
Shows Up Well in
Practice
rHHaMKRnrfiK. iun t
of th- - lnltrtrii nf Winhini'.iiiN
oarninrn tam- - to thf fi nl N'dny
when ih mad- int-- r Umx than
ny nf Ihn flvo nimin'i Horn in
prn'-tl- i for t hr thr'f-mll- t
rac- - on th fludaon
Momlay
adlril ahak--- ui in th- - itw offht Navv. laat yirtr a hnmiunn.
wa- - mad- follwinit thr m
shown hv Wnahtnarton
'a h'riajton anl Hyrarutr nrr r
irnrd-d Uy fani n dark tetatwal in
lh rarr
Many flam rr It will h a four
ft'fll ra r with I'l'titiN nnd fohiin
Ida fn th- roar
Moth Vavy and Cornell w-- nl
through a faat workout thla after-iHim- i
tnt t helr tlm- - waa not im
Kood a that f
Sacred Heart Church
To Have Procession
The annual am red procra.n In
nlunh imMa of ihr Mititi or Ihe
church arc carried will h.- hell
ft.-- tha K.re.i Heart enuntl
ai.irtirui at eetock tha
The prooi-aalo- will Im llnte g
large mini lie r of people from lioth
the Hm red Heart i hur h and tha
eliiir.lt of rati Pvtfpa at ill) ' own
Al'ilig th NWM of march Nailed
MM i w.ll te ung and prayer re
cited, a la cuatoniary in pi
eaajajgaj n thr tTirhwh chunh
The prM will g frawg the
church on t'ouih l oiirtn atrnat,
miiilh on Miurth vltrrt lo Kanta
Ke avenue t to the road, namaa
to llaacidln ami Ins k to Kiflli
down Kl f tit ui Iron, on Iron tofourth airc.'t and hack to the
church
The atrgg4a alorig which th
will pa huv- - not iM'.n
dctiraietl ifcda year, hut ai inl rv-t- l
hiMiiitful t rret al.nrs have hanti
ENGLAND CIVES UP
TOO MANY RIGHTS,
WROTEMARSHAL
lant Writing of Mur
dered Military Mead
Waa Criticism
Ity Hie I M.r i,,-
ll.iirt WHm.ii
t 'iiyright h " ' iTvaa.ltrp oil net Ofl Knrtildilen t
l.'iMHiX June 14 It la l
' rn-.l- difficult for a nyone t
underaiun.l tha policy and alma nf
h preMf.nl got eminent llolh
home and foreign affaira. It etwma
aa though it i the Intention to aur-r- e
inter to our rnooiii'i in evr
lung upon whHh the exlatenc of
ih- - Itrltlah empire depend I nh--
atepa aie taken to atop thla con
slant -- urrrnder of llrltiah Internal
h hreaktip and of the empire
will Imp one of th reaults,
On Movent bar 1 1, lite, the
empire wa tha moat powerful
he world hud ttter aeen Krr
man woman and child In It wa
proud to belong to it Toduy oe
part uf the vmpira th I nlted
Klligilom. In fad haa been
to tnuidereia and n
attd othar gt eat part
are thragutanlng to break away
lurlng the three veara alnce th
nrmtatlaa, wa have atuamiid
million of pound holding place
which do not belong to ua and
a hu h by oar organisation of them
odatigi i our poeitinn ui India and
Kfjypt. While want lug gtohvy on
theae place, wr havev failed loprotect place i. longing to u. Wa
are not bound lo hold Meaopu
tanPa or lemaitt in t'onatani inopte
The governm nt pulley of ur
render to. anil placallon of
haa done much to rncouraa?'
he ravolutlonarle to wouken
itrltlah bUthority in India Ii t
teaponalblr for th frightful atate
of affaira In Ireland. which la
rapidly degnrratln Into thr earn
condition of anarchy and ecuno-m- i
iiiin a Ituaeta
To ptaraatr the
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Japanese Plan
To Leave Siberia
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it l anld
MIpn W hunar'n in. trtp.n ha
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I'nl'ed Hl.ita- - Hiiprm rourt re-- -
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You w II llnd tt in our Claisi
Colmnni
Eaton Crane's
Linen Lawn
The La,--t Word in
St tionery !
W BM naVriaf wl ili- 't
laatK, a Ml iualit) bo
Special at $1.25
STRONG'S
BOOK STORE
V. ut WiiWj lU-- !f You
W.IMl It.
.Mail Mni ra QtTffl I'r..inii1
A ti'iitn n
Ccmc in and
Inspect Our
Mcdern Safety
Deporit Vaults
For h nit Jet ate charge per
year jrffj may Fecure a bot
nt tins vault provid fig: am
ptc stor.ifc ; for jewelry.
I iblr papers, bort ia and
ethei aecur t ea. to which
yon have acrras at all
tir.iej dnr ng butinesi
hours
I.'JKIMT NkV tyKHESts tMIo 4Al ''KM rani r.T.n.
VA n v
Information
Sttional Itank l n..i all"
10 make loan on real rata'
This la Why w- - often adve-fo- t
mom t ii. Imp . iirH h
d d
Whn a depositor of 011
to raise mtifvay on food
real try ta connect
Mm with a friend of our poe-
rnaHfta the monet
Thai la tha whole thing; in a
nut shell
I: would he a good thine f'W
pfoplt who ha nwnet aiid de-
sire to make a safe intetment
to get m touch with the Itank
We are always glad to help.
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BANK
Six Applicant End
Stale Dental Test
'lata denUil nminatton- - whtoh
Lad for t hree day wort- com- -
at i a l ion of l he mi
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4al hair and Inatn
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Mill.. While Ihe other prtMMct it r
fkantlatii who will. If Inl
Lh h i(n mi oat ion- - pracllee t ti"
iofealon In tht tate wer from)
th outh and middle w t Hevwr- -
of the randidm plan in ntiprmtli'f in ihla city.
Th Nw repre-enl.ilt- J
W in K J Mretitan if Mi. Hup Thj
th-- r randldMleH ' 1, Tlmm
A 4 Ht l.otili W V Melmmon
of New i rteana, I. Harry br niif Terr Haute. Ind I'nul A liar- -
nett of Atlanta Ma. and M A--
H of tndianapnha. Ind.
The eKamlninit Imimi.I which 1
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.inn. til if mr ratl
motion- nre primal
FT. PpNtaoitta
1. - and f out of
men an. i woni- -i Mi
world or.-
riJUKin 3IKCLI
SANTA Ft
TELEPHONE -- 732
We Are Now Able to Supply You With
A. D. A. BUTTER
Phone 361
500
nkl
nuik'
MilAVENUE.
North Second
ALBUQUERQUE
DAIRY ASSOCIATION
Ride an
INDIAN
When you posscsn pa INDIAN Bicycle you own a muter
pitce of sk lied en;,inconng Tra ned men by experiment-
ing hive been res pons bit for toe INDI.N Bicycle be ng
iupenoi and in advance of other makes.
When tn Ride an INDIAN You Ride BEST
Come in and See the Different Model
TERMS CAN BE ARKANCED
SIM0NS0N & DANIELS0N
321 South Second St. Phone 570--
I
their
heart
321
the
Week End Clearance
of Odd Pants Sale
About 300 Pairs of Men's and Young Men's
Odd Pants, Originally Sold Up to $10.00
$1.95 to $5.98
MATCH YOUR SUIT
Kahn's Store
ALBUQUERQUE S BEST SHOPPING PLACE j
IQf North First St.
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Crop Damage Done
By Rain and Hail
I North of Duranes
f i -
' llaatAy ralna Willi mo.i,. hail an
yeto.t tyt tu hava dona conotdMr-llbl- e
difhtano to eropa in hr a II'vSarth If Duranaa. Thla atorrn
(Mi Friday. Ncrordlng to fnr-Br- a
from thai aertion. who wora
In tho' Bltf yoaterdny an1 Whkla
the raArta did nut ruin tto- rropa,
Ihey ale helled BaVPC rpMrn anatderahly
Tho ral os up the valley, and ba--Ma tho city aa well, are aald to
Inivf hr"n aomowhat ha tor than
the ahawer in Albuquernup in
Ytid about the city, truck gaid nor
tad formera aay that Ihi
will a aauaat deal of gmni, Mil that
wore rnln will lie neojod very
mon.
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About Two Sets of Brothers
afc llfc
Otraui L Olmitetf (uppar hfn won blctmt honor at AnnapolisAB)dBiy thla year while hUi broth ar. Oors;e (upper riant) waa
aacond In tha claaa at Waat Point Military Academy. Albert VincentJCaatner. lower right, graduated from AnnanoUa while hla (win UrotharAlfred Buffene Kaatner. gTadiin!d from U'.-- Niaw
FIRST CONCERT
TONIGHT: BEAUX
Band Programs
Open at Robinson
Park; Time 8: 1 5
to
On. nam, (hi- i'M bean-- ar
I'ttcy idashtnit op their nalla and
INittinu haoli Salt iim' ''(ghi " T
hUrhl wffl ba Unit night, am! Ml
of I a)om will i n at uwatl
Iniiillnt: lh- watka of ;..1Ihwhi
park with M .d
Tbo tn at Huiiday mi:bt I mod
afljflpatoi ot ti,. ajsjsjnaet will i giv-
en al Itobpirutn imrl. starting nl
:IR o'eUa-k- TIh- nni will
COOt IflUO n hi i: b thi on n.i r. ono
heiti? trivon Von dad tTeMoAj,
Tin- omm it m b t thai avonlasj aa
nnnoun- . tt l. i i Maml Maalr-- r
KiM K KIHa. rullowa:
"Waahlnnton foal " march by
Kouau; 'Jual a l.tttlo l.ot- Hong,"
fut trot M Ooaaaer; Kn ModMo del
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ft VradiT ntad hv "1a
'Irene walti, b; Kntldyj
Ang;oi I'hild " nowonvr, t i Mot rj
I'mt and ovi rt mi-- by
HupM-- "Orand Naltooal.1 Ano rb--
i l.y Iamuu' ;
..moii..l Km- -
lam. n an i. v r.a in "Iltnr
HlMinalod Ilfttinor.'
Hargrove Draws
Thirty Days in the
District Court
Kelly Hargrove t guilty
yoaterday to a petit lar. i riy rharflO
in l hi- diatrlrt muirt. uml waa aaaV
toni i'd to pay a flio- of $211 or aaroo
i dnyw in ilia ooonty jail On
of iha fine ho wit placod knjail.
llurirrovi' wa- nr. '. . w.i--fa, after hi' a ullegod m hare
Ktrden n auM of from theStun;. holt Mi In thi-t- aabl to
nifr weave.
Dr. Lcrenz to Give
To
Mm
Final Show Tonight
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ua tbr MypnotM-
u ill give It a larewoll
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oo io oi wii' i .o i "in t onipa n
Dl LoroM proHaOfl ih h.ninir
tdmw or tha waek In hui rbanns
i forma to g thla rung, and no,
dioit-- Iherr will Im a latge vMond-nnr-
at tho I'ryatal Hlki vi mnir tn
th- nri .iitu how of Do ism.
Navajo Indian Hangs
Self West of Gallup
f NfMraal m ilu n. raid)
M.l.t r N M iMtH it Blow- -
Mm i N'at ijo biuk, mndo ouo
tinMirroMfiful aiii'inpl to bang him-- '
It ni .tr hi" hiajtaii woat of pOfl
aily M.i woi-U- bni w' aManaoo-- Iin n :( o.'oiid iil'tnpt.
Tho body wan fiund hmngdng
froio a ptno iron by a aaori ptoooj
id win- around tho m k, all rtUfim
Indb Pin thai tht man had died
of atrguiRulatlon.
won found In InrTloat"
that hr had made .mm lo r attempt
in i a aioaii piuoii trii- mar hla
hogpin. hut thai th. uTOa hud Itoen
loo anial'.
o fnjajlli id w?'n iiiiiilc over tha
i idv and banrtal to .k piare tan tht-
o.t 11.- waa uhoul in .are old.
Mtf aoM the gull to u enrundhand atari Tor t- -' uml waa trart--
throuah tha sale In a
hen ring bj wna htiund ovor
to th- tllatra-- of.urt
pci'Nr.: ick rp ;e
With i'(it) it li i; li.t.r oi.l ,!
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- iaiIimiiI Ait mm!
CHICHESTER S PILLb
it jT - o at ha, aaw. A i . i, a
nDRucoisismnanf
You've Your Own
Ideas About Style
probably have your own ideasYOU the style you should wear.
And you don't want to be talked
out of it. That's why we display such
a variety of summer suits.
You can have yean choice of everything
from the conventional cream color Palm
Beach, to your fafgjlte attcrti in a sum- -
aii stylea.
And at pric- - whirb'Y nye from $1 5.00
to $45.00.
l!Al4HINftll
L 1 6 West Central Phone 335
RECRUITING IS
HARD IN URGE
TOWMS.JS cum
ant Party Out of Fort
Blisn Here; Meeting
Tomorrow
); rnittna: th amall Inwna
Ifl iiimh lieltr-- i than in larife
lownn " an orttlni- to ("aplaln John
Mi W llllnma and Hararoant I I. Me- -Kanney. of th" Klarhih ratalry.
who are lirrr on a'ork.
"ft ruittng In Allaatiueriue linn
oaan horn fair."
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morre at 4 a I with thoao
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mt'ii who tin- aigm-f- l up ror one of
thi- riollan ma rnmpa In theheat way to get thi- moal
nimhI ooi uf tHoe impaTho mi feting la alan for t hoar.
no nne not vet algneil up. hnt
t. rln ao. and for former aor- -Mr mon, paTtMii. or anvon- who
t fnt.reetod in heoplna tn toucha Ith what tho urrm la doing;
Tin- rorruHtnv parts artlvod hrre
wtaordav from Kon Jtll and fll
Thi thai th" are I
ivtHai ' ampa.
"ff iMirw
ITWol 10 I
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all o
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Additional Want Ads
TTOCAGU'MII-L- c
LUMBER COMPANY
ORNKKAli PLAMN'I
Tliird and Marquette
Phone
"DKTF.CH
Ootitnfccton- - Curponteri
Mevaaia i
Wt bo'iTT
Im
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WANT ADS GIVE A BIRDS-EY- E
VIEW OF THE
Ata
City
JIOl
Ijhaetf
The Herald Want Pase before you
before you trade before you Want
givr you broader view they inert yaw range
vision.
Walking along tin street-yo-
on occasional sign.
Through the want ad pa-y- ou
can see at a glance pin
ticully all the wi le
propositions in all parts of the
city and in all parts of the
smaller towns and villages
that surround Albuquerque.
Just aa the aviator looks
down and takes in the entire
city within his view , so does
The Herald want ad page
enable you to look over "The
City of Opportunity" with
its hundreds of business
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situations are open, what
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tor and what places are for rent.
The success of those who constantly read
the want ads is generally referred' to aa "luck" by
those who do not.
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YOUR EARNINGS
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EXCLUSIVE BIQNB
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HOUSE CLEANING KINO
SWASTIKA COAL
For Evwy Purpo.e
Quality! Preparation! Service!
NEW STATE COAL CO.
PHONE 35
CRESCENT HARDWARE COMPANY
TOOLS CUTLERY,
Stoves, RaafM. Houac PumUhing Ooodi, China, Olaai
wan, Eleotric Llfht Balbn, Pamti, Oil. and Varniahas.
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Albuquerque
Phone 315
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Stag to Jomei Hot Spring
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THIS WEEK'S SPECIAL
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MEN'S STORE
BULLETIN
MONDAY, JUNE ONLY
Will Sell:
MEN'S $1.00 SILK-KNI- T and
CUT SILK TIES, at
79c
There are the Tin have led the town at 11.00
each. Tomorrow. we will
them on tale at 79c
LAST TIME TODAY
TO SEE THE GREATEST OF. ALL PUN EVER HERE
Crystal Opera House
Sonndla Mfflfae TOWiT
LQRENZ HYPNOTIC COMEDY CO.
Thousands Lorenz and Thousands Screamed
Laughter
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amlpcra havf u- -n workintr
1.1 .,1.1 n nlnu nil tin a
alvfl srat ii'
hgli lo warrant tho aawuru inV ih la m.nr lo K totL ahii luii run uri. and i ht
rff iii'i in imiui iiir i ntVnliiMy l riiiiniy iro n
aatM'tl ri MK i in o,-,- i iuimiit .im
pi i ron
rahtvoral ni-- mfmlr w"ra rr
ivil duiln-- lha yaar eim! Junior
il Juvenile rluha aro dalnK MjklRfil aulilury to ItM main Iwb
lla varluua are nuilln
aj thalr work and th ctub
, If' iiH" L" Mioai prorniriini'
.A ahort tuna waa tiHial!Ll tin and amall aathaa wr
Vfd
OOO
VHIr- ir I'XM'IIICS
Mra nun j uanain win biv a
A Mm' ! of KiiiMK "It jr.
UA..,.i..j
....I li. II.iMihi-.- ii L
m
"1
Mfcl HSKU 8m
Mlaa rii-.t- u haaa raturnrd on Ft
dajf artarnoon from a raeaHon
aiani in Arlaora. whar ah vtaitad
alatrr at "lath rMumlnii homt-wa-
of iii ( rand Cnoit
OOO
U i:m MOM Mmis
Mr rnd Mr ni- w ar
9 taut van ma from a lionay
Hft trip on thr I'otxMi Tlo-- have
ii a ctMlaa at U hand or ih
rlv-f-- abuv ('uvk and iv
rt a dalltrMtul utUiKAO
fl i I I I UMIM. IN
t
'
m.i:i.i nj Ai'k ( ' . M I who for aw- -
'I yar waa ratMntaiiv for
i Na t loat I . t i u n ilia ny HiAmm Maataw la at proa-an- t rrvr
nmm a major rallfin in
Ana!1" 'alifiirfita, whar h
with i rUtiva In writ ins to
nd Mr h iHi la npltmlatlt
M.i hi return tw hi atati and
hi tiuain-aa- in a vr Nhnn
III praaont la III
larloo lrt Ana)-- t'ahfOOO
III N I I . HltllM.I lIU--
win Thur Koll Will wnlrtnin
Weiliifaday mnrnlna nl
loch at in aawnlinioni to
r mother Mr A. WaHtr ptkard
Meoiilii" Teiill and her alater
a loUlB linak of Ala-
Ainu who ur nara ror a viati or
ml weeka
mhSav!rt it
Mr Aucut a waa huat aiiirettily aupolntad 'a yeoterd
ernotui for Mra. t'avender rno
viaiiiOK hn parwnt-i- t'til. and
Bra injiMMin Trie umu or in
ernnon were M "Id llin frnrol
Mr I'avf nder M ra He wa
Mated til vnlartaMKln M
in Hol.iM.ii I'ulney, W I' H. 11
d Ane Averyt
MHMUV
addraaa
hrldtf.
(HMhan.
very jirtty home
ilamnlMul Thuradar avantmj ": ,'
m of Mr and Mra R rVohn
K..-- I ailwr avrnua, whn thalr
iahli (irtia Kuth. wa mr
d to William W. t'arlaon, nf
tr. Mi. tii '.1 a 01 tii
mriy aa -r formed liy ltv
TWina
(HI
win
jMiklna In fionl of Ilia flrili".
whlrli Waa iMKhnl Willi 1.w. i .
only lh' linim-diai.- tamllr
I,...-- Th. . eoefe wiTi
atletMtad by ....... Myrll AlharKin
uinl Mahal Satet '
Cliarlra lntn.ini mill .'ail All.n
Mr m.l Mr. I'arlaon will li- - at
hnnii ai 3b Kaat Hllv.r bv.iiu.
flvr July I
II !( VIisooo
Mr It w I' Bryan enteriamen
mmi Week nl a rliiirming ton in
huniii of Ml llwtn whu
here from WaRtriig'oii
i. H r intra iadn- - railed dm
ing Hif afternoon
OOO
l NOM1 IN
m.u ximik ity
Mr and Mm Howell Taw. who
i... it waa a ll event of it"
eflf on .lun T, an mw hunted In
.New i. t'ity. at BIB at 1Mb
A pi ' t 4 1. "ii ing ii
(i tin ix tin then new lomi
Mi uinl Mim l'w nu) they
ited Juki a block Horn
antl an- BotWBBB the
univeraity arid It is etaid- i n
i. lh- - down ta Hhoulil
- hy Uirl
hul it OltM-- away from Hit 11
npartiiieot They they ar
ii.tvinit u fin nine takina in lb
.Rhla nl the My and are n
Ina their eiperieneaa
OOO
I'llOMIM I I .Mil Y
111 I.KAVK
Tli H T llurdner ratnllv '
1010 North r'.iahth utieat lft yea
let day afternoon for Ibnu ea
where the mmlr will e
IZ1 Unllatoo avenue Mr
ftnrdner will aerv aa
aiate lieaaurer under 11 A Mataon
who waa appointed
tloverruir Mei-h-
Mm dardner waa aocrtary r
the bat.i' of in ..t fnt
four yanr two yaara of thla tint
ItMiaS tajidar the ad BiioUt railoB uf
Mra John W Wilaoh- Mra Hard-nar'-
faithful and efficient work
tia of th ruunty Inmid of
eduratlon hna won for her a
In th field of da oatIna Alhu
uerque t luatna a biih family In
ihe inpltal ttty, With the depailui.
uf the llardnerw
OOO
lit- - mi llttlritN
l HltllM.I i i:iy
Mra iNavitl H lllll nleriained
laat weok ai a morning
In honor of Mr- - Hour her
who la vhntlna her rial ar. Mra. WI Hopewell
HI'MNHM UMI-- j TO
IHM IT MlllMlN I I M
The Huaiiieaa uinl arnfea-.it- a
Women'- - rlub Will no i for a
anofct. on Monday evenlmj;.
Brwaaa4taja from Ha, v w t a in
auioinvihiiea i Ki Miraninntan,
wheie ihnner will b nerved
Ll Nl HI UN I OH VlKlTlHia
Mi- - Hart Henjamln etitrr-laiiie-
on ui .it a lum heun in
honor f vlaltor rr- m out of town.
Mra lliiggurd of flallup und Mm
( 'a vender ol KI laao.
tt I I K VI
A group of par eon ronnert-,- 1
with th Intornat revanu buranu.
and thlr frlenda., left yeirday
noon for the Jema niouniajna
whr thy will apend today,
turning tonight .u th city. THay
had a viu-mI- j
and plan to camp out durinr.- their
Baay in tho
The pa4 Mr. and
Mm Arihui A toy. Mr and Mr-- 1
ink I Mllehay. Mra. Oaorgo II
Thumtm, Mra Margaret lleuae
aay, Mia Henna Fronch. Mr. '
W Plnnev Mlaa Kva llrowu and
Mra H. J. Hrown
at"Ul n N III
The Momphla 'ommerctal Ap
paal of Momphla, Tonn for la- -i
Hundav had ih following an
nouncmrnt. which will ba wigroat inter. at to AlbllUUt l.iiieana
"Mra Mary Huncan of Wet
ioint Mlaa announcoa Ho
gugameiil of her daughter. AnnK
In to Allen K Hruca of Alhu
Written Twctory OuaranUa Two Yaft
VACO
Ford, (nwotat and otkan $18 00
Mttttaon. lniai, Buiok and othan m
Thy llavr hr Ktvk of a Mulr
Joyce
Phone 107 South fifth 81
25.
ttiMue. N M The weddlna Will
tuke plat e In July "
Mia I mni-ai- - well Irtiiiwn In
AlbuUrtj)0). whr he at tended
tha I Mrarail for two year, and
nerved ax laaatatanf Inwl r utttar Af-
ter lea viua hore Miaa l i r
relvetl her M A dasree u ih I'm
veraity of mid the pa atyear hn Iteott m
Mar-on- . Ml Puni-a- la a
mmtier of th Kappa Kappa
Clam ma aororlty.
Mr Hrui-o- . an enterprlalntc y oil nit
hualnea mnn of tin- - rlty. la wall
known ihroiighoiit the aUala MajoajrraduntiiiK from I he
In I at a, Mr Hrtrca haa baan
With th ra4'lfic Mutual
lot Inauranr romiinny. and ta
now atutc tuanaarer nf that rum-pan- y
Mr Itrui-- i affiliated
with the Hijtmii fhl fraternity
Th- - vtetliliiiB of Mlaa Imm an and
Mt Braaa will aawaf in July, and
after huneymonu trip the
will return to Albuturiue to make(heir home Mr Brute hn- - pui)haeil n liontx m H Noith Hov
nth aire
OOO
Mill i.lHl.s- l TO
III I sTlll IMII l IN Mis
Wild growth ram new n adu
Tie Y W i A. I outgrowing inoi
than Mi preaetit quarter- - on Bwcund
latreet. Not only do they neetl a
aaaal aiai-- permanent bnlbtlnaj.
hut I hey net d a alrl'a ramp In atl
dilloti The Itotary i luh mid
M l ' A have ver y a.
With then aplemlld ramp in 'ten
egri rinynri Kor twu aiionm h
now. the girl have had a itHIgM
fill outing there Thl- - yeiu wllh
two ruiiMt' ullve ramp- rtoirdthe reallRiition haa nme that th
An-f- town r eiilK hnve
..ugmiiied ih- -- uhway. which ,wii need
write
!)
limii-part-
lime
muuntalaw.
ramp of their
rump whu h
Momevh:it nearer town and
nil her mort- iirceaMlbl niolm
iimptng in New Me tiro la-
nhnntat a ye.ir 'roitnil propoetl itn.
If the ratdn ha a porch for attm
ni' t nod tt for Wlnl'--
he utMd for niiilng any net
end during the entir year. (Hi I
Iteaerve rould ua ll. unalne- -
tii.-- iduhx t run out ovei Hiih- -
any ; In fart any group of w n aaani
In A Ihoquer-iie- w"ild tlmiltt "1
find It a delightful n .pot.
.111 hour or ao fruoi town, yet up in
the mountain.
The gliU themaelvoa hav mndt
the firat atnrt on th wherewithal
with who-- to flnnnre ihl taMMtThey have ahout a hunalred dol-
lar m th UnaJi lauVaiwrt 'Vnmp
1'itnd- - ,nndrr1 .fnffira In
group or twelve yanr-oM- la a
num. flirt It will take
more than that evon to build lha
Hlmpleat of on room mbln. which
In ill Ihe gtrla have aav hopet for
Wlmf nrg you doing for I ! recro-i.- t
in t,f our daunhtra'
OOO
I Id. I NT Nl III fir
V w 1 Nl M HUM I
The moiilhly iKMard 1i!k of
th Young Woinen'a i'hriilan Anlatlon M'uidun night June
waa uf urh inter-- to the mem
preaenl that they did not ad
huirn until It) o'clock MInh
Work of I HI Mb that
ihe boon .u- umgirl' woik thl paal year and thai
OF
Hie
It a
.
'
he report by mia ran
aad HEW MEXICO RURAURT 4J) W
NEW SUNDAY. JUNE 1922
Affairs Become Informal As Weather Descends; Morning '1
Bridge Games Prove Popular; Many Shtiners Entertained
VESTA BATTERIES
BATTERIES
Battery Station
EDITORIAL SECTION
AL.BUQUERQUF.. MEXICO.
Social Warm
With or Without Sleeves
That's the
auhjt
n v 1 t arm.
n as ijaw
z. a Btw
i fnr
3-alwaiJH-
a!
"t- aloeveleaT
ei-r- wtin.in than.
-
.a .1- .-
llin wr l .til. at iilinii I HUH It , t
- la wntil-
tinpn likely the ulhei a MolKr-- f'.it.
I. an eaaentlally '
tic gorniont. It m k
In Ihiil
10 have two vllbynii ind of
one With von one 1x11110111
Itoth an
that Ihe
wis
thai
OWf
uteleriu lake US at lb
riMiiii ne-a- t fe tl fee
and
i. 11.. iiii.ie wi.uin or iriiiiK" a I"''
Ho- t'lood taken ill Ii j A IbuqUOrqoe need
tue The roinmlttie ra- - j i a wifiniilng mio!
pori.-- thul alm-- the Oat Hut inn ent apilpment for a I
about
both cleovo
light
aumuo-- wruiM
of three film heavy utiuita in hop. InatKqiiale Tf
at tin wuitb-w- Hie ilm from all
ataul aprlnkllug the ldwBV ' Tin- hoard derlaVd
the mfoterla ha made much, in July and Augut baruu-- e
mor. comfortable ut Hi novty making
hour Thn ed- - goo.
Mia-- Winifred Hh titer, thairmnn in. for .afeuria room
of Ihe rommilto.. 'MBtail- toi lb Women a hotel
Intere.Hiig uf ihe fin Nt- - i onaidered and
a nl oieaaen''1' leave t
Hlo- allow. hoW lb Umo- -
laHoti I. id gradually -- i -- to
the goaaral aocratnry. improved lo equipment, araaatg
a ummary lb five mouth- - M',u """ft omumt m me ium i. a
I ahowed
aaaoeiatlun bad
r
difficulty
fahtormll.
1.
ll
auppar d
n a,
n
hnaon.
The ' t f perni-in'n- l
ramp tor glrla brought by
ei nolo . ..hbf Inn eltfo bud be. it M ' " who 1 . hniMniili f
mad. in uellvlUa deahug w.'li " ..n w.v- - and inertia
ihe M.ung.i well - u- r" "oancing It Home will
girl be bronglit up getting money
I read
1
vd
nnil
The
alee und
Iel
und
the
gov
werr
gave
teiia
Mr- - K J Htrona. lha rhairnian of The lo4B of apeciat ir tportanti e
that aiiggaate.' nlrr wa ll lot real
ng iitfeferlB BU Hi nodM the AaatH lut loll Tlo- .'Rfel.ii.i
if ever inoranalng potiunag- la uvercrowdoil. there - a wultmg
The lip I loo otig (nr Hit for out ode room- - at the hoiet
intfort und It wa rocommended The of fire i not suitable tor torn-
You may pay more you may pay leas. But
whatever you pay you will never get
ilk stocking as you will receive from a
pair RoaenwRtd's Special Silk at $2.50.
The the Rosenwald Silk Stocking
is founded upon the perfect and continuous sat
isfaction use has given to hundreds of women
in Albuquerque and throughout the southwest.
ARE YOU SUPPLIED?
Tooth Paste, Shaving Cream, Lotions,
Tooth Brush, Talcum Powder, Cold Cream
HIGHLAND
PHARMACY
PH0HR M
Question
WR HAVE THEM
HALL'S ROYAL
PHARMACY
PHONE 111
Fro Delivery Anywhere
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much
value
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I women of
gyinnaalum
praa- -
fHlo.
front :oittKm
pltma
I hit
wild
-- la I
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!
nf
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nil nmiHee
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The Ol tilling
wa1 Prerth a
imitnt peoplea aa well
Hi lime of tin- (Irea-k- and
mun
Ml
rgnntat
tradition and folk lor, - ueing ing will appear on th pilvd on th I'nlveraiiy amoua gram OatawVlM NtfBlawl
tin Tliurvday oventug ul 7 hVIim k Hio n J.iio Hiiiung, Marion Kll
n the greeiwurd of Hm ranip'o. Khde liuaeetl Marlun Twogta.
unit--- the dlraM-tio- of i H Klia Imvla Henla I'arrlllo Age.
Milt lo II n galhei ng of 01
r hurolrett teacher- and young K
pit n Joyed th Ury lelling ai
I nivereity. It IB Kprtrd
that ihe idea of the "atory hour
riglmttod uf th ni'. iii Mill
af)r ;id to the reniolaHrt dlatrlcta Bg
tin- tin ThuradT. e- niog
Ofginnlng waa mat? hy th lall
Ing of ltitereating hy I
Oeorg.- H lluhbell Ih. iKiN.it
mem
ert H
feaaor
group
miiigrua
Hill
Hine
f Kngh-- h iid h Mra.
Wife of I'l
Uaaltwaaw Twa Intaraata.l
it in I th" heautitnl l f
Ihe aliuded of - -
Hfnt mi
err a pet tuop. urol t itt -
cied interval In ih me mm,
if th tt.ry will
m. i:ieii
rainput
ldjUrtg lertgue
OOOItMl ITU IV
tin hYiduy nfternoo.i , rare). Hon
win-- gen in honor of Hn- BtutKniM
of ih Mummer aoaalon Itoth
hall waa dertiratad wllh palma and
flower Muair waa fur'dabeti u
H- i- Kill" orrhertra In the ra ely
Ing line were rnemta.r of
Ixaird of regent and ihelr wtva:
Hr and Mra J A Kid- Mr and
Mra A A Hedlllo Mi ami
K Keh-he- Jr Iuh uni
I. It liar and hiatoruI. Ki nU iTevldeni aiWl Mi
nl ,. Hilt. - pii nl
and Mra Jam W lh kh v A
du nee followed the r re pi ion
OOO
Ml H1 IHH llll -I
Ml R MIIH MV . IUM
Wedn-eadn- evening ! Ii
aBffialai I of the hamMr of
I'ommerce naalataad h BaWI
ownei of aar took a party of the!
rtudeni of h nummtf
th t'nlvratty far a rid on lha,
o aiut .'...ii th- v Th.thla e.- - party returned ft. the re olent ,..
Halihe- - in do Without hall and .ere d.-They are made In with the view of ihe ataw- -
und tiimnied with hoadM m 14, fnuti the mean T'.iooquita beyond one- - who aaiHie.i in aivina 1. ra irrito.tgltiullon IV T Kiam-h- . I aim-- , 11. ,.
Judn ed obaa rvor Ot hand rap wllh- farolt t'harle v
i me, ua alw.iv thai hi ronian rnfeaaor ItoekWoiMf, Mr 'l'ff..rl
eplaai ar eiilltely in tlo reminda oim f ui.. . 1. UiH uv.
ne tb.re'H nothing to HMiiu-i- i .uvhIoto anil ilaik ve. der Mr Ltcklev andhut all that thing
t.tt.rfto.
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t
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VIOLIN I M il
1 to j g JiMMor Yiul.n dub
wbh h wan to fiBre met )
BAarwana with Mia Hunrlla Man
'tell, pontponej the meeting nod
have In take a - of
two niaveling n m count of the
numtter of member- - who aro on
varan. .n ami out uf the eyly The
nt pea ion Will he in Augual Thllub which war formed during
ihe winter ha made gl'ul prugrea-an- d
haa accumpb-he- d Btw h nf
to lha vouthful no .r
They have ' a- - Well u
their buai ut- - meet logo and ha .
a a. inula ted --anflf-ior iintuitut
in the of th chili.
oolull
.11 I Nil Ml -- I ill HThe Juvenile Muao lub will
hold Ita ukt me.-lln- al the W.
man - "Int. on 1' .ra.lay a Hern
by iiriifMaltinMl tcll.f- - nl Junr 3 al I uYltick Th fnllnw
jMJJ aBW BaVT aaVLRaU
We've Cut Deeply
Millinery at
Sale Prices!
tot- - Tut. I'll
Ro wa re running this Clearance Sal cutting pnect
the bone!
to
They re dee. ruble HOW at they art tn the height of etyle,
and the bent part of the teuon laft to wear them
Rut we don t want to carry any over not a tingle one Ro
Wa re offer. ng thin extraordinary price inducement
TAKE YOUR CHOICE AT
$2.95 and $5.00
National Garment Co.
WOMEN 8 CHILDREN S 0UTPITTER8
M OROrr Manaycr 403 WON BOR
Alarayi Boaaeihtag Raw i
Read the Advertisements of
Made -- in -- Albuquerque Prod-
uct in Thia Section Today.
Mai il n Thoiiipaon. lenno
lluih Hurtle Murlt- (ih.datn
Kt BaB M It In d Hutta
N rrver Ma rnttan, AnhurKnudaen Kv.dyn U..0 nod theJuyetiiK violin quartott.
All bBjri rind glrla who wiah to
bun th" .lut. irt. Invite-- Mr
1: Thri.ot. m. Mlaa 11 rt rudelhointa.n find Mi Kronk
ill" lilt ninm;!!iT ehnrg of the
rh.h
II IN HIXHII
THK "lrl I4IUI MT
Mi-- 1. 10- . Montoya. da ugh
tar of 'oiigrfariuua 'anr .
rei 111 tit it frowt Wuahington
with her father on Tnuraday or
hint week Mlaa Mantoyi. haa bnrii
Ir. the national mnfjal for the pnat
nln month and haa attended
man y notable r epttona to
Whu. 1 Initio during hr H.t Thlast ai .rial Mlaa Montoya
bofor her departure forbar bom, wan on June it wha atthe ruqHMt of Mr Harding aome
nrh liotlea. Wive and daughtor
or ongrt-iinie- wore taken ttnwit
the rotognac river on lxard f h-
tideitfiul ytit-nt-. the M fkWer
uving n 3 unlock and returning
ul A th .r enjoyed a aall down
lha. rlv
M Mlichell
rv
derided
ro n the anclrot hornpreaident Mr- Hind
nu- - i"in hoatoaa and
f' . nmm t uit .1
n her rei urn
Mian Montot. Hit
M't Kaufman a
mun who ta now
cal orainiti. t -
r Waahington
tfat.'oalerui
ddtKblful
New Maaleo
ioonjnBBad by
nf In Kaul
or the modi
the Vatatajaj
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Mr ami Mr T Y Medley andiMntty ami Mr Medley ntatar.
Mra Knight and little mm Juinae.
lefi Monday hy auto for KI 100, ter
where Mr Knight will meet hifamiiv and tab them home ThMowley family will return to Mag
tlaleioi niter a brief atay m Ml
raao .md few dttva' iiuntig trip
a
1111 1 hi mi Man
Memui tal
'
I
a
I
u
fqnuniuy evening, JuneItalp Bar4t run oh abottt
loa from town Mlaa ltn-ird- t
and Mr Jatne. Hill
hI In marriage hy th
f la lor of t he Medley
Mi
XTS
l(inhardf aiaier of th hrirto,
nl' In
Mi a Lannie la well know la
I dniana. Iia ing aitonded arbd
hare. Mr Hill la cbapilat of I 9i
Hanch, t nliforuia. wheiM th.Pie will oiake thalr homa affiV
or the week honeymoon tit
the mountain of Nw MMlro
Ml I ' Hto Hon left WedllOa
hei notltiei JataMproulea. near linuaton. TvRan.
Where ahg Will apend Mm tltUllr aotia, Karl and Ituaaal wfn
-- l iy at th llll amp wlCtloir futhet. who hna' a contr-jd-
foi th e?nent work o tba rgn-wa-
thai.Little Mlaa KIlRi her I. lludanii aW
f lo r
h
11
lo- I. k
It vlaltiajg in th homainolm. Moaar aar ajRl
daon. of hla place glio
ma he i'i. alloo
ol while her.
H M- - i.r iiiml ah- -
Htting iter dinghter Mra.
Hi.R...-- .if Ketlay. M M
la abla fo be
Mra If VV
IIhUi. of Mill
Whu ta apend.
bar father h
the Han raai
ap. in 'he Wl
Iv of her hm
uf Mngdalxfia
Alp-,- Hl, hc
'..n li
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Mr tin Mra W
week rroin
have
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who
hasn turd
1
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;.
It MlM
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Vat
left
life IlLi
aummer
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Water con
end ihe
Hi
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HeRfkn.h Hall
Riny for th
on a oeveral week- - riahlua trin
Mra it imiwmoii i.n Tue. ayfor Han Man-lal- . where -- he willhor friend Mra Thatchor uf
t but placo.
At a lliat-tl- of the Cythuui HtaM"iiday night il Waa voted
io defer tb nomination of offirvra
n fall, a ao man of ih mem-ber were away for their wmmg
vacation.
Tb bualno meeting of lhaWoman'- - Mawdoriary uoloiy wart
held at the horn- - of Mra Hon
Hon nan n Thuraday. June JF
Much hualne-- waa iranamctod and
a picnic wa deride.) a pun inategd
of the regular aocmi meeting for
hi month of June Thin Waa hand
Thur-da- y Juno tl. bo I Wo n 4 and
.. ion
vf. un-- Mr- - haby.
. move. into th FVnvUlo honan
Mr Huck la tho now man In LhaAragou Harbor ahop
FLORENCE
OIL COOK STOVES
awaSHnwk J!awaawaQSI H
No watchful waiting in the kitchen that equipped
with a Florence Oil Cook Stove No fretting and war
rying about low flrti and poor draught! The Plor
ence Oil Cook Stove u ready for uae day or night.
Burns kerosene, a cheap aad eaeily obtainable fuel Ro
wicka to trim or u mpert to adjust. Simple to operate
and easy to keep clean All you haaa to do it to touch
a lightcl match to the asbestos kindler and quickly
you have an intense heat directed by powerful burn
en close up under the cooking The Florence Oil
Cook Stove will cook, bake, boil aad bro 1 to the
Quean taste and do it with less ears than any other
tove The heat can be regulated to quick, medium,
or gentle The complete line of Floreaee Oil Cook
Sieves shown in this folder Ask yaar dealer to
show you the Florence equipment that will meat your
family requirement
MORK HKAT IJ--S C ARL
nia
GEO. C. SCHEER
FURNITURE COMPANY
1. O. O. F. Building
314 South Second St. Phone 431
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County Nurse Starts
Follow-U- p Campaign
Ml w I.iine I. ii county hool
'm - Mmriad Itrt follow-up- '
work itmoriK tha wrtool rhlldran of
t In--
..unly pre'lnta Her flnrt
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of tha pat tarm huad la) havephyalral dafcrAK of Any kind
will la coniultcd and urged
to have tha detain remediarl at
uncr
In the coae of parenta who are
unable to have th-l-
treated, outalde help will be uved
by the county acliMla departmenr
to have the work done ' to theparent. In order that a generally
batter condition will eaiai
.toi.i
children In the romina; term
The work. It la Bapai.Hi a. will
take the reat of the aummer int1l
the openlnit of the achoula In he),
tcmbar. Whlla the nurar akk- -
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Ices
Strawberry Ice
Grape Ice
Ice
Creams
VANILLA
TUTTI FRUI TT1
FRUIT SALAD
STRAWBERRY
Alto Brick Ice Cream
ALBUQUERQUE
DAIRY
ASSOCIATION
321 North Sacond St.
Phone 351
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n ronaf THe
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r II. Mr. and Mr, n Howe
r. N. Melton ttnd Mr Willi no
lie. houae gtiaata of Mr. and
Walter tfuwell.
llnyh. and Mian Ituby Ku-- r
Farmer were united In mar-
ie fit Konnaa lly. Hunduv June
Mr Btiyle in the ...t, of Mr
Mr J W Ih.yle of ihi city.
nd will oiuki
nvla for a few daya,
their home In Kan- -
'I. I Kin inert nnd h
lfcvM of hbmajlgee iktnhomn nre
to afflve Humfny for 4
vlit with Mr- - Ktnruert'rt narents,
Mr and Mr. H. H Hull.
A. W. lohnnnn. ltyrle Johnson.
lAiiral Johnaon, tttrothars Pavts
and E. C. Kaatln nturnsd Wad- -
Ton will find It in our
Colt mns
C H M D D. 0.
own nfAtWntt nlx iambt
treat utl inrglaV iMean
I if flee rttein ButMIng
Telvphona 71 and toll-W- .
THE DOCTORS
Prescribe Our Bread
Such a palatable MEDICINE should be well received by any patient.
Its tastiness and wholesomeness will be a welcome tonic. Surely
there is no medium that is so inexpensive. Don't for the doctor
to prescribe it for you. Eat it at all meals and you will do much in
keeping the doctor away. Freshly baked every day.
PIONEER BAKERY
207 South First Street
Home the Famous Buster Brown Bread
MADE ALBUQUERQUE
ir
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LLT NO FRIEND OF THINE LIE IN AN UNMARKED GRAVE
THAT LA wa t? m vntKVRfc
Love Can Go No Farther
Iivp can un M fiirlln-r- . Death Ihm
.ni froaj. imr rlaap, the loved mr. in.ilh.-r- , huahnn-- en i.r .Innirhti r. nml with nrhiiiKliiirt yim linvi- - la 4 .'I Ihm n mnrlal in tin- - vrniv.-- . Vmii' l.iv.- Mini in life Iihk iii"..iiiiiikiI lln iii itlinul if., will, lli.--
brymal Ms rmt, nml v.- i.ur h.nrt turiw to tli grava, ta tin: Kt of VfOMMl Wkieh liu. mm In me u ...til .. i mmt,
kii.i.-- In .In- memnrv nf Ih.- apirit that has tnk.-i- i fliifht.
'I' Ni.uk thf Sa in love 'a laat uttrr'mg, it i tin ftrth.-r- . lint here it will arMt fnjh Karth'x nwli eratiiti-
ii in.ni.iin.-n- l tlnu sliull k.-r- III" nam.' in ri.-lnal im im-i.- t 'I'd - . it the filli-s- l nnjnl-.- , s In- liiiimin heart.
If yon t. tin. run- nixtimi of lnv- nml IovmIij nml jn.liee will Imve fW lifiielii,n which from n
liikih.inn nol.lv If yon fail, yon ran Imt ki'riiik a ynn tlnnk of tin- aoaaarkinl grrnr, pitifiil in it- -
lieari.iK ii" nit. rk to n- tiniti- tin- rd n nolilr life.
Tha iiiuniirkeil irrave a iftf' tiiin of refleelion iimiii the loyalty of ku whleh yoni- finer inxlin.'t will
In- iinv illint- - t., nllc.v If the kvii . !Hsmu' 'Iny- - have rohheil you of thin prWileire, .1. nl. t.Mlay to give y.iirelf the.
Mipreine f payiflg tin. It trilniti- lo thus,- whom y.m aerve in no u1 luifiwny.
the 1.IV.-.- I sohlier whnae IhnIv lies in Kro.ice, let there In- a monument her-- ' !Mai.Ie liia kin ahn lie in Qo1
Kor the who tins hnmghl lu luhtm-s- to your Inune, for pnretilM revered uml hum. red, for nil those dear I" yon. let
there he the. Inst trilx.tr of iffeetion, this holdinir in fund
HE WOULD HAVE LIKED IT'
OOHNKR,
wait
Phone
kmeliiMaa,
i AM SURE SHE KNOWS"
Thewe wU) he y.n.r eoinfaa-tin- thonghla. Anil fll i il Day when friends reim inh. t with fluwen tlnm- "lnve.1 nnd
loat awhile, tmi will take great satiafa.-tio- in the fa.-- t that the imiimry of y.uir .em in ageleaa granite.
THE SERVICE WHICH WE RENDER
Tin servi.-- i whn-- we render is that of nn old and relithle lirm with a record of nisi..,-tnr- work and honoralde deal-ing- .
Our lni nig of long standing plaee in. In a iiowitioti to give yon the Ii in .tiality ami in valm-N- .
In the mi, Iter of dekigna, we give you the work of eminent artists in this line, ami aaattre you fin.- - work
in the smal! iiioiiiimriil no h-- than the iuiHising iiiausoli-uu- i
Kl. teller aervice means not only the monument, hut its Retting; it meiiiH deep and substantial foundations that make
forever iniHaaiible any tipping nf the Htone. Ii means cloar personal itupervision of tin- work, from the aeleetiity of the
rough granite to the final finixh as it is placed on the cemetery lot.
You will find satisfaction in dealing with n firm which r at hand a home firm of wh work and fair dealings you cm
know - a firm which stand hack of .very piece of work and which ia here to givi; later erviee an iieeeaaity de.uaii.la, lo
add ii.aerip.ioua and markers in exact duplicate.
The head of ih,. family willi consideration for those he behind will attend to Ihr matter of a family monument
which shall suitably b- - i family name.
Call, Phone or Write for Our Appointment or Estimates.
This Is a Sacred Duty in Which We Shall Be Glad to Be of Sympathetic Service
G. E. FLETCHER
Monument Works
ALBUQULRQUE, N. M.
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Anchor Milling an
Grocery Co.
MILLERS
FLOUR, GRAINS, FEEDS
JOBBERS
GROCERIES, BEVERAGES, TOBACCOS
of P1
who h n at
nf Mr ' "
...I 111 llIT llMllll' 1.
1.1 in o k aito fal
anil M I and
Mi 1, In. fin tttO Hi
m,. Vl
PRODUCTS GUARANTEED
ANCHOR FLOUR:
Fancy patent, made from selected hard wheat.
SOL:
Fancy patent hard wheat blended.
JOY FOOD:
Natural, "Bits Wheat," excellent breakfast food.
SUNSHINE GRAHAM:
kind mother used.
SOL CORN MEAL:
Fancy selected fresh ground
Phone lu4
parenta, Itnhert
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Hav. Brnndar. rartori:poal church returned
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ORDER FROM YOUR GROCER
Comer York B R. Track
"MADE IN ALBUQUERQUE
n wt
For Every Meal
In the Day
here member the family that will feel better
flll'll.
Itnhert llOii'l
Walln.
IIiikIi rioll
intuitu ..i.iun.l
of
Mew Ave. and
m
-- '
- ju ; j a
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I is no ot not for pat- -
btMing bread in some form or another whether it be white
bian, whole wheat or rye. All thrse kinds of bread are baked
........daily in our shop and under clou- - upervision. You will be sure
to get the best of quality if you urtler your breud here.
Pappe's Baker
518 Wast Central Ave. Phone 767--
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ftrdt radio a mat aura, now
aa a r. w In wait W
tv
during tha naat week thla aal
an u'-i- uii irni mi nit' i hi-
aratty of Na M.l-"- . whara M
la MI 'hi- ttlrartion ami
(art r log! r nginrvring on thea
tha aal rama up to all as- -
thr mi nit i ha
lv with raillii xii mil nil it i ion
mi ii wrr i" ''iw'm mi over inAla. and In many points outaidr.
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iniarfarad
At thaaa taata radiation of as
grri aa thra and a half itinera
I tha antannaa waa obearvad ai
Wava length of 17ft matafa. far
1 hundred watt aal ihla radiation
airemely hlah. for It ! notad
U Radio KI'K A. tha Immense
draatlnx station or tha Wm- -
aina alv and a half amp ran on
hundred watla.
At aoun aa Mr. Hire has over- -
Bnulcil and nlnaiilated hia aerial
ha plana lo- kaatall Uia et In his
toonn aftri from tha mnnarwua
of exf rema clear o ltd
JrVUMIlty during thaaa taata, ha
ttoay raat aaaurvd that Ahhouich h
frnd nut Bef hnvera Moonlight
Janata or lha lataat ragnm tir-
will ba a large and apprertatlva
army of fan enjoying It.
AKMSTHOM. M SKI -
AKtlTHKIl NATION
in;vK.wi-i- i T IN ltllTan daya ago Kdwln II
" nit again atapprd Htto tha
1tin light l rtrinnnat rating before
ting f tha ut f It .
nglnara In New York t'lty. what
la tii KraaifKi impruvn-
ani and davelopmeni in radio
ma tha invention or tin- ra
generative apajaa
Mr. Armstrong gaOcai tha
ndanry of vacuum lubaa to hulld
up rurrant n infiultv aa th plata
voltage la Incraaaad. and hy mill
g Ihla haa davlaad a au,p
E.
of
nrntlvf (ifruit. whtrh glvon
1th hut two tuliaa an atnphfi;
on of thraa hundrad thouaanl
Imaa.
Thta la undouMi-'ll- tha graatt'Mt
avar and gam lopmant In raalo
thf ndvni of th'' ArmRtr ni(
aparnt tva t'lrrult. xtirl K"as to
that thara ara still many op
Irtunltlaa and aurpriMax for theilrnt raaaarrhera In th radio
aid.
:l Tomi WTTIf
mi isohs in itni
rvaan It. W Ooddard of Ian
took hi- - radio nanrlvlng aal
him n his rarnt sjgdjgajdjaa
through California a?td I'tah.
rnor than with
rnwulta ohiainad.
tha way to lha roast Tan
dard hi aal nfj t In-
vat ion rar and kapt In
with hla atatlon 1X1
fttata '.'. At various
along tha way ha vial tad
nit ting stations and corn- -
ratad With &X! Thus. u- -
hy mora than
th ontlm nt ha was al.lt- to
his Then
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S.,
tHapiiun-
perhaps
Innthllfd
irparatd
Hake
25,
kafp in torh and ha up wlih all
avanta taking plara ai noma
SI M V. l msH4M. KTI IIIATH
VI HTATK I NIVRIUItTV lt
III Ml I 11 III ON HAIIIO
at tha aUata t'nlvaraiiy
ot NaW M and visitors that
dvatra will hava an opportunity of
haarlng I'rolaaaor tray, haad uf
tha alaotrlcal angtnaarlng dapnrt-man- t.
dallvar a lactura on Kadln
nxt Thtiraday. J una If, at II
o rlock. in Uodf hall
This will ha tha first opportunity
that many students hava had of
ealng radio apparatus In actfcaj
viaratlun. and I'rofaasar (aray
plana to hava apparatus of a vary
daarriptlort on dlaplay wtth whlrh
ha will glva a oomptat do taw
M radon.
Arrangamanta hava taan mada
to obtain muatc from il l and this
will ba tha rloaing fantura damun-airatln- g
tha practlbtllly of radio
racalvlng aata and how thay may
ba uard In plara of the phono
raph.
This will ha rara trant and It
la aapartod that many downtown
paopla will taka advanlaga of u
M MMI It is A lOOtl
TIMK H)K HAIHO I'AWH
vtr days ara poor daya for radio
raoapllon,
Tha hrst raaults a r n (ditnlnad
during thr- wintar months
Thla fart ta lllustratad graphic-
ally by tha chart Which shows tha
ntrngth of signals rralvad at
Wawhlngirm from rhllnd- Ipln(raprrarntcd hy 'h dottd Itnr
located raspactlvt-l- ai diwtanrcn of
ID and t Iff mllaa.
Thaai- curvra warn rarordad t,
a of a Pprnat mainly
yaara and glva a fair Ida nf
ralntlva of from
month to month.
Txh
Doth of stations ware
operated on wave length of 1,00
ma tare. Had thay used ahorier
wave aay tJ uieiara. tha
In algnal strength would
have bean onstdarably greater.
Not only ara the weaker
during ihe dimmer months than
during the wittier hut th mount
of Interfarenea due to natural
ggajggg tatatlc), la greatly In-
creased.
Itadlo cannot fully come into lie
own until some means of counter-
acting or offaalting natural
ranees have lieen de lead
tn lha ahortar wava langths. tha
rsas and fall of signal strength l
niao vwry markad at aunaai and at
aunrlsa. Ourlng ih night lha
of tha atactrlral enarglai
cauaad by tha sunlight ara abaant
aud. drMndlng aa aavaral other
factors, agtramaty amali algnal
onarglss may panalraia to grrai
dlatanraa.
Th rasulla ara rarordrd ba
twaan t p. in and 19 a. in
during tha wintar
Wintar nlghi llm condltlona arc
raaponsibla for tWa raoord-braakln-
racapUoa of atatkona at
gtont dlatasKas.
Aiiiarx-a- ainntcir xpsmo'd theduring tha month of Da
iiilii
llrltlsh ns al vasaala off I hr
coaaia of AuniraMa haard lowpuwr lalaphona atntlona on the
I'm Kir coaat laat wlatar.
Put dog daya ara hot daya and
rarepiton in comparatively poor.
t'i:iKBA! INsri-Ttiii- s
KRKP Mwl. w mi il
ON IJt'KNMK.II KTATIOMN
Whan you vlalt friend, who haa
transmitting Niadon, don't start
tinkering with ft
You may make yoursalf liabla to
a heavy fina and ha tha ratiaa of
having the sat confiscated Kor
none hut liranaad operator nwv
ineaagea
Tha government ragulatinna
on this acora Thara la to
charge by Ihe department of com
me re fur tha llcenaa. hut fine up
lo " may ba for vlola-tlof-
' I
Tha licanaaa ure granted for-
Oanaral amateur etatlnna
permitted to uaa powar Input of
una kilowatt and to operate on
wave kaaifth up tfi iai meter
H itricted amateur at at ions
located wiihln ffvn mllaa of nava'
,1 I I M I M II I
--
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or mllltarv radio station, limited
to a power Input of t
and a vau of If o
maters.
1 Bphal a I a mat naaj at a t inns
permuted to transmit on wave
length up to 176 meters. Tha ap
plicant for ihla llcenee ntuai harhud at tea two vrara experience
and muat prove thai hla operation
will be of direct benefit j the
M'lence nf radio.
Ilenld ea t haee ge ne r a I c 1m -
there are several special licensee
issmad to unueraillea and csperl
mental station.
All station, ara required to gar
Now That the Chicago Police Have Them
TAKE ICE REGULARLY
service, and that includes helping-- them get taa meet benefit poatible from the ice we
deliver than.
We hava had a 14 of experience keeping ice from melting, both in onr store houses and
in refrigerators. We want yon to benefit from it. We not only waat yon to run your
refrigerator In a way which will keep your food from spoiling; we want to help you
save lee.
Of sewn, the more ice yon use the better we like it, but wasting ice Is quite a different
matter. That gives you poor service.
One effective way to save tea is by keeping the tee aharahot well filled, never less than
half fall. Just as soon as the ice gate below that, it begins to melt rapidly without
chilling the food. Tour refrigerating is poor.
FWiaf your ios bos now and then to jut as wasteful as it would be to tot your furnace
fire go out at night in cold weather and then start it up every morn-ng- . Tou wouii'
save no coal Tou would waste it in healing a oold bouse aad you would not keep your
house warm.
It to Just so with ice in warm weather. More of it to consumed in ehiTHng1 a warm re
frife rator than would be needed in keeping it oold.
It pays to take tee regularly Tell your driver to keep yew refrigerator we toed.
that job.
your food.
Htudanta
Atiniiiir
yon will get the best results, avoid wasting toe and pretstvi
Pure Distilled Water Delivered in Bottles
at 10c a Gallon.
WESTERN ICE AND BOTTLING COMPANY
PHONE 57
aa intle power aa poaalhla to carry
on thair communication
Malicious and willful Interfer- -
eo- or lha aa ad tag of falsa or.
fraudulent dlatraaa algwala la pro--
hlbitad
Appluatlnna for operators and
nlailon liranaas of all claeacs should
ba mada to tha radio Inspector of
the district In which tha elation
la located There pre nine of thaaa
dlalrlcta with thalr headquartars in
the following clilea.
r'lret IMsfr'rt Boat on
hacond District Naw York.
Third Metrtct Baltimore
Fourth IHatrlct Norfolk, Va.
Fifth IHatrlct- - New Orleans
ftlxth IHatrlct han Fram ir
Heventh IHatrlct Maattla. Waah
Klghth IHatrlct Iiro.t.
Ninth rHstrlct - Chicago
amateura who live a
pliicca too far from th- - district
West
Thara ain't ho month lha wholalthat'a
ftmr round I M aa wall ai iun
n spring with all Id rain t
ai an' Mi.r'i- comtn' nimii. Tho
mm and flalda all ilraaaa.l In
u- and the wh ar tid warn
lo amlla; i.H'tt avarynna ::Vm jun
1 guaaa, lailaa It'a juat my PtjrlOn nmwi why ihla world avtftabright II ain't Juat ran a IU
ftp ring It'a cauae that rap th
nlhfr day anld ma Ihla wlraiae
thing. Ha hannV(l mr noma hap-
nlraa all dona up llha n
and nere
ontr thing I
what"" goln'
llatenlng la tha
I Hike to know
an' all the stuff
fflce to make pernnal appll a
tlon ran gel lempornry tiermlts i
they aallafy tha ailthorltlaa hp
letter that they ara familiar with
all of the requirements.
Kven after an annllcant U
passed hla eiamtnatlon for
amateur licenae ne cannot operate
station until he geta a station
license from the inspector
i. ..iitatned by filling out an official
tdank with a complete description
of tha appaiaius If It conform-t-
the government requirements
the license and station cad Is Issued
and ha may atart t anamittlng.
Hut ha gMfJM remember at all
tlmea thai he cannot commerclallaa
hi- - station.
Af Beautiful Jemez Springs Is
LA HOTEL
Musi ( Irrti, most ruiiifnrtaiilc reariH lintel in New gfwVMrti
I hfiiira' tlrivc fnm vtT voihI rtimlt.
Kvt-r.- itifMlorti citnviMiinifi'i bcaltli jfiviiijr mincrnl wntnt
inn! meilirillHl llHtllH.
Kisliintf, IhtffM bui'k rlrttjgf, ggtl lllg.
The itlml pUcf ftr ami Iteatuuiable ratta.
For ragervationt and complete Information addreia
H. Clay, Prop.
J cm ox Springs, N. M
HAVE YOUR
STRAW HAT
CLEANED
Radio Bill's Radiolays
ESPERANZA
Albuquerque
Charles
What did yon wear last mm, a Panana? If
ao. yon will want it cleaned right away, and
made ready another aeaaon
We know how to clean all itrawi properly, and
invite yon to bring in the lid (or expert clean
inf now.
Loat us ihow you what we can do with laat
teaaon'i Benny
UNION HAT CLEANING WORKS
209 i West Central Ave.
Ready for Your Camping Trip
Before you go come in and see our line
of
TENTS
CAMP CHAIRS
CAMP COTS
CAMP STOVES
Etc.
Prices Ara Very Low This Year
Albuquerque Tent and
Awning Company
SH Qotd As
This
for
Phone 1KXS W
w. whan dinner
I km lay around unt hear
whal'a doln' la thla land of ours, la
places far an' near A lyln' in my
hamimrck thara ao calip an' peaceful-
-Ilka I hear tha lataat baa ball
ecoree or bout tha minora' strike
how Carpy knocked out Lewla
goah that moat a bean a pea h,
I'm mighty doggone glad I waan't
there within hla reach Thay told
us 'bout a woman whose husband
liked ifseball, It seems that h
hlc her
up an' let.vea
aha a "baaehall widow"
now. Nasi thing I know on thlahare farm there's goto' to ba a row:
my oetter hair thlnkln now of
sjvttln' a divorce
h pleased
Is
to all her friends
I apoas she'll aay "It's radio, of
rmjrae " The people here In
llruaMlla Pprouts don't kmrW the
war la over, the only thing they
think about la aowia' oata and
clover, an' when I try In tail am
lhat they're awful out of date. th
turn their Rggajg up an' aa). m
'
addled la lha
.ta Now fotka I'llleave It Hp to you. don't happtneea
roswa first ' An' I ain't happyTWaa
I what a new: It'a llfee a
thirst that soma got for hwme-tnad-
hoo4-h- for m It'a tnfoama-tlo- n
that keeps my aplrtte In a state
of Mirier mild elation.
Cool In Hummer Iffto Ft Altltuda Ne Fog. Duet or Wind
ALPINE SANATORIUM
ALPINE SAN DIEOO. CALIFORNIA
t'omldnlng Ileal Featuraa csf leading Rasorta for tha
Cure of Tuberculosis and Asthma
ronl. (Irar. Try Invlvorntlnic MnuntAln Air
A floMfn Rixrt nf III Arrm Our "wn Kurm Pure
Uprlns Walrr. Complflr ArrnmrnnriitloM and Equlpmnl.
Beiulu Prove Our CUinu
a far Bonkl-- I AI.I'INR HANATOHIIM HAN PI HOP. OAI.IK
' ....... ..
Remember--
There are many brands of Khaki outing cloth-
ing, but there is only one "DUXBAK" brand,
having the advantages of "DUXBAK" quality
of materials, satisfactory fit, smart appearance
and long service.
"DUXBAK" outing clothe are mada for men,
women and children, with leggings, puttees and
hats to match. They are the ideal garments for
automobile travel and camp, fishing and hunt-
ing. The riding suits are especially attractive.
With all their superior qualities, "DUXBAK"
outing clothes cost no more than the ordinary
kinds of Khaki outing garment.
We carry a complete range of sizes in "DUX-
BAK" garments for men, women and children.
KODAKS $2.00 to $70.00
TVfATSON'S
206 WEST CENTRAL AVE
OUTING EQUIPMENT HEADQUARTERS
Gi.. ' JTS I
tflONAL
IK
bear
has
Safety and Convenience
In Travel
The Travelers' Cheque is a highly useful modern
convenience for carrying funds required in
travel. They provide absolute protection against
loaa or theft of funds. They furnish instant
identification wherever you may be. They re-
lieve you of the often embarrassing necessity ol
asking acquaintances to identify you or endorse
your check t a strange bank, as the Travelers'
Cheque is readily cashed at railway and steam-
ship ticket olfices, hotels ami stores. The cost
of providing yourself with these convenient, safe
cheques is nominal.
We Sell Every Desirable Form
of Travelers' Cheques
FirstMatioealBank
of Albuquerque
CAPITAL AND SURPLUS, $600,000
4 ON SAVINGS DEPOSITS
THREE
It
5
a
a
1
OP
FOUR
IUPjJN III ftl inimThe mm h nth. ii ax Im- h NI in III Timii d'Agyrin Hn hl ! Im dean i f html.i imi.ii n in. ii.iwim wuiMilt I MH IS fOIU M ItMlltg
i" M nf (iHiHIbc, i.. lU'MlM
UmI .1.. I... Ml Mil. Mt..T. lit- I
-
.1 Ill .1. tl..r.
wh" wrrr rwa.Mup. t
If he n
l'hlhM- hml been tricked Into n
iltH-- and ht'lMall) imiimI. r. .1 l
vmume- thr flmuMllj i I TO I it D'ASYII
liaml f Im- 'daturemu gift uf
rbtqaetu nlih li tin- hfall lhdJvlnii) xindrnt i aapwaV. A- -
ownm u uair on tin
iVHue il in- - frlrad ami Pgii aklii
hlMt-l- f m. ih. Mi it Eii(. iur llill- -
illg,... mdnV hud for Un '! M "M
IrniMl nl the hcmtlHul
l IM PI K I III :i 'I libit of
im gruffUHi IM l.WIMI.I ( WltO wanHMibtrl) hadkrved In br Oh
failM'i of Andre lwla,
lit liming "in NunlrL Andre-
ti- - - nii-- on ihe i.ut.birta nf
......II. kv liJIn.. ..1...jjMii
..r.. ..uui. t nf niuri- than u Cltt
--mw Mm nXlftML u'"' "l"'" ,, ,l"n '
tHt WITH TH y. sTOHY u denaely packed and t
Alln..' Tlmi him III ' fOut ft KTVat PlM'k f llW'
have po murh ,t,wt a warm roue
roncern and
Andre wfth mnrklnir noneiialanre.
I'o ynu r. ilia., thai tha hava
comn to nrreat yonT" aho Wtmd
him. w. inrnaitinn imiatlnno.
"You are wanted for edition, and
upon ii warrani from M do Lawdi- -
uieroa."
Hedillun?" 'im' in afid hla
thownhta flaw to tli hualnea ntNanten. It waa linpoaalbb- they
mu Id HN had new uf it In
Itenne mi acted upont it in su
abort a 'Iron.
Ye M'.tttton Tin- ellton nf
that wnked kpeenh of yuuA nt
Honnna n Wntfnaaday
, "You mual not nu Into Oavrlluu:,"
rS- toht him. "and yi mt getdown from ynajr hnr'. ami let me
take tt I bitll return it lo tha
Brehm Arm.'
"You haven't ennaidnrrd what
will happen to, yon rf yua do aut h
a ihlnie
"What itn T ram for law To
you imagine that the law will
in tnui-- maT"
' rf rourar there t that. Ynt
are Nhellernd by one of Ihe ahuaetll
Minpi:uned of at itonnom I waa t
ifinjtuinf,:- -
rnmplaln uf It muob na yon
plenwe. hut m n prollt by ii
Coma, Andra, do rp it II ymi Out
down fmni your noran " Ami then.
rp he UI heHilatnd n.
out and him by the arm
Hnr voice wa vibrant with rarmi-- '
new 'Andn. MM don't fanUpp
arrloup Ip your poalilon You
must fro away at onc and In rm-pletel-
loet until my unci canbring Influence to bear to obtainyour pardon."
That will a long time. then. '
aald Andre I. 'mi- - "M de Keren
diou h- - never cultivated frlendp
at court
"Th re i M de Iji Tour d'Asyr "
ah reminded him. to hip aptnnlah-men- t
"That man!" hn cried, and then
hn la united
"Why. yea. Ynu aen. I have
yat aald lhat I will Ih Mar-iui- de
lA Tour d'Aiyr It la a pmiitlnn
that haa ita advantacc I inn of
them la that It enaurna a aultnr
"
"Mo. ao. I afrc thn IorIc
of your mind. miff hi no an
far an to aay to him Itefuan me
ihi and I .ll rnfUne to ln your
tnarUle You would go o far
thatT'
"At need. I might "
"And 'hi oil not ne (Ik- run-nr- e
imp1ic,tton? I m vou not nan
Ihai your hand wtild then Im- tkad.
lhat you would want inn In
honnr if afterward- - nu roraandhim ? And th ynu think that I
would f nnaent lo anything lhat
could no tie your handp Tni yon
think I want lo anc you damned
Hnr hand fell away from
h ymj arc r. ad ' ' phe
uiifte Hit of patlnm.
"I'oaalbly Hut I llkr- my tnad
nrpp Them - thrill in u
to auch anMv a pouri Ryyour leave. Allnn, I think I will
an to Oavrillar "
Andre, you mut pad! It ladeath io you!" in her alarm ana
bached her horae and mailed it
neroaa the road lo bar hi way
"Allnn, on one condition only "
"and thai V
"That ynu aweaf m yri wfll
WhyGrow Old?
Before YourTime?
iNnaSi NaHaV uLvnn bJH
e-- iSBI aLmflD
ll Isn't years alono that make una
oH. Mnny fulka nro younger at
Tf tlutn othors are Rd (o A tame,hpnt back; atlff ardty joint rheu-
matic pain had eyaawt. nnd
bladder Irrepularltlna ars often
lo kidney weakneaa and not ml-
Mra- Mi A.
any: My a
flp and I anl
nay harh
about and ni,
Ne on a titt
rVVbie afj
i,. ii;
o f
I
Sthi. imdtiiaT
art xr Co., and
irfutly '
Kill
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why.
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how
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eovorod nnrk With
thn hay had rowiovad.
five minuina he an aalnnp.
Ulo-- hn waken".l
wwa 'tlmudy high In thn hiaavunt.
Thwn ht awakenmn
a drone voirt'i rlmm
ahlch ha paid
mi!n hnntfl.
'Oh, mtm lhu. Innndrn. Int ua
mpamtf at If it ahuuld b
fwritr . '
And uptin '.n- - a n in i volcn
broke in, calm and rnaaaurlnic:
"Xft, nimenn' you am n
There on coming.
W- ii Why
atari at -- hndnw ' '
More wa nonsaW to reap-u-
- lunula ovorheaird
nnonwn tn wa
the uaae of a pair r wh-i-
wnh Ww io of life,
manner of thnlr kind
of heart than
Tn .. of cropped
betwnen the barn and the hedge
Thie Mark
jaliMMt i man a wrtnvin. hnth
ynifig mn a wull-ae- i
rotnely fellow, with n fine heed ag
rtiAutnut hahr lift In a iunue l .
hr Mtt how (if uitln
t ( i n n I uwd at
tnanfMP at rmbei
in' in- - did
?,. nt first glanre in hie fnvtw.
Tha t hr wag inr
than i hut ' " twenty nt thn
ttiiiwi In iiddftlnn tn th
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EASY TO DARKEN
Try UiU!
IfWJadJiMi
you
thai
that
in h Hane ami
hoimiiiimI tliriiiiglt
liulr, lakinn oin
ir.inil at il lime.
Whan yon darken your hair with
"age Teii ami Sulphur, no one can
II. hncauNc. M'p done no naturally,
avi PIJ rn pitrinjt tht
though, nt home U muaay and
troiibleanme At little cam you
ran buy at any drun more thn
mady-to-up- e pmparatton. ImprovrJ
by ihe addition of other ingre-
dient railed "Wjotfc'a Nage andSulphur 'timpound. You Juat
iHinp-- n pnngi ..r pofl hruih wnh
It nnd draw ihla tbrnunh your hair.
tnJrlAi One Nmall at rand ui a timefly morning nl' pray tin dianp-pear-
and. after another npplPM-lit-
or two. your hair Im omen
i' "i 11 darkened, ploaay nnd
lu u riant-
Uray. fadnd hair, though no
la a aiirn of old age. ami aw
wc nil a youthful and attracti-
ve appearu nee. get buy a I opi--
w'lh Wyeih'p Nnaa and Suiphur
t'otupound and hik year younner.
IMMUNIZE Whan You Vaccinate
By n the
O. M. Franklin Blackleg Aggressin
Hie ' irlpinal Karaa t.i nn PYoa Vaccine na made by tha
i 'i
Save the Calves From Blackleg
Permanent one hnndllmr of
the calf. The one Time.
immunisation with one done and
that proinctn Kvnry Calf Rvery
Price 25c per Dose
Ten
on Every Bottle.
40c per do we aue written guarantie aawin- -t In from
' Mint klep ('omen ready to uan in b. 10. 20, 4I and 'jo doae bot
tle, uur ftpeciat yrlnpe f 1 00.
Kree bnokb-- on reiuept. i irdnr throupli ur local apent or
from our rn irt tiffh
The Kansas Blackleg Serum Co.
Hala OfHoua: Amnrillo. T : lnnver, Colo Wichita. Knn.:
K a nana Ct Mo I'ort Worth. Ti Oklahoma riiy. k!a IlapldCitv P l Kl I'aao. Tn ; pbnenla. Aria Hania Murla. Calif.;
Marfa. Tti ; Calgary, Canada; Pan Aninnln, Tax
IN-a- ItepreM'iiiat feat
Dr. F. H. Barr, 112 South Broadway, Albuquerque, N M
Know Your Telephone Man
'T'HE telephone people in th.it town art
jealous of the reputation of their
service.
You cannot do them a better turn than
to report an irregularity in the telephone
service. Give them prompt and intelligent
information about the slightest discour-
tesy, the smallest fault in equipment or the
least aggravating delay, and they will
thank you.
They have no higher material ambition
than to move upward in the ranks of tele-
phone employes, and they know that at
they give better service the road to promo-
tion grows easier.
aaa Il 1It pays any business man to get better
acquainted with the people who kelp him
do business. The telephone man in this
town is worth knowing better. Tell him
your telephone troubles, if you ever have
any, and watch him get busy to correct
them. And he'll thank you.
nd i i taw
Mountain States Telephone
and Telegraph Go.
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lb 4 mantuip! Thai Implied Mvth
i.n hm alifn. An I yi rh- waa run
tnni lo ialr off arllh thla dull youm
adniturrr in ihe larniafmU Inaa!
"It phall nnvrr Im!" M lnandi
waa ptormlnn pnanionatnly. "Novm
I nwi'Hr it! " And in- hnok hi
puny flat at I hn btui vault ol
t 'J dnfylnar lupti r "Ah
bn hnrr nimrn our Piihlln frien--
Hn will hrtnw u new, I know.'
Andri'-loid- Inoknd a Ian tn
nl th cap Throia;i
eniiTimd hnn. hi- in man In
ruaty iliak and a thr-n-'- rn-i-
hat worn wnll down ovr hla n.
ao aa In haoV hi farr
"atonalnnr." an Id hn. wtth tttn ttli
of a I'unppirator. ih lima for
lion im arrived, and an hn tin
Maruuh That la Why "
"Tnlt mn. tH no ' Bpaak' '
i luttefie tmplomd him. holdlna; m
hnr hand" In it upp Iratlnu no mn
Of pnphillty eovld havn rnaJata.i
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FOfiEST SERVICE
CHANGES AFFECT
DISTRICT OfffCE
Roberts to Go to Ari-
zona; 2 New Men
Will Come Here
A ol important rfiangrra
In lata part mr.nl nf ihe aoulhwaat- -
of the forest aervicc,
which nffeoi fun-- in Ihe
olflc Nope, wore
t aatnrtlay.
101)1 It nbar tit. who haa been
nraalntc lnpeoinr In
ot floe here, haa bec. anfir Pltgrnavr furtfl
In Ariaona. Ho will auoceod T. C.
H'tyl, who haa been uperlur of
th who u nnff lr.iv
Itig the fur cat to ta.e up
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Vacation Days
Oh Boy! ain't it a grand glorious feeling to own a bicycle
be able to really enjoy yourself during summer vacation?
Nothing can give so much pleasure at a bicycle, no form of ex-
ercise is mcie healthful the upkeep it insignificant.
Don't put it off any longer. Visit one of the following dealers
the thing tomorrow morning.
BROAD BICYCLE CO.
SOUTH SECOND
PHONE
THE EXCHANGE
GOLD
PHONE 1111
I4V.RAI.D
trntfinl
and
and
and
first
WEST
ALBUQUERQUE
NOVELTY WORKS
321 SOUTH SECOND ST.
PHONE 570 W
HARRY T. JOHNSON
Ml NORTH FOURTH ST.
PHONE 803 W
the 'UotUtint Electric Grill Is
a Welcome Addition For ,
Summer Cooking
In summer the housewife wants to be
free from the heat of a coal range. The
cool avenue of escape is via electricity
and the Hotpoint Grill and Ovenette.
It cooks everything that's cookable and
can be used for light baking when you
use the Ovenette in connection with the
Grill.
The Round Hotpoint Grill cooks a
square meal for two or three persons. It
is always ready when time saving is an
object and well-cook- ed foods is the de-
sired result.
The Hotpoint Radiant Grill has three
heats and cooking can be dene both
above and below the heating unit at one
time.
I M y , " i ' i it vl it i
COOK ELECTRICALLY THIS SUMMER
Albuquerque Gas ana
Electric Company
'A t your service" Phone 98
pjpagpappsasnwasswssc mm ssaqstaaBBeasaaai
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AcfuaZ Photographs of a few
"Superior Built Homes"
Built and Sold on the Easy Payment Plan by the
Superior Building & Mortgage Co.
THE SUPERIOR BUILDING AND MORTGAGE
COMPANY is an outgrowth of the building opera-
tions of Wallace Hesselden, pioneer builder of Albu-
querque. Operating under two separate orgauiza
tions. namely, the Super! r Building company and
the Guaranty Mortgage company, home build-
ing and financing have been carried on very
successfully for the. past eight months on a plane de-
signed to meet the possibilities of the average home
buyer.
A consolidation has recently been accomplished by
which the features of the Building company and the
financial facilities of the Mortgage company nrr
combined in the same organization.
Among the features of the building company is in-
cluded the "SUPERIOR BUILT HOME." which
stand? for more than the average in attractiveness
and convenience as well as for more in actual value .
I he "Superior Built Home" is now well known in
Albuquerque. These homes usually are thought of
lirst and looked foi hv the prospective home buyer.
People like them and Realtors like to sell "Superior
Built Homes."
The present urgent demand (or homes found the two
companies inadequately prepared to even attempt
to meet the need. Consequently the consolidation
was brought about with an addition to the author
ized capital stock, under the corporate name of the
Superior Building and Mortgage Company.
The Superior Building and Mortgage Company is
incorporated under the laws of New Mexico to serve
a two-fol- d purpose: To build homes and to finance
the owner to the extent ordinarily necessary for the
person of average means or earning capacity.
W. A.
The building operations of the Superior Building and
Mortgage Company are guided by men who have a
knowledge of this business obtained by years of
practical experience and intensive study. No effort
is spared on their part to make every "Superior Built
Home" embody those features which will make it
the most substantial and convenient, without becom-
ing extravagant, and at the same time make every
home a model for neatness and attractiveness in
simple design. The success of this policy is proven
by the fact that every "Superior Built Home" has
been sold before being completed.
The greatest obstacle to home ownership is the lack
of adequate facilities for financing the prospective
owner on me practical easy payment plan. There
are ample facilities for placing first mortgages up to
about on half the value of the property. Beyond
that it is not possible Lo go, except in exceptional
cases and by the pavtnent of large bonuses, notwith-
standing the fact that the demand for home owner
ship is greatest from those of limited means and
without access to exceptional or favored borrowing
opportunities.
The Superior Building and Mortgage Company
is organized and equipped to meet this need. An ini-
tial payment of 20 to 25 per cent of the value of a
home is required. The balance is paid in monthly
until the amount due has been reduced toCyments half the value of the property, when. the
entire amount becomes due and payable. At this
stage the owner can easily finance himself, because'
he has been tided over the most ditficult period.
For the purpose of financing these homes the Superior Building and Mortgage Com- -
pany is organized with an authorized capital stock of $150 jOOO. all common stock.
'
A block of this stock will he offered for sale to business men, prospective home builders and
investors.
Superior Building & Mortgage Co.
Temporary Office 501 South First Street
DIRECTORS
WALLACE HESSELDEN
COL GEO. E. BREECE
KELEHER
W. HESSELDEN
OU IS G. HESSELDEN
FIVE
Editorial Page Sunday Herald 3lZ
Men Who Think and Dare Are the Great Builders:
But Beware of Those Men Who Dare Without Thinking!
NORMAN HAPOOOD, the editor o.'MM. International mifuuie, finds inLa Follette s campaign for re
eleeUon in Wisconsin "a burning brae" and
an inspiration to write most entertainingly
about the ,'alue of progressive thinking and
the daring of unchaim i minds. In the July
number of the magaalne Rapgood writes :
" There are plenty of matters upon
whieh La follette and the writer do not
agree Bat La Follette thinks and dares.
His unchained mind broods over the rail
roads, over imperialism, over the products
by which we are warmed and fed. He is
one of the handful who give reality to a
onate mainly composed of staffed shirts
rnder the leadership of Lodge."
This, certainly, is clever writing. It will catch
the eve and bold the brief attention of those
who do not pause to think or analyse. Unfor
tunately such writing is sufficiently clever to
lesve a lasting impression upon plastic minds,
those minds which, because they do not think
thoroughly and analyse carefully, are moet
subject to the dangerous impressions left by
brupantlv phrased generalisations.
Tills nation would have made little progress
bat for its men who think and dare. This
nation would have made no progress whatever
had it followed the leadership of those men,
present in the public life of every generation,
who dare without thinking
As a people we are prone to admire and
follow daring. All too often we fail to ascer-
tain what is behind the show of courage in our
leadership.
Consider the long pub! c record made by La
Follette!
How does this record square with Hapgood's
clever commendation?
To what has La Follette th'nking and dar
ing led in progress for his country or his fellow
men? How has his daring achieved for the
better production or distribution of those pro
ducts oy which we are warmed and fed?
Wherein has he helped to break down im
perialitm? How has he aided the nation's
transportation problem, other than to render
it more complex by a constant stirring of un-
reasoned and unreasonable antagonisms?
We are coming to an election in New Mexico.
Men of the La Follette type may be before as
asking for oar votes. The whole matter of
thinking and daring is worth the cla'm nought
of those of us who do not care or dare to seek
to impress our views and our leadership upon
the public.
Calm consideration and precise honesty lend
inevitably to the conclusion that while La
Follette may think in his own peculiar way, he
does not think clearly or through to logical
conclusions. Is there anything more dangerous
to s nation or its cttisenship than a leader who
dares without thinking through to the end on
the consequences of his daring?
It is true that La Follette s mind is un
divined. There are many snch minds; far too
many in oar political leadership They are
minds which are ready to seise without scruple
upon any shadowy "issue" of the moment;
ready to "work" that shadowy issue upon the
public without thought or care about its al
Striate reactions.
It is true, as Hapgood argues in his readable
way. that thii world would stand still but for
those who think boldly and act daringly and
TO BE LET ALONE
of tlic limit intelligent suirKestinns we
ONE reii for ilenluig wih tlii
problem in tins country m contained
hi one of tlo articles from the Chita-- " Journal
of Cuuiinerre, now leing miIiI,Ih-- in The Her
aid.
This suggestion in that wliut the railroads
Heed must l to lie let alone.
. Toe more one thinks Hhoiit that suggest ion
the stronger its ihmiIhIii appear. It applies
not unlv to I Ik- nuke, mis kit to every other
form of industry mid luisilless. lig mid little,
and to moat of our so t ailed social evils.
We have In trying for three years to fix
in a hurrv mid by law thing that ean only he
"Axed" by time and tin' nattfral day
adjustments between man and man
We have been trying, in n rrrteiii measure, to
readjust natural forces by statute.
4Jt eourar tile result has been disappointing
To be let alone for a reasonable period would
t.n the moat helpful thing that could happen to
our railroads and to Imaineaa.
It u;..!l st fill for everybody.
I -., O
Arthur K std.lwell says that spirits guided
ASM in building 'Kj miles of railroad. He
ought to put his friendl) spirits to work on
pending strike situation, as a matter of
natrgj duly.
'MALEFACTORS OF
GREAT WEALTH"
MMlTY gold coins, of the first series of goldT aoifis ever minte.1 by man, are dug up by
American archaeologists in the huried ruins
W'Bardia, ancient city in Asia Minor These Mi
cuius were minted by ('means, laat of the kings
of I.yilla and first big international banker.
You have heard the expression, "hYch as
'i i ocau.
John l Rockefeller buy and sell Crne-t- i
ut b ust u dnr.cn times over Vet I'roesiis'
nstatsi endures on through the ages as the great
asj agnbol of wealth, in all important lane;
le waa ( means' ability in handlinit money,
Wliekt til uti hie aetilal cash.
way. Heeoul.l uliil
Icetfr. t.Mtliii' un'il
irW a pi'UH'ipi
that maile his
logy of this is
iu poaaeaainir
hat was Pro
shoestring aud
:OM.
ork iu lleury
who look forward without fear and follow un
flinchlngly the rooky paths of unselfish par
pose
Bat it duet not follow at all that every man
who has daring or who proposes this or that
product of tain thinking as a panacea for hu
man ills, is either progressive or unselAsh or
that his course must prove helpful to his fellow
men because it Is radical or bold.
Who can think, in the light of subsequent
events, that La Follette 's attitude toward our
part in the World war, would have proven
helpful even to Germany?
Yet there were those in plenty who were
caught without thinking by the thin bat
plausable arguments so daringly advanced in
the La Follette pacifist propaganda.
And who is there, in calm judgement, to
agree that La Follette a proposal to abolish the
supreme court of the United States and destroy
our constitutional judicial system, is proposing
a measure of progress?
It is curious how often we, a free, educated
people, permit ourselves to be caught and
fooled by this sort of wicker work furniture
and made to believe that it is solid mahogany,
to admire and even to try to use it for our
practical purposes until we discover its flimsy
character when it breaks beneath our weight
We have had our share of this sort of thing in
New Mexico. Eventually we sort it out and
discard it In doing so we take a loss. It is
our own fault that we pay.
When one of as is caught and defrauded
by a "get rich quick fakir of money we are
instantly ashamed of our credulity and seek to
conceal it But we do not seem to regard it as
disgraceful when we are caught and imposed
upon by some fakir in economic or govern
mental nostrums shaken np in a highly scented
solution of alleged reform.
We take steps, privately if we can to punish
and ostracise the "get rich quick" money
fakir. But we take as a matter of course the
" Short Out to Political Success" fakir; too
political mountebank who would achieve place
and its rewards by foisting upon as political
nostrums as dangerous to our economic welfare
as are narcotic drugs to the human system.
It will be a grand day for America when we
begin to demand from oar political leaders the
same guarantys and evidences of training,
ability and integrity that we demand of the
merchant whose goods we buy and the banker
who cares for oar money.
Hapgood refers to the members of the
United States senate as "staffed shirts" under
the leadership of Lodge. There it is ; the smart
writing, the flippant suggestion that we recog-
nise as fraudulent when we pause to think, but
about which, unfortunately, too few of us pause
to think. Thus, unthinking, we absorb an im-
pression of La Follette, with unchained mind,
as a progressive and courageous leader, ear.
rounded and held back by "stuffed shirts."
Pause this morning and think carefully of
th s:
Where would our country be today if, since
1814. the United State senate had been com
posed of darning radicals with unchained
minds, under the leadership of Robert La Fol
lette?
Men who think and dare are grea', builders
of nations. Men who dare without thinking
have never bee:, other than dangerous leaders
Kurd's apenl to the impular iromaginat
There are several men in the world with
about as inner. In .' as Kind Vet they are
seldom beard of
Kurd's wealth would not fire the average
bra n if he had inherited it. The glamour that
surrounds his hank are mill is due to ita being
built up from practically nothing Kurd, you
know, only a few years ago, ran a bicycle re
pair shop.
People, in their mad scramble for wealth,
are Banes inti'rested iu aeeiiiinilaliug more and
mure than iu reaching any definite fortune.
When it conies to wealth, most of us are ill
sain- with a pronounced wealth-phobia- .
( 'menus became king when he was lj. This
was in the sixth century II C He was a great
eoiiqin n'r and specialised at collecting tribn.
Solon, famous Athenian sage and law giver,
wns by Croesus: "Should not my vast
wealth make me the happieat of men?
Solon answered that no man is really happy
who is yet alive. This, of course waa ridiculous
cynicism the "sour grapes" line of big talk
frequently heard from financial failures today
Socrates, the truly wise, if he bad lived in
Croesus time and rould have looked into the
future 2MW years, would have said to Croesus
"Money and gold are not the real wealth.
Far ahead, in the year 1922, 1 see American
workers. As far as money is concerned, you
would call them impoverished.
"Vet they have porcelain bathtub, autumn
luks ehinee foods brought from the far eor.
uers of the earth, aad thousands of other com-
fort and convrnlwuga -- the real wealth of life
denied to Croesus. And 'nn, mighty Croesus,
would give half your kingdom for a little de-
vice railed a rad.'o, which poor boy of the
year 1922 will make for a few dollars."
"I 'alienee is not a virtue, it i a necessity,"
says one of our great buxine men. We com-
mend his suggestion to those who cross the
"hump" at the Central avenue railroad cross-
ing.
.
The radio wave, Marconi says, will soon en-
circle the globe. In a word, il is rapidly catch-
ing up with the Marco wave.
"THE BIRDS I VIEW'
I'M Al. IH I MX I. II
"Thirty days hath Hapumber,
ASNib Juna and November;
All th rest have title on
wiih in. aeiioa or FebruaryWhich usually has twenty eafhi,Thus iiiaain It .intu itu tor bootlegger
To ern much a usual. "fongrte iMkr. (O.) i 'lull chats
Oranitin (Mil bout write from Wet Water
iins- - that she ami three other strip hav taken
cuttaa there fur thr summer.
Ht I eier. "you say you livesl In Alltuituerque?"
t miluls.e "Tea, your rvvaraaste. the best all th
veal round ellmale . ."
Ht l'etr: '"Never mlndt I'M you ever . . T"
CaaslMal: "And II Is in lh heart ut . ."
HI I'.ler "NRVKH MINIi: IHd v.u ever nalnt
a lin on s rock In TIJer ranyoa, throw Un cansby III side uf Ihe iimui on th or desecrate
street corners or lunilncspea wflh MMttourds?"
I'tinitdule "I did. your area. Itul II .
Ht. r, i, i "Jlei right Into that l islor "I'utididei: 1, ink- - r.-i.- waen d - it u up?"
Hi I'eier "It doesn't go up. II g..a down"'
IhlllKI.I.'H MIX II 111
W 1. n, .11. II '.tttr.t suit for Srrvore yesterday
against I'ulherlne litillell.
Laeai News Hem.
Thnl Joyous looking genllemgn rest ..is yeslerd-i-Just Mfter he hsd bud his family tby fur th
i. ii. in, is the same man who will I. sruiiilet .iim
Wednesday what in Ihe world h It guing lu do
with himself after supper.
Hllenl i 'si t'ookslge is living up to his fant.
"What tic ion Hunk of my Japan! shoes?"
"l'erfelly Mindalous, my dear."
Iniiatnurli as prohibition on ship ..I ameriran
registry Is no good business. It I vr ntolaable that
shuts of Alton t.n ri'Kisiii will not be asked in III- -
lurce prohibition.
A g.nlletiiaii of our uisiuatnlanr- who hss been
living in Hants Ke !ur aaveral meat lis, but is mil
artistically or politically Inclined, say- he will writ
book in his personal esnerleucra who h he will call
The It. ,.!(,- - uf i maturity."
t Arrrot, rrnr arvrt
I sing s song of Ham K,
Ho am let,! and aitiiiue-lh- ,
, nit natives wearing Oram! hew . lutes.
Hu yellow and so uuaKth.
I see ihe grand ma ma In sheerl-Wit- h
fringe so lung and suuky,
II aaies ihe purchaae uf a hat
And maybe waists, frum Jakey
I
'ee Ihe pais face In th street
In garments that are
Kor here whan man wears luiin clothe i.They ihlnk his mind Is waakuvli
He dons his knickers, boots or hulls.
And shirt uf green or yellow.
A necktie of the rainbow hu
Then he's a bang-u- fellow.
Ynu Ihlnk I hte Ihe way they aire?
Vuu're pumping the wrong handl!l'or when, old dear, mm la Hoou--
1 am a Hunan candle.
Before going on to the nest outburst, our floury
elm ononis! will reilte. "I inn only a lather's daugh- -
an iiiu i snead a lot uf a
m;k m:t it was, sot a hiim:ytici iKIi. If you ran tell in, wtwt irtui It (.bout
mu ii- i will iurrrtph nn yet
ih mi rifjir win din w. Mi th tudlt-- f lmrtgruih 2 uyi riw ut th lr.trumeriU Vlr imu bii.1
thiti .1 tnk- t- M, of th. n. to ,,ins u ..hi Th unit i.
in i from th Jtiuriiul i Albuturrfu- - Momlnr... Th
Admii tt now- - 'I,. ronihlrtMiInn i.f ranhv mu.r
ul charmini. youiia womn U irri-mbl-- . Krum th.inoniaiti ihiet ni ii,. up nlngiiumtH-- in 'I.. ttrtrnoon unul th-- final numb t
itiHiM in- uuiJifnra - with thni.
'Kviy of th- - eoirtan on tnDtru
l iull W.ll Mva of lhflu Mff .lH..r. Mhav. had ih- at Ihflr inuatinl
'.inn laajv.har Klnr tmi.ynixxl Pn.r thta iwwn htimbl n'mbrt nr no wll iidtrtxl that thin
iim it- m. lin n Mf nix prMtu.ti tnuirfi . lthlitipuliti-- iinu ann o. Hurh aa ymi wm1d iiMr('t from
a nint h luraiM run n,un tun Th- (. work of all
of the-lt- l "Mil IkJltl
What 1 RM to knuw la, (t ih- nam of IIiIk
orchMrtrm, 21 whn i irfurin. ell
' i w in 11m Hum Ihtl diWH their rtMisiii utiiu niN joi.
PJCJiMVUf jim
ASI U NO. HIT VH , VMS lirMi Today I mi on th card!, wall.
i
.in dM )d botuas In un oM oM atrl. .And ih- wot It' panitfd by al tuy danjflltiic
f l
An unr t in Muii .ni rod b OR i Imiro M
win. I, iiirrc waa. u Mi. withilr niounilnaraHut tin hrldl ,
A Ford rattlvd by and a n.oimrl pupbai kt lik mad In Antuniio'a houw
tit-i-t door.
IjiiiBhlng afnortlan and guy vtunf man
with hi k Mark hair ifilld laaltydown ih road, holdini handTh honked nfrially and
H f loudx of lu in th,. wuktt ofthlr sar-H- ear.
A hem old rrattir In a gortreoua Iduek
xhawl raa dragajiaK a out his. h..by Ih hand
Th othr hand waa wiping away dirtladen taar that mad il 4ta dawn
a aunbiirm'tl rtaaagt...
A row hoy in flaming neeken i,,.f and th
ae ouiremnU of a ITi iilaf g rilm
Praon joggad by.Where hut in Hani a K. could you aaa
thla?
OAIIgTBO
"THE ADVA NT AO KM OT A IKIMIC IN
IMVKIIMITV HI lMlivIn Ih flrat plac. H ua eonttder th nutationfrom th (standpoint of ra lain pia taking tham Inthalr alphabetlial ordar hablaa. rhh kna. dog andial tai btrda.
n thing mutrt in (ruih ba admiitd, n by lhaluwlundr crowd, aad that la aur advantage In lha
rs,,,,!- - mm nq pi isp i of m iiihiren Thr lin t a anotIn th whole division not tvtn in th
d- "it j. but whr you may nut our baby down
ami h ran aooop aarut by the awov.! full or ahaval
and by th aooop full, just aa you nlaaaa, or haplaaa. fu khaki rompara on tha lull darling andIn thr daya you can't tall what-- tha ramp o4a
and tha aunburn baglaa. whhh la, aftar all. only
nalurs'a way of InauHng a par fMl oamouflag inmm aomc ania. gaata. and other uamlvaroua Inaacta
mak thalr wajr up from tha tawlandi aad join la .n
ariavk on th llttla ootrhy-kootch- ,. panca ami hap.
It or sums other ponton of hta body.
Wm ned amy but a word about rhlrkna Mhafathrd varlaty). If gtvan an opportunlly. tnay
ataiply run wild, an BshlUrajttaa a anr ativ.ophr
and aniranrlng U th view of th Randlau and Manaano Kor that raaon law gtlaatgia. muat b kplIn ini looiir. but v than al Urn'. ihy brak oulo subrant are thalr aurrourtd) nga.
To Miy aaythlng abaut doga thriving la tha glghtala to paint lha Illy laarh tha flah to awlm. or attamptlo Improv lha note of lha Htghthsga tor tha
running raaln bav everything at hand to maktham happy Hr w have gopkra for th Hiddoga to i haa. bunni for th mert um aad fetlowa.and Jack rabbits for th larger doga. Tha pbmaiiriaaiv bo Indulged In with a wild atdhath. to n for around Kaplratloa Point in th park-ing apart for 4 or la a b,oo.gutt automobltthe ebaa may b en4ra.Hut of all of Mod . rnnnrt. flwrtf aah or fowl,tb moat Inti sating la th real aetata bfrd. and In
the Might we have him In his native habitat Ills
song la as varied as the winds whlrh surround hltn
nd equally persistent Ilia plumag depend up
on th nircass with which he sltnra. and his fhhtfrom place to pl.. i. mr.ekeil by kind of chatter
and series of honk honks which r unmlstnkiiiti.(II bis own Th. chatter hs been translated, or In.ierpreta4. into Kngllah as "Ten laillara Down," snj
repeated ov.r and over agin, seems to lull hla llalen-- rInio a state of com where thy do hi biddingJch bird alnga a aung Inceasantly. wUh vrbt- -lions, whether he lie flitting the sight, roosting around his neat, on West (Void, or what notIleal aetata bird are very fund of wren, parti, ulrly of the hlond variety, ami are not averse to
mstlng wrth them. ran ha proven by th nuistsrnow linns happily together out where th aaJshine."
TvitrrK urn that xativk noiix tuinuuiH
I S Ml QUH
filr: A New Jersey burglar Inquires If It la truethat west.rn run fighters are ttnmolaatssj by thepollc. provided they rrr ,. is:; hunting lleenaa Hedoesn't know that moat of th. outlaws andSd ram now In the west sr. eaalern gunmen whoare taking the rest cure nut whatever articles uf
value happeti to lie within reach and reason
- Htlt'OHBHon AMU, l.l
"With charity to all and i tnwsrd nons."
o
THE REFEREE
By Albert Apple
I at n il KM
Mgg agfgh rohl more y than women, 11U0 ndmure I'loiliina lo kp warm Th average man.
nundled up in wittier like an An il ftplorr. won
dens why woman ran ir. in afdJd weather
without gellliiK rlild lo Ih Hon or dying of pueutoon j
Kamly fxplalned any Dr. Iuiley A Hiirgenl. hand
ol rianrrnt H hmd for Pbyaeaal Kduratlon of ilirhlit etplaitatitm Im that womsn are protttd by alayr of lut onr their blood veaala. Mn lark thlaprotr ..in. hImi hnvg ihfii blood rlrrulalory aystem
ororei th nkm
Individuals vary aVnalbl plan la to dreea. al alllimes, so yMi tiiv romfori I Ids neither loo warm gag
too rold
K AII I Kl-a-
The two prlnlrlpaa reaaona for failure in hualn
at lark of all In and Inch of capltai. Atvaander
nauiiMadato tells thla lo a romniioa uf reraaaialive of a on ol ihe founiry'a leading depart men i
sttorvf
r'rom thla anpert rounsel. ihe man who want togt into burdnetft fur himneli erna Ih wirtdum of
eisiiing th liusiiHaa for which he bi fitted bynature, also not biting off mor than ba can rhwflnanclally
Miocese is largely a matter of gattlng 'nto th
right Joh .Many lawyerx fur inetanr. houhl ba(dark-mi- h And man M m kMtildia nhould i law
yera.
hi rimea by tackling the wrong j"h 01 the
right job at th wrong time.
Mtlt KM
An upwartl movement in tirlcsn In now ' dlattnrny
rlalbta th world over," aaya a report t Nuiiouul
City Bnk
In America, avsrags w holenal pa Ve have bean
on th e for a year The climb la alow, w.th
un ocraalonel rdt..erk. hut nt'.Whether ihla secondaiy period of Inflation will It
,.. iM.ineiii. bj doubtfbL The world-wid- price rlwhowever, has a silver itttlng for the cuiisumer: It
mean that business recovery m world wyde, whk h
i a healthy basis
1'ilc rla with ranfldenre They fal. with far.
Min
In anada, lao OJtliw.iv Indians atarted nn
eg iaw lantla whhh they claimed under an
ok) treaty.
Not many year ago. an uprlalag waa a
sertoua matter.
'litis particular war march however. called itff
because the tiribwayst find thmelve unable tofinance M. The while mini ha ftrlpped tin lot eat
t.i ui iv bajran or food for wandering fighter
The OJIhway. like the real of ua are caught Ir
"the nystem." They hwva returned to Ihvlr rvgulur
life onloh farming.
(4ltN - HUM
''orn-ctil- are being tinned into automobile fuel,
also u hard i ubber ulMiitu; e fur phonograph
rertinlN. pe stein.. variiUli. button and electrUalpart:
This cummercial alchemy happen not In Her-
man), foinou for lis utilisation of by products bin
right here Iu Amrl'a ih raault of ala yeara
of reaearch by rore and Malna. chamlatry
of die Itepariruent of Agnciillura
t'henilial enaitieertng l Olre of the biggSeit f eld
tipen lo young men today It la do- modern Aladdinlamp sggj
A TlMiuglit
U h o an ato.
lii I. Ills cars to
the cry of tin--
ti o r. te a I o
bull cry himself
and bail umi ho
'.tmnl rvcrb
I lam
f'harlty give
Itaelf rich;
hoard
Itaelf pour tlei
mail proverb.
Ttalay'a Word
Today'a word I
MOItt i.s
It baa not yet
been long enough
In us to aptear
In th dictionary
but u a u a I y ta
p roaouncadMtiKie.ON. with
th two tollable
a I m o a ually
secerned
It Mill aman or a woman
who la manfully
J a f I c I ji t. but
ahovs the menlagrad of an Idiot
an adult with a
child'a iu n .t a
Prcn. phyalcally
matura. whoa
mi ntil growth
a o p p m g at
eg nana rally
th
placed -- of I to
If.
It aomea rram
tlraek "mora.fool.
It a a aad Hke
th- l- "A mm onflit tad, lg adangsr to aooteiy.
but Wllh prope-- i
irainlagr, h maybecome a con
tented and
laborer "
H I'HABH
la
In
It Is
THE WISE VIRGIN
Ply MMTON MUMV
"lie good, my child, and let who will he rtever."
' t, it - KlngMley said that nfiilhful of advice;
gag ii uggft it doe no harm whatever
To - hod ood and To le nice
A lady doean't have to Im- a dumbbell
Her bratn won'' hurt her any with a man.
"II Kuori. my i hlld " but do not he a mem belle.
tggl ought to be aa clever aa you, ran."
"Kin fathr." so ihe morallt mry warn yu
"In. n t mak fine bird And that's Ha die word.
Hut lent her- - That are fltv won't make folk corn you
If ynu are. oiherw:. a nobl bird!
I'lothe do not make in man or ei th woman.
Hut they nre niostl;' what th world will scan.
And k nowl tut human nature very human
Th Wle dam dreseea marlly aa "he ran!
Iteautv hut akin deep " th prenrhr tell you.
And "Handsome t aa handatime does." they ay;
Hui Just the fume wherever you may dwell, you
Will Ivan, that beauty lent in the way
You will not find that lti a waate endeavor
To make yourself n pleuHMni lght lo era n.
"H goisl. my hii-- and be n clever.
And Jut alioiit a- - pretty a you ran!
Copy Ha: hi. 122 Nr. A Htrvlrel
Dr. Iiiiliop Ail Mi''
SWAT THE FLY
I here it n baby
in yaw h o mkeep anegggggj
vigil a a I n t
files. Any t I y
may en r r y th'
germ of Infg 1
tile p g r a I
the ran
III W h C h f lb
have leeti prov
it to rarrlei i
of tin- dlaaaai
nre tow Hull
litC- - athi.tihl Ite run
I Jeo rally infantile paml1rat"
x dlreitly from the rk to ine
wsell peraon. yet it mav d
by a third. Who ha In .11 In
coot art with a victim,
The early symptom, n a rule
are fevr. wMkiifHn, fra1fulnew 01
Irrliahillty .m-- vomidng
there a Hin in the buck, iierk
gggag or leg., at otniMinied by k'l'cat
weakness if ten pmulv l gwaa
not result; do- ale known an
abort iv case They. hwv l
ar aa lnfciou as th oilier Itparalysh to ' ll usually
from the second to tin- fifthday
The erm or tlnv viru gj ihr
Tom Sims' Says: j
A tiii.n of die hour in inn, ggsfg
lasts a rew mlnulrn.Mleiy oeaj company. They
come ami go together.
Off trial niyt Ht per cent of Ua
can drive auto Hut lis doean't
aay With tine hand."They sell tons- on I H liner.
The- in "Dow'l give up Hi sin '
No matl ever left oul
tha working parta.
Auto hav. dimmer HummerIi""" Heed them alo.
Who alarled th belief that U
a. m I th time to mow a lawn
A ratal r ttd p rnggfg it I ha a f I ne
ikib rtip by the office, rut a few
wages then out to lum h
Health hint Hwat the file untilyou run out of thm.Now (hat women have die hair
gajMl nic cm ae t lies long ha I red
mei sht to take It up
The world owas ua a living: but
It pay on the installment plan
A horse ran away on Hroedway
In New York 11 la thought that he
saw another horee.
Kord may wsnt tn take over our
Kovernment berauaa It la lualng
money
me nnd sight la a f Uherman
vJih hi- - arm- - mi fujii he ran t tall
about what got away
They ore he. king for the IIgreat sat women Don't leave nuthe one who make her own hnisThe volcano hot Una over InHawaii probably heard m of
this anrit'nt Hawaiian mulr
An Able-Bodie- d Seaman
tli plgjrt-li- In die iHwchurg
from the none, throul atol bowel
of patient It may ulo Ve present
in dtt- nose and throats of healthv
children in the sam family Thua
It i nessjutf v 1o keep the rhlldren
from j, family in whlrh there la a
rase of Infantile paruli away
from other children.
All ruMew of infantile paraly!
muNi Ih. reporid to th local de-
partment of health, who b thenplacard the holla
111 rl ng a 11 infant pa ra ly ag
epids'inic It Ih Wi ll to obsel v e
rule.
The house or apartment xhoobl
h. kept ihsoltitly r laWllldoWx xliotlld be arrened
aajginal fit-
Oarbajn ahowld noi la-- allowed
tti areu uiuliile; it ptarle
houht ba Itotat tightly iiiiritanAll fgj'ggi of vsrmin, Iseii bugs,
rouche and bod Nga, should tiekilled
llodlly rleanllliesa ia eaperlally
imjMrtnM
The bet pr van I Ire gf Iflrnntileparnly it not palenl niedh in but
abanlut leanHiw and a atrict
nfeMrigaii or ,.,. i. a imporiant
rub of hyi ne
About Unusual People
ii) M Misressa
I.AI v I.TI K,
B
rti
In bin
"V.. M
tack of
yeara ago
aid tihr lift
lml . June
Th mer
24
lart
that he waa la
led a purely tw
p o w e r I e a 0 to
hold a it (took,
never "truckLo n ell Martin
a any reason
why he too, j
n o iir ne d u o a thm Ha
w a graduated
from highprhool h e r I tJlg o m m a no
d a y and
eapecta a llttla
latar lo go to
nollafi
I.Wa.11
lllitl . Miffe i d un al .
infantile psialv-.- two
For a year he was un
it finger r Mllie-- ,.r
learhar or a flhwpupil had lo in. hi a bo.. befot hi
ra.-e- . to turn th lave ti, snaldhim I., enntino hu "ludles Yelhe finished hla four yea r hlf higgfgg in ihrs- - and one-hal- fyear ami received hitHplouia with honorThe boy i. gnfrietantiy ittssrnw to lie 1, .... t in a whel chair
and hotaa for tomplsts
IN THIS SECTION
Three Pages of Automotive
Newt and Advertisement
TENDLER HAS
CHANCE OF THF
Leonard Expected to
Have His Busiest
Minutes With This
Boxer
IU III MH I, I It It I I
M ali-- ! I'r.-s- smff orrr.paiiMl-n- t i
NffiVV YultK, June 14 (tnlled
PTNM) Hound about Ihr night of
July ', ! tiny IjmmN Is gftl
to have a vera I nf ihe busiest
minute hi- - hud slnn litem
M it. rWppsjsj him on the jaw
nod put htm down
The lightweight Ik go-
ing li give !, Tendhr, the
t'hlladi h.hhi aouthnaw. he tunc
aWaltrd ihnn. i .it the tiff I.
Hy all cild- - Tmdier hi th id
t ulatnndtng figure among 'he IIIpounder nnd muny bell ve at that
weight I lull i... will I..- aid- - to tuba
.utinrd
Th- I'hllnd Iphlan la nne of tha
muni vi.tntia body pum-l- In lit
ring H hooka them In from u
d lata nc i'l' fwmmf.
tninard duewn't like them "down
alalia" but in answer ta that, MM
tnlitht In iiiceluii Wli"
la one of Ihe f'W fll--
lIlHMl" 7
Tendler
krlnaa llf IK hi. - In (he ring who
iiltsfi the value f body pump- -
Ing and wh inn Ha - on h i '
ihtim t perh.-i- 1m huimiii In hitihr fair wlurr tin- results id
alau fh- vulnerable "Imtt'iii mi
e Jaw ihat la ti spHtd taigei
I'lllM-hiU-
Vry few Isnsera tun prat eel
niM lM'" ' IhmIv p ii In hi tin
hin a ' fiKl" i" mixing
hern iii Th hend MA b tolled
VllUIllt til III IN - :il MW
it th- - stomach In m-- - ennily
flaT flat
full libann. mannic r uf ili
f tar lit i mifK'
in I anni ki-- out "Tndlr iMlmldy w .n v u M
in- nit" th- - i i with hitn.
.I'uniir.i wi .i ktin luni'i' ir '
k I1t pitunda and thrctiuh h
la risthi hainl nlid fout out.
ml m nut an (on tit
1& as tif wWM l 10 I 'll he
hiiwn inHny tima ihtt he run
TMih of hi utirwh. Hi- alan ha
howtl in lh' pital lhi( Ik-
huw t fiahi a aoutlipaw
11m- H- It. Hum
Thr i hampion la th bsttar Imii
of the (tuir aril ha known Kaon
iiImhh tht- Rama
Kai liiftr Mo la
Ituutnl to lie naor wuttiu an h-
i iii. not lff himaalf opn with the
n.r-.i- ' h hai diapiayHl In
I'm of hit hiht with tin anuilli i
try Homa I hla Ht rtltm MM
may Ih-- ilnatniyad hy hejug for i d
in ron-- fi at IVf '
.... the oth-- hnnd. km
alwaya a eauttoua lax Ha
mi Id ha vi- majiy mmr Itaorkottla
en hla raooed if b hal hfen will
liur in in anil taki a bant
InMaail r ttolnaT aloiia wily and
winning n pdfitn II-- hi- - hern
t. ii vrry lurratlvf i row it
fnr ai lona; that it kt inatltHi mid
a par of hla frame to b rreful
Reai-t- of who wina It ouffhl
In ! a sriaat flgM. oBjr of the
graaUvwi of yaara. It U aitrh a caul
that T- Itirkard a aald la hav-
gawiranlrail aomathlrai Ilk 1 (
auu to the pair-
Montevideo Has
Business Revival
Mi NTl v r Ily mall to
Knlted I'tenai Huaineaa, whl h
rail off to nothing her during the
laat month- - of ItJlO, h.o. caught Hi'
hfath and la haalnnlng topa ire w:ir airlda Una of the
beat evnlein rg of thia la In the
arWvltl of ihr building tradaa. It
la pre.ii. 1 tbat (hr prgaent year
Will aurpaaa ltll In the record
made for new eonalru. ih--
Aerotdlng to uffit nil g
permits laaued during
quarter numbered I. IIR, tap
leaanting runMrurtiun valued ut
M a ii ii I
hy
IU MOllltlH V HI K
I'M ' Ii mi of iIm t I. I.iii.i l.nrnH'iil
r' h .tiHtlks ami lockouts ami Indus-
trial are reeoguin u
and humanly wnte
mi Neither iht
ttl.AI--
ha
nor the wi km. ii(in afford lhm
It la xlilitiK
HM i'
u in lif nl ii li
every InduMry tu
Work in ii m
.... h .,t nf mmpat t b H ily
Nu n rmpo
fnl
ThfII Iwho h
work
nif (
IndUNtrl.'il
r m ri t
him Itft-i-
d out lo
all uu
lion in t hf '! vr
Intul iriirinfnt
la not yet
Ml ft ri hut it
M Hfully durinit
SJh "iiffn MM piriod .if the lit hi i wu
jMrn in pai-
The iiKt nit-n-l hi t wren tha
I'l' Vi'l.i liiuiiufui urn n ii ml t
tiemltrra of ihr umon la nut "h
t ii pita hi hoi i oiiiltin- in any
Ht ria
at'- not mailt- by airci-m- m
n lit iw 111 that two part lex.hut hy thri f 11111111 iial M it"
tivra of the puldli ; u fi l
Jin tut- u profi-awi- of aaaMta m bM
noil an aiiotn fintihar with in
iliiNti lul matlrr.
iiiah
Tht ,r SaaaaSM la alaiolute una
hot It pi rt Ire 4ff hound to tlridw h'
11 aftaff ful. opporimnt - aivm
10 ih" of mpftyaa
.tutl to v.preaa Ihrtr
vit wpoinla
Tna ifunirihl-- i of It werki M
hiKh for ny lndo-uy- ; wprrotlly
for the nmai. of
fMaW I lottn-- t'liitiiuii' ii with
ill.' ot 3U weeks 111 Ihr t oal
induativ or thr w to It month- - nportnl h mi in Iter of ata hi tiled
hy l hr report uf the
liunvsr 'immlttrr.
Tin laaff iaaaataw of Iba rafurMM
la. In auhttam a rrfuaal hi re- -
tlm-- I he Wrr k ly t x uf t hr
Worhr utilra tha unnunl raining.
an he kept itt u Itvtna atanhirl
hy roiitiliUll of Thi- -
ia u of ihr rurt.
hy holh unlofl IM
thai It la not to-
wn-Hy wa- hy
.im
Millibar of Wei l - nf
nabS Haa im.-r- t --t
Thla ngres tnent .tn.t fg
nteni ar n oui .igmg heeaoaa It ia
founded on print iplei. eirrnally
ilKht on muluni will ami
ollt 111 e t' del Ween and
upon ihr of
lb prim tpir l hat th- puhll' haa a
btrgr, avan a pi in
la every indiiairlal piineiii.
Ibat h. workman muat have
lo carry himaalf ami hie
family the yaai thai
aaHi workman aha II derid for
hi mar If in what manner hla time
nnd hia lu I.or aha II Im-
n lul Khali he rawarded in prupor
lion tn hla akill and h(a energy ami
his baaed Upon atan
nards fairly and a curataly cad
tm
tl.llu uim whil
the nnmlMT of permlta u in
ihe first iiunrter of laat year waa
only '' j tilling for un
1) f. 0 1)00 An fea-
ture of (he pre-ei- it luiildina b.Mim
in the fn r that a large part
of ihe new buildings are for IfgaV
tlrtu'en, liutlt more ur leaa In the
UfaM k in Hlyle for fattiillea of mod-
erate mean- -
The It M. H thr larg-ra- t
twin srrew o'ian liner afloat, is
777 frel lung
on Is
1
A choir baa Maada on hla bead wall portions of tba fftll granting
al Sag ul. tc ctuuilbM la road. It muat
la ffbtfaa vacj m tw Tha man who thai ca) If mra hfthj
A.LRUQUE.RQUF..
Capital and Labor Agree on
New Plan for Co-operat- ion
IU AVUIU LAHUH
COMERSIES
acturer Says
Both Sides Lose
Strikes
MtiiiufiH-iti-
dhturhan'a
.nanufurtiin--
apvratwd
Tenatligly
employed.
nmiiitii.nina
iMclMoiM
UaarTaMtw
papraaaaiatryaa
finpioyrra
prautn
IHSUlrhM
rtuphiyinrnt
mphaaitSHl
manufarturi-r-
multiplied
emplofltcnt
employe"
employer, ieogniiion
dominating
throughout
negotiated,
pioiliirlliin
lantifhnlly determine).
approvlmairiv
rxprndltui-o- f
luiereating
gfaavartc,
Stands Head While Will Read
SkJHwB ffaaa8p--ajaaa- aHLBaWa aaHaBL
gugirtbM LMsMaa Kngland.
atlpulaled
NRW JUNE 25, 1922
MEW SYSTEM IN
Garment Makers
Leader Says Industry
Has Advanced Under
Agreement
iir m tenon itt su m
Vhi- l'rt 4l tu, loit r mil iotiujoh. ttartm-n- t ,.-ik-
I' n I n n
u 1 PR Ihr two ara thtt the
wo tn the induti hnvn
Immr workitiK t undi-- tnli
aarf tiimt tin " h n- iii i
vtfW rtlld have
iMrncd to have
rfap i t for the
h nin-
thMM and for thr
Mootl l;illh nf thr
other party.
I ndrr tha
najrermrnt. I b
union la plotserr
kna and la trylna
in put on a pro-
per haalu of
thr III o a diffl-tul- lprolilrma ot
ihr n il u a try
prohlt-iu- which
are it llfr iUe-- 'i;iti TKIN
lion 10 thr work era
Kirat The iiuratlun of whki--Thr an a mrthiMl of ilei iilili,;
whMt -- hould he I ha ininimiim u
Worker- ahould ' pf Week, - not
aailafaitory. If we ure
that the minimum hould he lu or
In dollara, than the uaaatloa ooaai
up, how many durina thayear will thi- worker get that
wage T
Ho uniona. in agralng with their
employer on u inlnlmuni wag,
muat haar tha uimnium on inw
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eotorwhal Amagonlan proportions
allhouelted agnlltat .1 iroplr skv SIM
holding the Hraaihan flag .1 .....
her head ihe culms blending with
the sunaet Hanked on either aide
are Ihe flaga of all nations, with
the dun akvllne nf the . vHiaillon
groiimls aa a background
I ate of he preariitnl log rare-mtnl- e
in W aahlngtoti ban not yst
t. en announced
KeptiMluriion of the palming .ira
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NKW- - TfiHK. N V June 14Altbugh rimpbe rein ma hav
nol Iteen re rv e. Indl- -
aimna are that the Memorial taf
POftR ''ampalgn of the VetM-ag-
..r Kon-ig- Warn w one of (ha
nioal aiirreaaful utulettnkinga evat
attempted hy ihat nrganlaa un
The money pol batted is to he uagfft
In funheriag ihe welfare work of
tha organigaiion anil ihouaanda a
tllaahlrd or ne.ds former tightiug
men it!
aervn
H C
money derived in the poppy aakt
will be disbureed thmugh feaa
agenda and ihfough th taaU
idual posts of tha oiganlaatlon.
Carry Out Threats
of Puhlirity
mi i en I'm June 14
' I'raaai Major W.
V vnn ihlef of the I'hl ntlelpl.1.1
I'unly dalartlvra. aanerta thai j
01 nf one hundred of the
wouhl bava uothlnx lo
faar If they defied Ih Who tried
inuh-- t thrni
ItlMckmiilMliK - otn of thr null
that thr major bt well Hp on
a raault of a Ions 1 tin of yaaiK
t poatal natter or aov rrnno-ti- in
' e ii e offit-e- and an naalatant
and flna ly head of nne of yt- 111111
'. 1! munli'ipal dftrrtUr offlrra
m tha rnunutry.
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Thrr men
In tha gaM f w week ha e been
ininriaonril In I'hlladelplila. ra h
for a dlffrrent l f allempled
blackmail Many other altaatatg
hue 1. e hnrmlraaly for then
vi( hms. ami without any
publh fly.
The threat of publicity la una
Unit 1,1 k usa- mora
than tn any othar rlaas of
aaaaa Vrt it la an kl a thrrut.
ai cording to Major Wjnna.
They thrratrn to go lo tha
... wnn Kuitiang m (treat
ih. irur. ,., h,Wynne, when ihry that n- ,.,,(,n(r but thla inlpafirra would darr print xurh In
formation hrvauae of thr IiIm l utwa
Of If Ihry do not Threaten preaa
inihllcity. thay proarri-- I
tion. Anyone hould hr Mlde 10
estimate MkrhhiMMl of a black
maiibyr venturing to bring a com-I'lal-
and prtasacuta a rharge
ugalnM hla victim Hurh prraon- -
May away from the rowrta aa far
aJ they oan."
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l the leilt HI e- - of t In H
turd nntuia of th
Vtt.rana of Korelgn Warn to Ih
.J hire Auguat 14 Ik will In atarn dav "OM Timer
l.on I i omnir morale he tlnya
when Heattle waa thi- gateway to
Alaska Oaa of tba city
balnff grtaajgaal la have the
aanta ou'Wattl uppraranre na It had
tlisn th" gold iiiwhrrs atainpt.leil
tbruugh this cit on their wu in
th voht ftaldi of Alaaka I
flatara ' who Uaaaa
atirring htya ate aupertlitemllng
I be ana ngr merit - and t hr a ff a t r
Will lie on. of ihe nal pl turemt.ir
aver stitged
KELLY RATES BIG
AS A PLAYER BUT
GETS HO CREDIT
'
Ih II I m; I IMIItl l
tl ultil I'. suwff in i
NKW YlHK June I4 I'm led
free. In gl mg P4tH lo t he
Nw York .ilant- - faff being a great1
rlub ana af malnetaye of
the teitlii is nearly way d
Uemge Kelly one uf the main
cans of attack and it ateliat d
fenalve player Iw nn only
baabed hy thr Naw York fans but
he Iw one uf the mu-- l ntid
estimated in Itaaelutll
rNir inte si tang' rrawni. a
I.e. a use In hi- nrvs-- invited
th- - apoiiight I) haa avi baagpopular Villi the fane lie mn
ceede.l in winning a regular filare
en the mm only gfvaf one nf the
moat eonsiatent rassinga from lha
garni- - ihnt any player eve- - drew
gj York fans like ihe pleyei
ho get rbummy with the atamU
K ilwaya krpt hm hat do wo
over eyea and hla rmslesh wa- -
mlaiitnlel stood for vanity hy the
hero a ntahlpgarw
laat spring he enhVed an me
popularity when he wa- - ariimg out
after the home iun crown of
but when h- aliamprtl .n
Mend of Kitting credit for a rea'
at omallahaaent i waa rewarit-- d
Vflth the jlbea We knew h d be
a huat "
Kelly l a great flrM baaeman
Hla lowering hepfht an Ideal
target uf htm for thr Inflrldrra ami
hb) hmg raarh glvea him a wldr
rang of territory around the totg
In th offenae hr la one ot thr BtaM
4aagro(ia men on (hr team a
It is in throwing however, thit
h a almgeg auprem With ihe
agrrptlon of Bab Meueel Ihe rifle
ur tin out . far the New Torh
Yank, ha haa Ihe greale-- t whip
r. It le a ntoai impiswalhle
for t hr til eteat ma n
to get an extra laaa
unit
deadly at the plate relaying
throw- - frum right Held
The play be In a
double OUI tn thr laat game uf iheltll wrd'a aattca will alwaya re-
main a
Kellv is alau a smart hall playrr
Ilia ram- thla year haa rtittvimed
the akeptlca who charged him wiih
ending at (he eyebrows thai they
were all wrong
Mefleaw he la a great tswil
njlwvar at he would have
uefc hy hint When he Was fighting
fir hi loh. Ti p ayert on the
team real! we hla wort h an l Mrhus
h cares not what tha fan
of
16 Years Old, Twice Emperor
Hsuan Ttmg to Marry Soon
Ily K V II M lts U4t
(I olltif ln- - Mnfl t l nn
KK1NO. (Hy mail lo I nitrd
I'lraa) Hauati Tung Iff twice
emperor of China whiase life has
Ijrrn n tlirhulrnt Hlt'l rrph-t- with
prrtt aa that of any Kuropan
aicp is away hia toy
okHrm ami nttgjkffture
Thr boy nip fur i to l noiiiied
Mfit Or t..l mi aav'bi- - wedding will
I rM ore lo l he 11 hoiiarhold
Mill organtgrd nnd iad for a
iIi.hIi for power mm-- of H pomp
In Ihr miprrlal iit. hut
a fw alepa fiom I'rrxiih-ii- Ihuhit) palare. the rurt ot
'he Muiiiliun liaa Pre it iniiintailt l
hrooghollt the prilittl o( Itpuhll
aaa rtfori time, ta July. lfi7, the
bt nip mi wua on the Hit one for
a week, only in laium to the mlmU'
royal hfr China, he thr rrvoiution
of 111. got hrr lepUhlle but. alt
haa always had hrr rmpiM in in
HIM
fVffKtat n ihr World over art? la-
ter alrtl in i oyal t idrr u ml
in their raiment but man.
Wherever the high aM af llvilltf
I: III III pit lit IllU) look oil t tlM
hrulrtft fi'iii anil tnurvel i llxiiunf iiiea tha tauter
will take tn hiiuai-l- three
wivra Two of ItaVta. wrcond
aad third, will futuie litilr iii
U en.lrmr ttvr ll leap them
the
makea
Ihr
hla
1. .... tin niothar uf iba firat
Mill, three two Will Itr forgolu--
l iln outfl.tr world Kvan now
l.tila la known of I bail except taat
Ibaff in of giHtti fiiittiheit
Hm- gggfl WU.
Much mote ia known of tbw
pr.iniital. or the wtfr. aa aba
Ih railed la a prim-ea- of In
l hHiashold Hrr nuiii",
boffaavffr, may nsi Im- known tothe ouialde World for vrn tha
imperial rlty the pri in .ti e no
railed by their given lutme. Tina
one ia rulletl ti thr tatnlly Tu
eaaawaaaara a a aroiai nisi ihr (lirl Hhimty not am Major ,,. u , I(tl,,.know la ..nlv to
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kf
hia
to
1.11
making
know
e
him
i putting
H TIM l II t ll
later . an be ratty at tlmea
Thr prtni'eaa ia hrauiiful swret
of temper and manners and du-
caiad In the ar( of aatbralilary.
ihr emprrot waa told by thw go
Im- ween
n thr night of thr rrenmns
th- art tint) nl thtrtl brnlea will
enter hy aaparate gntr. kowtow
before Ihrp IiubImiiuI anil maa og
to thalr apartmaata
The prm. era). tM.rnr ur, a wrd.hng
nsir. win nter through
.gat- The wedding chali
rgr her
n to allow her
hr rrbuilt
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T" the ordinary world traveler
fn har on I) he tr.iitian
taad pttaiii Hao
Hibeiau Pteiu proaeata uu
eiampl uf the nt-- Iir m;
territory who h now in baiag
developed i kgng IllU h lie asun'
Unas aa th uld weat uf the tilled
Hlates
The r) bgri tie loo. population
and numerous rial eiiiwi
Including brewer le- - floui
mill etc H along modem)
line. mutton piciuiee
parka
rhiidettt the nnoiiih l
Vehipnteni of liter lot d Hrai,baSVff that bin jn yearg HI
her a.. rlu Will be urn- thegreat imSulrial ahd di- - il..'ing
ul Ihe cuatlueni
Htbtr.ut I'm.. ali..ls Ii,..ihe Mogyaua from
and lb. Ha. .
from ihe north A: thn- - the
Into Ihrt-- i lines
to Ho. inter! and from T6 in lu
ratan a ta through theH ta the jugrlgal dlMtlbuttng ran
lei fnr one of the rlrheat Mgr.. nl
tin
th. i.enl few decades
It la In th haart or the raa
I'.iuln cnf?aa raising diatrict and
- ute itMrii..i In. Itut.-- gieai
aattb) raPJlng are and valuuble
mining dlMtih-t-
The city haa five t
Paulu whihim anJ aldy the loading induatrial
Huuth Am .. today dlierll)
it urea reniml luteiiu
dtained by ihr Itlo la, I'lata
The from of
throngti ...iilng ftaalure
iml suttdenty . to tl
I ly ttty hind of crop.
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'Early Days in New M-u-
By Nathan Bibo
HIm will nevrr uae the . hall again
nor ihr gate, fur Mnnrhti ruatom
let li ra Unit alle nrer raturu
lu hrr own home.
Arriving lu het hildal chair and
coiu by the nil and gold cur-
ia ma ahe Will he met b Ihr em
perur. who will about aM arrow at
'Im .ut. linn ii. drive away evil
pU It Hr Will I hail pull aMdW
ihr artaiaa ami now wn the
gi. batvaaaa haa Sfaaa by him
4 bg hihirrn
li vn through 'he .in lent
cNat of the Ini'tei kfj rhy lhj
will esa hi- - it H an I
ihr iw n torn will an esaurleu hy
two hundreti rhiMren an ag.
ihai will not permit tbem to re-
gal in bet ihe ileiutka of Hm cere-n- i.
ii tor but inual Iir
only by hiIiiIIm high In r.ink In
Mr m It. Their way will
Iir hirhteil by the royal horuril Ian
terns and the hani.rrw anil washllng
pniaiiherrialla of the Maiienu
houar will bt brought ion. Ihrir
bundrit cheat
Th- WsMd ng march to 1 ha
at ra Inn nf uu early Mum hu
will ml in ihr royal ante-roon-
when- ihe bride will receiva
from the eiiipeint Ibe gift of glfta.
her weddliia ffstajgg ami bM entire
royal wsnlmU will then dun
tile prrrloua ilrraa lotU t bride
ggaj hiHlrgronm will knwtow to tba
goda nl the hrtite and thr prln- -
ripMl part if the ceiamony Will Im
ovar tn the following day
ami hi idegrooirt mual kowtow tu
all in (he hoijaehoiti ..liter(hey Then they may settle dowp
lo married life
What of the drean
mi sbaaaaafM
It'a all diamonds and tearla. the
ery name garment ihat fui met
laid of einpri.r worn
There la no particle of fabric In it
and ll ia ao .1 that thr bride
IllUat hr robust III older (o WMt
it gracefully
I'rovialon waa rriatlr for the rare
or ihe hoy gggaMfffgj ki th- tune of(he revulutlnn ami Mnre then h
baa lived in the forbidden rlty un
Ii prote. tn.n of republican
hiiarda It Is aald he rarea little
tot power Imi wiahee only lu ba
let ulone In 1917 he waa draagct
from hia bed by 'hang Itaun and
mhroned at 4 a m Thr frtgh
said tu nearly rauaed hi
death
He hi- - educated under hff
dlretttnn of an Kngtlah tutor gMg
In dearrihed aa a real boy bright
miei and rnergelir He ta
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formadnn on long tahkva
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Crraal Tulaa
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president th
t ottntry
Hr ia Harry W sgy. 14 preai-tlr-
nf th Tulaa Juvenile
Hr Was rlertnl director uf th
I nnk when it wua oigantxed III
tVIk ta haa baga on the hoard
vrr slnt h waa
lie haajgggg preahtent when K
.laUita In wnlng resigned
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Wood Motor Company Ready
To Begin Modern Building
For Automotive Business
on N- rth Fourth Street Will be Last Word in Modem
nfli.nn fialuc iiwi klui V.i.r f iflannn u nrl Gnti . AlVn llii lilt llUI lbl lltlWV' " Jr i . ixitt-nl- - win. h H wwonsTruciion 10 man an y i.
.tricar of the Wnotl Motor mm- - trn eyst
imny. J iUtw In i 'haltni s mot mmiki1.iIh
' M w ii titoninhtlc. nnni.tHii . il nmlh i 'in
iH.itunlnv thai i .ii ih'I i. m wrtultl Tl W it M
mttllni l.i allli Him first of TU .l p
July on IN ionininv m w V. .'. ft nl
17 rKTrli
j
Ca-JUH- J LO--1
Front rievat;or. of tiic VocU irictcr Company o :ales, service
and ffirftfe building on Horth Fourth troet.
rerviee and ffarna-- hit. Id Inn onv.nr rtperlenr'
Nwrih I'ourth Mtreet. Ju- -' north .
Tljermn it.i'liUi' The nrw buihJiW
wifti entirplated will repreMitt ih
t.i ward In mod . ..tnnilemjtkJ ef llrb-t- in n ui ..in. f U i.
ml mtv ire. It will h 4 by 141
fet. om atorv, with ?7
floor and will have n total finnr
apare of l.K k wiuare feat. The
material will be wire mi tlnht
twiorolat. brf-- lnfl with hltu--
rement. with raked Joint
The dl piny rnorr at the fr'-- m
the bulldlna will h by '
With an relllnK and will he
eftuipfd with a liKhtinir
airnnifi'ment for effecttre UirhtinK
of rars on the floor, (leneml nd
private office will Mtnnd at the
reur nf the hnw room, with
telephone, evehnnye ronnert l iik nil
d pari mnt. A ludlea parlor an t
reat room with adtulnlnii t.athrnom
and iiarHpi room will occupy part
of the meannin floor dln.tly nv.i
th- - offlrea. Th. re will be ...Id.
tlonal bath and ihowr room fm
touriata on the meaannine floor.
The areewiorlen .1 . i t mnt rlV
.....j a portion of if. iront of
the hulldln fippnfdte tho fenrat
nffleea while the par'- - .lepdrtinent
will b In tha re.ir of the offleee
Ihith d"partment will he
Miorked.
The aarfte art!on will have
tttorace "pare for fin rar. In
With It will be a modern
repair hnp With up to date ma-
chinery for every need nnd shower
laih vautpmenl for nhoi em ploy ea
It will he well halite. and ventilat-
ed rn the entire ant wall will be
in--
-! wiih factory claa.
A feature of th- uara B aeevlr
will b a modern wuah rack mo
equipped na to reach all part of
the rr. ami a hot air flower de-
vice which will dry aaa thorough-
ly Interior rnr elentunir will a
by ihe eyrtern. The entire
huildiPR will heat ad by a miNl- -
hit wajcbji uiu
thaft laws.
And the prohf m nf rtirhlnp th"
attio thief remains.
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we dsctded toWHENMiller Tires we
determined build the beat
tire that good workmanship
choice materials could
produce. We've kept to that
policy for ten years. We
make Miller Tires prove
that they will give absolute
satisfaction save money
and trouble before they are
sold to you.
When you want great-
est tire mileage- - at the lowest
cost make a"bee line"
the Miller dealer.
THE MOLLS RUBBER CO.
Akron, Ohio
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ESSEX Coach $1345
Ideal for Summer, too
Jutt tha Coach, take ride. That will ahow
yem why everybody pranin( why you to
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He's Satisfied
the dealer who handles other oils it satisfiedEVEN your selection when you ask for Polarine.
The mechanic in the shop is satisfied when he has Polarine
to finish up his tuning jobs. Polarine, in fact, is a sort
of standard which sets the pace for others and is
accepted without question by experienced motorists,
chauffeurs and mechanics everywhere. If you will
Check up with one of our representatives on the grade
of Polarine best fitted for use in your car and then um
it you can forget the little annoyances and the ex
pense which aiways trail along with faulty lubrication.
Be satisfied)
THE CONTINENTAL OIL COMPANY
(A CofcWMlO C'MTStiM
AlbuqutrqiK Denver PeeMo Betoe
Hutu Greet Fell, Sen Lake City . Cfcryw
Conoco Is balanced gasoline. Have you
learned what that means to the motorist? '(polarine
rtiiry it tu. resirve lank f"
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CADILLAC REPAIRING
OUR SPECIALTY
NAPOLEONE Bros.
Garage
424 North Becond 8t
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Tlf nr
n cii
or
nf
nil
i ' tn
nr
a-
v.
n
iar.t nlf.if
tm in tnoi in !l
illltl ..
ah
T" -- hiuM Ih folded
win-i- it la not 'Inn niiKhly dry.
Purr map and wnn la atl
hat. Im nft iltd ft clean nt om-i-
!
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Essex Coach Body Demonstrates Strength
fiven ill the pic.urc of the overturned Rut I The sin. bl
Mippoiti the envre w fh of tV: body ana nhcsu tnrong
U the bt dy't alignment tfcit even with the err invtrled the
when ht ccarh it in its proper position.
T(MU iinilrrnt-at- Hi front Mni
tnny br irlBiimilrd rnt lh (I
r 1
hy th nttat hni ni nf n mini hnnil
ami lH'K now .in- tnnnuforturf!.
Tin- tmml Im hln .1 to l In n .ir of
I hi rMw t and bvnilN o v it I o b
lot kftl )n liMrii UBflliiHt Ho Imi- -
tolll.
l
l.l!H H MM irtowinliil with
partial)) ! Imh1 and a
,.t rmrtn'tif lop vtrndint; hw full
lona-t- and nMnrhM in tin- wind- -
J 1,1 I8
if 1.1 Tin imrl l.- liiml Dm inv
full- lotwd Two ifoora
tnt a rift1 rrncH for two Are
In tin? lot ward, opfn Hon.
HU rlil i l li its
A heavy rulnVr hand or "f
inner nttH mny lr found iiaeful inhntdinw the h.in i. nf a of
phiTf m tin- inWf will wiif an nu
pari while work u ilnnr
i' .; t' In ..njnn. 'i- n m :
he in t H ! k'kmI for hnhhny
mnl! i. inn, rar-- a valve k y- -
tefdwitn mtier plna whrr (He
haniU etnniit run li
-- t IX. I II I VI I NMIIV
Whrr the fl lure if .innnt rmch
.i Inqf wflh JAW trimpH Will Tin -
I, im attii
n rml runnlnit tlirnnih h holtltiiir
r.mr w nf unr crul. At !) thvr
it. pilnu I irnpr, wfl. ithi.f,.rrn m lh' WIiphi lh"
Jjhm are ptao,Ml i,r ihf MfMM-Iftl- .-flat of l,uh ill wirlnic l r.
ImukiI ena IM kt, ink a firm
Tka rd.ral Attf HOBlkfcl)
SALES AOKNCV AND SIGN
lb Onaranty d A )ur. Dul
in QaaUty, Prtca and Batvlca.
-- I Mltlll
1
muteaeH'hi
Low Cost
High
Quality
Federal
Blue Pennant
Cord
The real tire bargain of 1922.
We sell it in preference to any other cord
tire because of its exceptional quality and
service.
For the same reason k win pay you to use it
exclusively.
SOUTHWEST MOTOR
COMPANY
2111 Mortl K.mrlh II .. Phonr 7 1
WH0LB8ALZ MD RETAIL
ki MM i
.iii.iDm m r run h- It fH frm run
mnat into i in fi. wii the
fturutr If n Immi" r t t on tin'
' wnl.. Thr loc etr I d dMm
n tu milk''
mnn-nl- .
thr- lutnH
Many aomliln illun tlilfl v.xpn nml
Hf rniw. .r- twin manuiu'
Kmj I rrW
Of en lEwnluaja uimI unl:ii
Used Cars
For Sale or Trade
A rlav Knr' rnwMati i
l?i lnrd fin tftwifr.
er. ate. fji?;.
Ilnhv Qfand rh vrnlei (nnr-in- r
a dandy
a Na.--h hi loin In
nadlteOn
ait tnurlnit: n ctafMly lll- -
MltehHI an: motor
Nnlao lottrlna:; not or
a4ag ofrhniihd
Mnvwell rniidati'l lirW
iW- nt nth' t
pi i nlH- u up
' turn
nnw
I0
in
I I H MHI IW I T
f IV l Ml III K1
' I ttv
McINTOSH AUTO
COMPANY
ii. i.i w trv; H m
I'lioM XK
in
in
nrr-
I Wit II SI.
i
I
I'awsaaaissiaiBai l
er.i of the Amx Ctaeh b. !y is
on which th? lnvertel cat rUh Lh bedv n otx .ipritflitii. So perfect
rlconi open and t!we eiaetly M
t
,i-
u
SJ..U
rnnalnw
IMll
M
a
i i:i. umn M i n
rir ffri
from niMl
iir may ho nrottftl
itnl rVM mrnnn nf a
ther IHNM rin.l nlh-- r
ate made fT nllinv. M) Ihit tM
it nif Itavt i. kii lnl.tr atod.
14 Years
of Fine
Hupmobiles
You know what
you're getting when
you buy the Hup-mobll- e.
It hai a background
of kucceia.
Fourtaan y ears of fine
Hupmobilea aaaur
you that in the pres-
ent Hupmobile every
element that (rive
economy, and reli-
ability, haa bean de
veloped to ita highest
point.
Furthermore, in
buying the Hupmo- -
ile, you are certain
ot expert, loweat coat
aervlce, which wa
provide.
Southwest Motor
Company
I
..II. I I WW It I'll. . I. 7I
Before you buy your next car aak the taleamen
what kind of service stations their
companies maintain in Albuquerque.
The life of your car depends to a great extent
on the kind of service you get when
you need it.
Buick tervice -- lands in a class by itself
waaMSMBtWaaBSwaMB
Here in Albuquerque, for instance, the
Oden-Buic- k company maintains one of the
largest garages in the southwest for
BUICK SERVICE only.
Here only Buick trained mechanics are
-- mploycd. They KNOW the Buick car.
An instant's diagnosis is all that's needed to
locate the trouble.
And because a complete stock of genuine
Buick parts ii maintained at all :imes the
trouble k PROPERLY taken care of.
This ttation saves the tittle and the money
of Albuquerque Buick owntn and it helps
make Buick maintain its reputation as a unit
of uninterrupted transportation.
There is no better ear at ANY price for
New Mexico service than the Buick.
C O M P a rv V
I II Til 3TR1XV 6 liOt.n AVUWU
Fifth St. and Gold Ave. Phone 1200
WHEN BETTER AUTOMORlI.M ARE
RVIOK WiLI. BUILD TRBM
A Business Coupe Of Steel
j
IU
Dodge Brothers offer to the business public of America
an entirely new principle in Coupe body const ruction.
Prom framework to window mouldings the body is butt
of steel. It is the first w class i car ever sasrana
TWs design anticipates every possible requirement of
oomrnerdel travel It insures unusual quietness
unusual grace unususl stamina. It has made it nt
to glee the Coups that seme lustrous tkd-o- n
finish for which Dodge Brothers open cars have long
Dean famous.
The upholstery is of genuine leather leather that will
waeh end wear. The seat is wide and comfortable.
Carrying compartments ere accessible and spacious. The
car Is equipped with a heater, dome light, window levers,
windshield cleaner, cord tires, Yale door locks, and every
other appointment necessary to the owner's comfort
Built inside and out to withstand the wear and tear of
everyday use. it retains the same lightness and beauty of
Mne which you are accustomed to look for In Dodge
Brothers cars.
It is the Business Coupe which business people the
werid over have been expecting from Dodge Bruthers
rse price it fseo . o & Ltorrmt
J. KORBER & CO.
Albuquerque, N M.
Phone 783
fTaMi
--y- it
DURANT
Car
A
BLisSbmWssL
The Durant
Tubular Backbone
iPers ipplfd fort
mmggmmumMmmmmkmmtmmmmmm''
v i i mmir w t
NEW principle in automobile
construction is found in the
Durant Tubular Backbone. It causes
a greater smoothness and freedom from
vibration.
It gives a comfort that you will feel
unmediately, and a saving in wear that
you will most appreciate after driving
your DURANT many thousand miles.
Haw Mexico Motir Corporation
DISTRIBUTORS
517 W. ( ral
a
An SAooF... Mh.
Phone
Just al Cjood Car
t ."H.
Model Touring.
748
aBttsilsaeBaiHRVB'BvaBsTSHEBBBJrv'
THREE
FOUR
Reminiscences of Early Days
in New Mexico
By NATHAN MIBO. Sr.
of Bernalillo
CHAPTER 4
Mr Hilto orifisaJI) tatemled t.. clrlivir la prrrtaM eluip
tara ami Ihr fnlUmuiK mMi m an wlilr- l.for thi I'm
' -- ,,,(,.,(. hut Itritrf ir v'iitfil (rum doimg o UtflMlrd
I'l ,Mlllktnh It.
Th fallowing In lli. C.nrlli of ....... ,,f arttrl nn the npen-
iMir KHMWiwltl irafUr th Itl.j itranfle and A r iiuna.ihiMitHh n Kiunirr known th nana - th iinfcwu ' i i a:
lie tope taking ui evenia iit tu-- t
"Hlillo, Whr I in 171. I
will ill hi. Mut a r it I " l"lrra ,tf t,t mi Im i ..tin. W
Mi IAYJ.
J r i l from li. in. .hi o vi.i
Ximl village to i 'amp " ha to
.
..il th halan' of MMMf due
KM from in aale uf my aiura al
I hat placa
Whita there I ha untar arrived
for th 'hat it nuva
In th Ihirirw ruwntry,
ittitl Hrh via Alhtinur)U
I III iliM!i .r .( Irtl fi.f 111'
at r i potm Tim Ira apa
ni'-- l ili- Mntfu) rotintnhrr Ihe In.llnna under Phial
in- -, i h warn niurih i itm ili aali ara
and a iMii rn t upt iung uf i her
Indian It ibea wt- - fartd l will
bw raanaa lxf d thai (letter a t'anby,
who had met th waid hlf fui I hapurpoaa nf a alil anluilon if
lha nf Hi- Indiana, wui
ira ii 1n. l aaltl
rhtaf
Together wli h " iH i ganl nntl
IWu i .1 I ailed l Ihe tnimMlnl
tiffin i it I uinp AM. h' In
rariy the rtr. I'amp Vanle
and ahai i amp Mhlppl I rtartd
Willi my tt iiMtwiirlhy ll wtvuni
yunif wit. halh'il from Kan
Maten N M on thla trip, on
nTaeha-- Thru wax Nn wag'i
ntad yat.
I took with tne Iwn Aparhr In-
dian Iteratta- 'he i'lliiui Apailxt
near wh.tae niunliy we wmild pa.
Wal a hid aa uia.euhv an t he IhiI
at! nf tha Wtiii- Mountain trim-Alte-r
fulluwiug thr road up th"
White MutinialiiN in nearly Ih dl
vld. we 1 timed to th' trail ealliK
fit. in lha aiiiiimtt of l hr Whli.
Mminlaina aril .. th amrrf of
lha two rlvara. Hholnti and Mhu-lnt- i
ftdluwing the oaairwj went ihroiish
tha taMtullful pltn- furaat, waa
hnown only to the A par ha Indinn-t- a
IITI, and Imd not daan traveled
by r attfnat - i mm u aaawil The
twu Indiana aarvlng aa qiildaa wara
tha local mi a ih,n of the nani.ti
trav l road hetween Apache and
llnlht Mik The pi eaenl riHiil fol
luwa lha trail we then traveled for(he lime I nndetaland otie
of I hem la now called Hllver rraek
It ia a awaallfwl oiintry. and now
all la laaeii up hy aa hono
alaada, ur ollierwlar. We tampeil
im u una .if Ihaae rlvara, flndtntj
aliundance af fine feed for ui
We had iravalatJ aa my Aimrhe
frlanda told me a roaa n new
Nmniry which ihay had not ahown
fo any while man lefoi a, and
whlcti i. .i Imi.I evel .In eil In
paaa on account of tha hoeti a
rThMjiil Indiana IniniinM ihere
Thev followad a trail the tailed
naa e or dear n
r aaaaa whh-i-
to rwJUNN travel lull- -
our off
front p(ioiie inany IioIImw bafaci
tn i
Indi.in- - Ifl go futthei With
The horar then- - and prom
to give them my own horaa aa
noon ua we return1 They final y
nail we agrd (hat each
or alMMii.t walk two m
turn M thai oouM travel along
ami to aliow t hem I took th flrl
lap of Ihla
It waa aawtil a lo n clock In ih
morning when I'lgaaki on of the
Wo luuThia- - wttlketl wnli me whit
the Itotani" f the waa finiah
lap In aamp aaddllng their hrara
We had gMin tiolahly one ha f
M'lP When rea. hina an elavatlolt
In heckoiieil mm 'i. loop down
ami keep allent
. ttioio Itt hi aide where he hud
hid bahliMl a lotah af hrha. I
aww taw mnat plcipraaqup arena of
animal hie In the t what
wiin to mr hooaiind mt lop
Ware qutell) grntlng unauape.
ing of am appM,ch or of any dan-
ger There Wo a plateau of open
la ml alnoii i.ot note in i n rumfn
nre He lraaled that al leant fcoa
Kltliiw i Ware there taking ihrii
ftfM brkfaat Thla Might it wi
Irayad la my aa of the
gggarf Mnprea-- n nt ih,i,Ih)i. i .1
luitlo awav tfiphiiur
Urge hmna twiat.
Tbcn ugw
hrr -- tarte.t
thar .IMteage w
fc Lk. fir,'
IWI W9 n.
Jl
I in
I'l
m on hla IwtcH and IIh
ling avap him v la
rare ape i n unt i th
le of th hal
r warned them
gave a ver ahaip
gund. an. the Whole
PP
tug lar mi
ftom
aching for then.
ida
har kilted numb
whai waa ihr ua
fuel,. i iigaki kih"d
bMrka and we u tmU
ay and followed
ar until we tarnrd
mi. Tti nni it... si inHltH4M.k
Uaaaaiets Mr..n ho r.MalW.n il..r In kr.
niuta. t. ... .m
1 Me t It. ...- tu
oati). tr ti.. lig tr
vaaa.1 rnn. J.wtmtnm w h
HauK4 drtvlnw
"SSL
approach
11. tUtn ll... hr
nn ft Outf k-- r ttwr 'tlw pCKti trw i.
.HKM Mr aHI II.- -
! ,' KM la) ttt
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rrf
nut l.exldea lha herderai
I'ii-.- of aheep In New Meilco
wara in thoae daya ahoiit 7k tenia
per hentl here Itfttia no market
fnr meal, cirepl home ttae To at
wool Miit uf the lerriiMry waa out
uf Ueallon. aa Ilie piin- waa an low
II would not pay for ithaartna ihe
aheap mid inn market fur wool
either Tliajtaople o New Mevlro.
Who mw naaf alo-e- drove I hem
either Im 'I or In ' 'ft f i it n In uml
told lit in with erv area l proMl
there, in fail. Ihr aicai wealth uf
anme of the ptttmlneiil fntlllllea m
Mevieo tin ltd from lhl time aa lota
of ' it Uf or nia f aah naaaa into ihta
t'Minir fruni thia aMirra, afta ihe
riiah lor aol n I
I'liafllia file ailtumlt of thill ranffe
we i a in- hy nn ajwaaaaaw iaii.
til MtflielitilU 'a laWaw" I'i'l
neat her I'ominem'ed to ilea end
the noitititalna iuw.rla I'amp
t itle fllllaaj down wt- mat a lot
f Indian prohaldy I Mi ur more,
whh h Wara aaawftaa! hy a deia
or infaniiv under iiiiomitiid
-- I k iMuit'iuint af the name
pf H I ii lid I have no tlouht that
It waa our well known tlenrral
Leonard Wood una auvcniMi of
thr I'hlllpplne lli I hafe onMaa lotw mut h population waa al
lrea oit in 1171. hui there waa only
una open place. Willi a row nf
hoiiara on uoith thereof and on,
un tht wat aide No iautar alraalhut anioiiK larpr pine Wood 'f.
ii mi mi of houach Ink hen
nn wrly Itiilll. with phnty chick
ena around
Krttm I'rracoit I ret ur nrd In
com p, i ns w il h lr in y Hulling, ofIM una a, who hail Mr Mr art)
Die f
.under of Mi i in iv a ranch,
loiW ii alallttn on to orttd line.
dilviuK In- - n in l.ti In fit Henry
lluiilna dlt'd only ii ft w iiiimtki
tun He and turpen y; I'attlay
Were he flrat act I In - Im lak uj.
thai line country called Hm Hh't
low It whit h mentl d abwri
'ui pp Ihe lime t ..ttetldrd to
my Itualneaa in Arlaona. I left .ii
Itrrnallllu in chant uf my at ore
lli) nldeel alaler. .Ima the Widow
of I Welaa id Martinet Mhr la
auw vlaiimif Iternall lo ant t ihlnk
la on of th uldeei ladl a of
foreign hirlh in New Mryh thla
date 'er.a.
one of t he ferritin v' forme) dele
palea lo conarraa. prevalletl Up. ui
nie ii hutlil m ataWa Joinina hta fine
tueard ami home In the middle of
Ihe town almoat opposite lha
t'a.ltollc chorch II pavr nt aa
an imlto eitienl I in varda of laul
at a ry renamu hie prl. and
there I htilll aa) home and place nf
htialneaa
The flrat thin I did
ptvh-- ah tin Irall atraiahu
(. orti rf.nl
When w early in th mrftina n.l I I'tuiaht
up a
aiarted for whh h ha-- formed on lha land
fwund one id hurar-- awollenil lvead evenina up Iharawlth,
mut ItjOo U
tooh alt mv iierauaaPui nuliire imi iitu a - run t
lard
ua noura,
walk
arl
I
ntrmm
whtatnna:
party
nimal
oW where
n.M.
loo.)
r
it!h V
25.
t
I
alia
llonoralde
which
dylna
I mention thla fact. Iiecaua the
apparently barren flylajg aand
pro rd lo produce l.it r on. thflneat, aWoetaat. and eiirheat grape,
in m-- '
on t h
it
I
pick d p rfei rt Iv i ,i
grai-e- in in) garden I
ttcular atna to hutld n
elt-i- walk through ihe wh
ii
rchartl a friend
Wga me linrtepr'!
waa
tall
forWartl ahWui.l. red
aeentrd enjo)
told
gran vintItrrn l '
uf ihr early
at iWrai
wad thought
myif
Knuihrn iban
cllmal of ih.
when
haatiet with Ihe real MJIaalon
grape aa a praaant Hhortly aftar0nral k hta oltfe. ha i.n.i
Inat ona arm IM hall aaked aa
how aold the iraM . t . tha
aapa a I liev er itt rep ted a preaenl
fro m any hotly He hrppad me notfit) .r hul accept
for the prapea, 11
take Ha value a prni
with to aoai poor family If
kepi one dollar he
handed me lor many yeara aa a
memory hut hurt it in lha fir ai
Man r'rnnrtar m on.
A uK the many rnitahle vlattnra
nl tny waa (leneral I a- w W.illac, when he waa governor of
New Me tiro Ihlnk It waa in
am accompanh-- !v
Inaon. the aurveyoi
awv ul U..i. fletict.il
wtVJdhat remained ten wiih
mr. enjoying ih delightful moonllht nlghta, ao coo and mm.
In ihla country after hot atimmerday
tin Ihe aide of my dwell
Ing. thr port h, with ihe mag mi
Icenl view of the near. pliMlireatlir
Handia tntninialn range, ha waa ly-
ing in i.i hnmiiitMik until lat- i
niahl rrallm II rl: i ihitM
waa nothing more Inapit ing niu)
hriiulirul to follow the
i n iofnlla over ihe ig aaajhkyaaaaj mil line of m Hmlin miiim-'a-
range Hit hnrlaon. on
Mich heavenly nlghta.
The morning hour thgrnra devoted tt. notea
ami no ih uiapiriiiiu of hla
aurroithdlnga gnhe hnii mitlerlal for
hia literary worka
Dtarlaaj a gold ngfltawwl alajlal
I.) i fellow mimed M.uiln, m
cilaa a few yer Inter, claimed
or g"l.l henring min
eral In the vtainliy or Ag I'aci-ta-
pear llernallllo. aaw Qanaml
Wntlace hla mlner'a garh awing
lac the piik in a pMaMlow h In.
iftanV to the left ai Ptaellaa juathfoie eiilerlng (hat Ifttlr tllag
At It a at r.tiu men of .it latahrrn affll with lha favat
crrall hy the of the unit
of mineral which waa id to
hOUaamlM nf didlara to ihe looInat. al of finding the Irgaauraa
ptaapWa the affair proved a fin-
al aa far aa tha fahu oua gold
I raeiirc waa concern! How
r. a nnmiH i gf aaagaat ami lead
were tourul. on
of lie ing private land grunt were
not developed The coal deptMltt.
a numher uf Vallia of hiuhgri.lt oal our vein aN wld aafret la in, hea and two In thn--
mailer vrlna Were ahorllv aflei
Wtwrked gw th,. iluriile hrtillxr- -
hm da of were
hui iifler an Irrlgatina dli. hP dhad hern
a I coal
run into i Im mine it w
attamlnned lor gtual many ye.n
No owaM if th waterpypapa are inatall! op ihe pram
laca valuahle propartv. nearIhe railroad, will a a producer fnr
Min. paajg dealrald fuel for
uae
Almoat oppoaii my hotiae Join-
ing th t huich on the aouth aid.hi i 'hrtatian hrothera eatahllahed
thrii athooi that tim. andinc have hcom puh achotil
leai hera rul ii.i mad ag
ricultuial improvemanta helpful a
llernallllo The Hiatrr of
who eatahllahed thentaeUea un the
no,-t- of the faihuip- ehurch.
alao cam her ahuul th aamatji Leantlrn I'erea In I ha
Vrar laid . .mate, to the Nlatrra ahour ami piree of in
ui ii.. gig gag aandy, Which l hey havr wondri
ttNVrraed Ihe piece ufffu Inntltutltin of my com-
many aand prttud
we.
cllt
run
.,. t
While tiftended lately the rloa-ht-
e,er claen of I hair achool waa
parfaetly aaloaaMlai and
nlae.l the up to dale apirfl
Pi . .1. Miiuaied in all of lhatea hcra patriotic, propreaalvv andpractical It probably juat at
ihla time to tell undar which im
unlr .mil iiiiHi e.ir men-- hardalito- - the rtrai of
10th da of AllfcUat i ti. to thla rnnnfrv
muacatr. the plalm in Hit and at
took p. i a time when Ihr ravapea of lha
nic genv chorra look IWmj thotiaanda of
le length llV. of the rarlt Wealrrn aeltleia
or IM garden and lined It with a ne nf the Matera died of that
at lunula of ttld pMi h i,! Ii. atlful .Ut-a- t t pajMl tfrherry few appl treea which New Mlco; another waa ao fheart out With great care. after ah had lo br returned to
lot on iog them out with .i. nmov home in Kentucky und of
rooia aa poaaini. ft- to an old fne HNtrra who atartetl with
of
to
In
The rcau t --rignor then II Umy In
utr ami' iii'j onty tnre rn-- at Baaajiywar m alo.h '. - ti,r- .n.i .,i,m K i.. fatahliah ihe firt hoapoal
wu.
'! our in.- aa aa mgm awrj ar unr.r. cuter Maryout they wer o o i I.Ki.t. wit h MagtM len wm the firm no per it rfruit lhat tht had to l. upport The Hlatrra after pM'gitng IV
l aa thr hranrhea Wrre hi e.ikllig eatahllahed thrm-elve- n p Moth find
i. .wo won in. nun llen.i.il T Taoa later in Iternall lo la.tfhetman on hia htat Inape.tuin trlpM'ruiea lonnrctlng with theirf thla drnaitment Mflfgged at my alw. achool education The workMl.. . .ill d. i ippuaitr .( whi-- amonpat the Indiana in th., neigh
I loot huill the government lairhotMl can mil tie enough
I..! alan a ol atahle praiaed. aa for almuat Incredibly
room lor ih mall tor ami rw doiiara th. y ha been mainowner tif thr at ate line iVumih tain. ih Indian chMtlrenHaymoRd nf la (rucai ti. tr .1 taught fed and t lathed them
aVMarvnan paaa il about the end of Water lrateda. urd to befajplant bar ar ar part ..f here, apn la now the aiatarthat year and hr delighted t. walk pviwral at their home m Kentucky
up .mil down the ialhwa of my which waa eatnldtahed hv them
naro ann i reiitemttrr him MMnrotigh :t ii. ..f iU aian orieaiWhen the allphll)
hr.aid
to tht pi...- II
aeliUilahed. when I him
a ii.. v. tr and
the reaiih of ne epr'a
He told mr
when a a arcoml tenantha atatloayed fainhr lhat my rhot
MHpMMagi ahould rath
t'allforniM the
New Meicu In
ning he pn uaied in ii
e
I i..
I miiat
.ui
and make
It I
I
o
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aafrr aa in night time better and
I nafer apula could be hoa i I
I cm a far aa Mimi.it Hprinpa.
had aalj my ob man tjuat ahmg
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"THE MAN OF MYSTERY"
With a Stage Full of Illusion Naw
and Startling
MUSIC, MIRTH, MYSTERY
One of the Moat Beautiful and Popular
Programs in America
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prmlltd away from lha poat. I
mid iuata that w hvtter atari up
the mounlala aftar wa had a pood
rnt for Ih animal, and hav them
pick a pood maa of graaa fop
lhemaelva Ho We rtnrled With
giMid i.rigtn n;onn up th irgir
often came ao naar by the Indian
campa that w could hear fham
talk, but we truated that thy
would think that mr of the Indian
i - wre grating nearby, and
w at op pet l off and un a Itt tip
while in mak I hem think ao.
aftar almoat paaaiup
t hit. ugh i hem w wera lai1ggj
onfrnntatl hy an Indian Ixiy, wtei
knew me wall, hut he 1dl me that
I muat rirat aer hla chief. I'lttoon.
he fnr I could go lo the furl. I'lt-
toon a mi WH" --gf Mpd frtrrtdly
lllillaii Im me HiiJW. ajpgji wi'li ' Im
Ik.) I.. in- - campa I haaLkiprurnlaa
in remain I tec a tine t bafaWpiiuM liav
a feaal the neat djA, and hav
ttlenty whlrrl The nuawa
were then already prrparlnp. t
cuul. I not gt out of It. na thy
took precaution ibat mdiotly nt tha
fort would have an uleii tibui their
4ajT of Jti aUHiae they hutl
alan a lot of Indiana from "t tt tpart there but I did ion them.
The aaying la- "Whn ymi ur with
the dupa, bailer luirk wiih ihrm"
h wn .r no ne, hnd lo ltnrk With
them Karlv a morning to
concert Martati. Imltaiing all tie
animnla nf ramp, thr howling
ami alan canting In Iheif,
peculiar whftilng way The feduwa
rent in it place where thr. e larg
upper kettle were MuapndJ over
fire each otir of thea- kettlelirotaildy held ?0 gallopa. Th
wat.-- In twi of ihtm waa at III
l. mi. mi- while on- l. i.l been rout
ing off.
They advanced, ainglng unli:
flo-- atirround'! t he one ntlil
Mr t hief held a tin cup. with
which, gficr dipping Into the liquid
''if' ol ill.- ketll i on no in d to
di ink tind t hu PHfjOP huml.-- tha
up to the man nevt to him who.
tloing Hi nam In turn, handed it
hi nYit man M. it went on
uml about SU Imlluuf i In a
i lrclr around the belli, und t igarkl
pwlaMj nie mi the i tnh- j do lha
aame It Waa dlMgUatli.K hilt lhay
would hav- i Miiahlered PM u coward
if would hnr atiutd Iwi k Hound
and rouml th- - tin up went without
intei rniaalon and re long i lie
lr u liken lieimla ommem d to
.it .p
t rue a fellow wou d full
the etiuaw and ctiihhen would
iMint with charctuii or anythiiip
t ier und drag him uway r'inatly
Mgaakl thouphl he hud n.'Ugh ami
I giahltrtl hold or hi leailier
to. I tt.uld not aaa uuihiug elao but
alar, ami Ihe atult which luated
like ata e kar, unveil wiih ..im-
illilig uhliientlunuhh-- hud muile in
Kick, but If I hut I not done aa thwg,
did, I do not kii"W Hh.it would
llllppi-liei- II lli.it MlleM'al til
n tier lo kntiw. Iim i to aluff
all. la m.t.le hy them,
la aon an corn la ripe they vlUapT
irath- il thiougb aome uf ih. ir peo-
ple who apeak Hpaniah, with t hv
Mi m peopl. ,, Honolu or t hl- -
huuhua. tl am. or cuur ., npeuklng
of tlm prehMia tu IM72, tic v
atral it from th flaldal. Th aapp,
in pal here! und taken t o Pt rt alp
in t he mi. Ins attaY
mm i. .1 Wfhjawavpi i hey wart
ready IP uar it for the piirpoaa ofinuking Ihclr maah, u traitcti itdug into the ground, large enough
to hold thr amount of moUtaJpaj
rorn which they want to T&raw'
The corn I aaw afireatl on leav
or ruga, and again ooaad In
atnn ar manner, numeiimea mthnut
an . over hut motat earth
Aflrr having bn left aufflcintlime to nwrll anl nprout und it
mehi. they waah !i well, and Im-
mediately prepare fot Ihe feaal. and
the hlg copiMr ketl Ira. of aprlent
hand madr manufacture wre hung
on the Iron high triuod. und--
Which the flra Wer lit hy liteihlraty aavape. Th r ivlng out-ta-
uf all the Ach irlltra I wa
i ttld would hot mlaa Ihr nrcaaloii
of thi nl hut wouhl a waya t
turn to iiartuipate. to do ih.--
of dtapoaipgj r (hr "hrw"
which Waa uiiaumed a aHin II Wu
cool enough, iifti r hoiling it.
Hrlgumla In biatoiM gj uml
III.- I'mro,
Th aw in lrrlturlaj tlme ware
Very la anl not well rvecuteW.
r.'t ppM a whtb iher waa a
terror at rick, n paupl afraid l
lak th init lat I v o atop thebrigandage Moat vrybo.t knru
thr culprit, und had character
but t he ronv it Hon of t hem an t
I. lug taken hefure a cuui WAta al
aaMaeVtf M
I Il V
Wggpt lmpoawlhle MHrt of th fjpwa nt-- in laalonp in cartaln pro- -
fpcllv acM'letlaa. and a Jury to own
trie waa a mailer of impMpihiltiy
ggy a th gang of crlm- -
hatU I ca m ao wild lhat they
would h rldlnf throuph th llttl
town- - Including Hernallllo, thri'-anln-
and bul dialnp people, an I
heori, all Inhabitant a would I
rwrrful to ramaln inalda thlr
Imm, . Aa pood luck will happen
one of Biy hrothera. Ham Hlh i.
Palp prnd to co m along on t ha
con. to 'ahaon during n havy
an.. f ill nnd I'unialeon Mlera. an I
Han I.. no..- ginnd frtenda. tut una
flgdri guv him aom medicine which
aav.ti hi life when h fll vary
ii l and .h.mi eon waa alWava ago..; friend to nil the Hlbo family
The and heronglnp to tha town
of llertiullllo U limited. being
flank. d on I Kith Jtdaapby Indian
pran'a. Th HniaVrkt lowurd
tha aouth, k on wf the muat
valoahb on the lllo Orandr When
1 antfi to New Mexico tl number
of o.nl Indiana of that place waa
In th' neighborhood of 70. TodayJuduing hv the numlar uf malrr
pin put i or In their annual
daie
aa
hy ,i
ma
uf u
ndri
MM
w.i
Hah
rlv.
vali.
th
aw
not
. i :'n und thr mortalliy
Wr known hna lien cauaad
aaen tmially t a lined hy Inteige Hlliec tht- ealahllahm. tit
i efficient and properly
i.lal.-re- guvernment i
aaa rV pud Albuueriue forIngpwpa, there la not na much
illtv among 1 them na there
ara. in former year, when I heir
i hi - ti t.. ennlern point a
an. ihla refer to nil Ihe Indiana
Of Ni w Mecteo, the I'uebtoa par- -Ihtulurly. many uf whom returnedhnii" with pulmnnnry troubea, a
pool many mining out fain)
Hp. I. hk of the ltmla In the ItloOriu
Wa
Ihui
fori
Th.
Mli.
lo
oiil
h,.,,,
le valley. la a wall eatah- -
fact that th wholr valley
i.a.' upon n Urn th rlvr
Pp. PWftM the flow of th
hnd been limited hy th
ihe gpi v Inhnblinnta of the
In ratrlct it in u certain bed.!
rit-- Kami in placea on ihrIfran.le h ny mvered hy ua
n one fool of fertile eull. In
trinity of the obi enluhllahl .1
loa. moatly of goHl fertile Mill
ui: la uiiltard for iigrlciiltorul
PPl I'Og li. i Mtl-- the I'llehlo p.
dr. imly t ulttviit' rry in t Ir
pMrra than what thv atiually ndand i hey are aaiiafh.l with llttl
In rnpaa ii Hung Mom- day all th
III. ffranda val'tyy, above und Im low
AM m r)u, will he the horn ofPjt.nanda of people, tilling thr mill
ami aftar the Itiebln Indiana arc
mi milled to aell or thentaelva
wake up all n ona th.- pfefpraappa
akftliet. at ih foot or the very apurn
mt lhat weatetn rang.- of the Knndl.i
WKMintalnn where the line of pin
free- - enmmcneen, are the placea forp.. . fnl reireatn in i he balmy air
af the foreat - overlooking the many
lot of th allvery linen of the HluOrrin.le winding ihrouah the nretiv
vaii
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Franklin
TOURING CAR
Th OreatMt Car We Ever
Built At th Lowest Price
$1950.
. V. it. II Nrww
rjlfl" iinlit nn. I Inn-ru-
ri.'.' Ili.mi jir. the Miu.li
iii..ii uh Krmikl him nr.'
ilr.- l.niiit .lrlivere.1 at
rate nevrr
The Km t.k I it. doH not Nhakc
.nnl jar vim tlnex n.it put
a a'rain n Ihe ilriv.-- r can
mil h.ul nor freo.' ami
rosin I.'hs than other cani to
run nn. maintain. Light.
flexihle ami mr led a
ifrMi.l tar to own.
JOE MYERS
DUfliiBi'Tdn
'U M. Fonrlh HI ... Ill
aow tub easATarr aaaaagg i vai.ua im i
a mt nt ,1m $mmm, mU MM.I... al
TT TAKES really great
engineering to turn
out a really great car at
a price aa low as
SOUTHWEST MOTOR CO.
21H13 Kottk rVlrta St. nM 710
AITii Mm:H
Keep your eye on thr oi: gatuflaup dial on tha daah now iel
141
nil"
NumtT nf car nnd trtn fca In
the I'nlted fttate la- -l year
P.
12 in lhat uf 1S.
Ml iku la mit an alar
t
' gad tlf"
CLEVELAND
SIX SEDAN
Stylish
Spacious
Durable
Powerful
Economical
Ptx.nc
giilnrd
Will
'rvlng;
algnal.
Thr loweat priced enuine four-dee- r, tts
cylinder Sedan with a FIaherbniil body
Windproof Rainproof rUttiearoo
The Wonder Car of the Year
The Mallette Motor Co.
DISTRIbUTORS
215 North rotirth 8t
Today's Best Buy In Closed Cars
TOURING CAR I I - ROADSTER I117I-COU- PE I 680
Al fwmm t. O a. OmU
CLEVELAND AUTOMOBILE COMPANY
FOUR
SEMI-SPOR- T
The newest thing in
motor cars is here
the Oldsmobile Semi-Spor- t.
Don't fail to
see it it's so different.
Body, lull Mream line', tour paaarnger. Color, Oidaaao-bi- l
CtftniM. UphoaMary, fetmin loo grain black
! with black leather aide rail. Nirkaiad radiator,
Tuare Diac deal wheel, demountable rima, or fiv
aaw whit wire wheal, optional Cowl ventilator.
Cowl licbt. Klaxon born. Cord tin. Alemiu Lubri-cari-
Syatam. Cham, i ihe iaroou aturdy (ear
cylinder modal with extra long
.print and deep
taxoa. Engea valva-ln-he- type iievelupiB over 40H P. by actual block teat.
OLD MOTOR WORKS LANSING. MICHIGAN
Dithion Ctnttul Molort CorfrmlUn
WHITE GARAGE CO.
PHONE 90ft
Street and Copper Avenue
axxaPaBxW
Th. 1,233 4 rykWrr
CLEVELAND
aaaBaafafc Mm&mmWLWMmWBmWtBtR&
Je, $1265
